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IMPOVI, 669. 
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INSA, 657. 
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borg, 685. 
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687. 
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International Flower Exchange, 624. 
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Amt, 653. 
Investerings-Aktieselskabet National, 662. 
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iver, 657. 
QVO, Ejendomsselskabet. 688. 
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Jker, N., 666. 
S00 ' ^ ^ ' ^ans^ Kontormøbel A/S, 
»rgensens Frederik. Efterfølger, 659. 
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AJERØD INDUSTRIPARK BYGGEEJEN-
DOMSAKTIESELSKABET, 672. 
alundborg Kul Kompagni, 682. 
impsax-Invest, 672. 
apcello, 669. 
irla Møbler. Holstebro, 619. 
Karlborg, Lennart, Hjørring, 628. 
KAROLINE MÆLKEPOP, 684. 
Kastrup Havns Krankompagni, 670. 
Kemifarma, 672. 
Kirkebo, Ejendomsaktieselskabet. 668. 
Kirk Electric, 628. 
KISTNER, AXEL, 627. 
Kistrup, 1. N., 672. 
Kjær-Hansen, P. H., 641. 
Kjøge, Herluf, 623. 
Klostergaard, G., 616. 
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Knudsen, V., Kjolefabrik, 690. 
Kok-Jensen, A., 658. 
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Koloniallageret Farina, 673. 




Kongsvold, B., 652. 
Konvolutfabriken Royal, 669. 
Korshøj & Knudsen, 658. 
KRAFT FOODS, 681. 
Kredit Finansierings-Kompagniet, 678 
Kristeligt Dagblad, 688. 
Kristensen, Ernst, 682. 
Kristrupgaarden, Ejendomsselskabet, 663 
Kryolit selskabet Øresund, 673. 
Kriigers, Theodor, Eftf., 667. 
Kulhusfærgen, 666. 
Kundekontrol, 689. 
Københavns Cyklestel-Fabrik, 659. 
KØBENHAVNS BILDÆK IMPORT 672 
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Under 28. september 1964 er optaget 
i  aktieselskabs-registeret som: 
Register-nr.  35.551: „AIS ERLING 
WESTH & CO.", hvis formål er at  
drive agenturvirksomhed, import,  ex-
port,  handel en gros,  fabrikation og fi­
nansieringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Gentofte kommune; 
dets vedtægter er af 19. august 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 10.000 
kr.  Af aktiekapitalen er indbetalt  
10.000 kr. ,  det resterende beløb ind­
betales inden 28. september 1965. 
Hvert aktiebeløb på 10.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  direktør Knud Ove Westh, direk­
tør Erling Westh, begge af Høeghs-
mindevej 44, Gentofte,  advokat Børge 
Moltke-Leth, Amaliegade 12, Køben­
havn, der ti l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direk­
tør:  nævnte Erling Westh (adm. di­
rektør).  Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af bestyrelsens formand alene eller af 
den administrerende direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening eller af bestyrelsens 
formand alene. 
Register-nummer 35.552: „E. S. 
Horn, Handels-Aktieselskab", hvis for­
mål er handel og fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i  Ålestrup kom­
mune; dets vedtægter er af 3.  decem­
ber 1963. Den tegnede aktiekapital  
udgør 250.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 3 ugers 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr ,  " vedtægter­
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets st iftere er:  fru Ellen Selma 
Horn, fabrikant Harald Horn, begge 
af Ålestrup, landsretssagfører Uffe 
Foss Vilstrup, Frederiksgade 17, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Uffe 
Foss Vilstrup (formand),  Ellen Selma 
Horn, Harald Horn samt direktør 
Svend Gunnar Kjær Ålestrup. Direk­
tører:  nævnte Harald Horn, Svend 
Gunnar Kjær. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i  forening enten 
med to medlemmer af bestyrelsen eller 
med to direktører,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af besty­
relsens formand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.553: „DELTEX 
AIS", hvis formål er at  drive forlag, 
reklame, handel og investering. Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 11. 
juni 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  WESTIN & 
CO., FOBLAG A/S, direktør,  fru Ka­
ren Margrethe Eriksen, begge af Carl  
Jacobsens Vej 25, assurandør Henry 
Haldur Overbye Carstensen, Kgs. Ny­
torv 21, landsretssagfører Erik Span-
genberg. Farvergade 2, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: direktør Åke Emil 
Johannesson (formand),  Leimatt  B, 
Zug/Oberwill ,  Schweiz,  samt nævnte 
Karen Margrethe Eriksen, Henry Hal­
dur Overbye Carstensen, Erik Span-
genberg. Direktør:  nævnte Karen 
Margrethe Eriksen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.554: „Biilmann & 
Eriksen AIS", hvis formål er at  vide­
reføre de af Otto Biilmann og Ger­
hard Eriksen hidtil  drevne virksom­
heder som bogudgivere og reklame­
bureau, herunder udnyttelse af ret­
t ighederne i  henhold ti l  kontrakt af 
26/8 1961 med ti l læg af 14/11 1963 
med I/S CRIT1CS vedrørende eneret 
t i l  fremstil l ing og salg af mønsterbe­
skyttet  telefonetikette og alle med 
disse virksomheder forbundne forret­
616 
ninger samt handel,  agenturvirksom­
hed og industri .  Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 24. august 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 40.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 100 kr.  eller multi­
pla heraf.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels i  andre vær­
dier.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  forlagsboghandler Preben 
Otto Biilmann, fru Elsebeth Biilmann, 
begge af Ordrupvej 56, Charlotten­
lund, direktør Gerhard Poul Eriksen, 
fru Edith Anna Elisabeth Ebert Erik­
sen, begge af Bindeleddet 17, Bag­
sværd. Bestyrelse: nævnte Preben 
Otto Biilmann, Gerhard Poul Eriksen 
samt advokat Finn Illum, Borups 
Allé 201, København. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af to medlemmer af besty­
relsen i  forening med en direktør el­
ler af den samlede bestyrelse.  
Under 29. september er optaget som: 
Begister-nummer 35.555: „Forlaget 
Arnkrone A/S", hvis formål er at  ud­
give og forhandle bøger og dermed for­
bundet virksomhed samt at  drive han­
delsvirksomhed og finansiering. Sel­
skabet,  der t idligere har været regi­
streret nnder navnet:  „Edvard Henrik­
sens Forlag A/S" (reg.-nr.  26.640),  har 
hovedkontor i  København; dets ved­
tægter er af 15. maj 1956 med ændrin­
ger senest af 1.  juli  1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 350.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels på anden måde. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Be­
styrelse: forlagsboghandler Jens Ed­
vard Henriksen, Strandboulevarden 35, 
cand. jur.  Andreas Vagn Aagesen, Bom-
hoffshave 12, begge af København, di­
rektør Hans Vilfred Højsgaard, Espe-
rance Allé 10C, Charlottenlund. Di­
rektør:  nævnte Hans Vilfred Højs­
gaard. Selskabet tegnes af en direktør 
eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Begister-nummer 35.556: „Ejvind 
Kold Christensen, en (/ros A/S",  hvis 
formål er at  drive agenturvirksomhed 
og en gros handel,  herunder at  finan­
siere og investere kapital  i  andre ak­
tieselskaber samt på anden lignende 
måde at udnytte selskabsformuen. Sel­
skabet,  der t idligere har været registre­
ret  under navnet:  „Danish style A/S" 
(reg.-nr.  25.894),  har hovedkontor i  
København; dets vedtægter er af 19. 
august 1955 med ændring af 10. august 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: 
grosserer Ejvind Kold Christensen, fru 
Inga Christensen, begge af Vangebovej 
46, Holte,  prokurist  Bengt Vermund 
Mogens Harder,  Vigerslev Allé 398, Kø­
benhavn. Direktør:  nævnte Ejvind 
Kold Christensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er meddelt  Bengt Vermund 
Mogens Harder.  
Begister-nummer 35.557: „Dansk 
Landbrugsbygnings Service A/S (Det 
Fgenske Trælast kompagni Aktiesel­
skab)".  Under dette navn driver „Det 
Fyenske Trælastkompagni Aktiesel­
skab" ti l l ige virksomhed som bestemt 
i  dette selskabs vedtægter,  hvorti l  hen­
vises (reg.-nr.  20.195).  
Begister-nr.  35.558: „G. Kloster-
gaard A/S",  hvis formål er at  drive 
murer- og entreprenørvirksomhed og i 
forbindelse dermed stående virksom­
hed samt handel og finansiering. Sel­
skabet,  der t idligere har været regi­
streret under navnet:  „Gunnar Klo-
stergaard A/S" (reg.-nr.  26.993),  har 
hovedkontor i  Århus; dets vedtægter er 
af 18. oktober 1956 med ændringer se-
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nest af 24. juni 19(54. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 505.000 kr. ,  hvoraf 
250.000 kr.  er A-aktier og 255.000 kr.  er 
B-aktier.  A-aktierne har ret  t i l  forlods 
udbytte og forlods dækning i  t i lfælde 
af selskabets l ikvidation. Aktiekapita­
len er fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hver ak­
tie giver 1 stemme efter 1 måneds no-
teringstid.  Der gælder særlige regler 
om valg af bestyrelse,  jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Ved 
kredit  or forfølgning og salg af A-aktier 
har civilingeniør Gunnar Klostergaard 
forkøbsret efter nærmere i  vedtægter­
nes § 3 givne regler.  A-aktierne er ind­
løselige efter de i  vedtægternes § 3 giv­
ne regler.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Besty­
relse: landsretssagfører Karl Henrik 
Herschend, St.  Torv 1, bogholderske 
Edith Marie Hvid Cederstrøm, Louis 
Hammerichs Vej 7,  begge af Århus, 
overlæge Poul Frederik Holm-Petersen, 
Frederiksværk, formand Osvald Han­
sen, Åbyhøj,  arkitekt Jørgen Juul Møl­
ler,  GI.  Strand 52, København, proku­
rist  Erik Skou, Atlasvej 12, Fredens-
vang. Direktør:  ingeniør Nils Kloster­
gaard, Burmeistergade 11, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af direktø­
ren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i  forening. 
Begister-nr.  35.559: „Tjæreborg Rej­
ser A/S (Nordisk Bustrafik A/S)".  Un­
ier dette navn driver „Nordisk Bus-
rafik A/S" ti l l ige virksomhed som be­
stemt i  dette selskabs vedtægter,  hvor-
il  henvises (reg.-nr.  26.265).  
Begister-nr.  35.560: „Krogager Hej-
•er A/S (Nordisk Bustrafik A/S)".  Un­
ier dette navn driver „Nordisk Bus-
rafik A/S" ti l l ige virksomhed som be­
stemt i  dette selskabs vedtægter,  hvor-
il  henvises (reg.-nr.  26.265).  
Begister-nummer 35.561: „ørnhøi 
Iaskinfabrik A/S",  hvis formål er at  
Irive industriel  produktion. Selskabet 
lar hovedkontor i  Nr.  Omme kommu-
le; dets vedtægter er af 29. juni 1964. 
)en tegnede aktiekapital  udgør 30.000 
:r . ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme ef­
ter 1 måneds noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  ingeniør Hans 
Andersen, Bekkasinvej 2^ Grindsted, 
maskinmester Alfred Andersen, fru 
Birthe Andersen, begge af ØrnhOj, der 
ti l l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
nævnte Alfred Andersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt  
Hans Andersen og Alfred Andersen. 
Begister-nr.  35.562: „A/S Jy-Fy 
Biscuit",  hvis formål er at  drive han­
del en gros såvel indenlands som uden­
lands samt fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i  Silkeborg kommune; 
dets vedtægter er af 4.  april  1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.;  af aktie­
kapitalen er indbetalt  7.500 kr. ;  det 
resterende beløb indbetales inden 15. 
marts 1965. Hvert noteret aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 stemme, dog at in­
gen aktionær kan afgive flere end 5 
stemmer. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  grosserer Orla Jens Elisius Peder­
sen, Anemonevej 25, Silkeborg, grosse­
rer Dines Langæble,  Lollandsgade 25, 
grosserer Skjold Pouli  Højsted, Vand­
værksvej 2,  begge af Odense, grosserer 
Ejnar Kristian Palsnov, Parallelvej 41, 
Hjørring. Bestyrelse: nævnte Orla Jens 
Elisius Pedersen, Dines Langæble samt 
grosserer Karl Arne Steiner,  Tulipan­
vej 27, Bisskov. Direktør:  nævnte Orla 
Jens Elisius Pedersen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af direktøren (forretnings­
føreren) alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 30. september er optaget som: 
Begister-nummer 35.563: „Oliegaar-
den Herning AIS", hvis formål er han­
del samt transport- ,  rederi-  og finansi­
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eringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Herning kommune; dets 
vedtægter er af 30. juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 300.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  eller multi­
pla heraf.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  „De Forenede Kulimportører Hol­
ding Company A/S", Holmens Kanal 
5,  København, direktør Peter Christian 
Ludvig Petersen, Tranegårdsvej 11 A, 
Hellerup, direktør Helge Evald Tharø, 
Ericavej 103, Gentofte.  Bestyrelse: 
nævnte Peter Christian Ludvig Peter­
sen, Helge Evald Tharø samt direktør 
Esben Svane Ingemann, Holmens Ka­
nal 5,  København. Direktør:  Knud 
Erik Jørgensen, Bosenholms Allé 8,  
Viby J.  Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.564: „Chr. Jen­
sen & Thorben Saxhøj. Bygge- og fi-
nansieringsaktieselskab", hvis formål 
er at  drive erhvervsvirksomhed ved 
køb og salg af bebyggede og ubebygge­
de grunde, byggeri og finansiering 
heraf.  Selskabet har hovedkontor i  
Bødovre kommune; dets vedtægter er 
af 27. juli  1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 12.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme efter 2 måneders no-
teringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  ejendomsmægler Christian 
Jensen, Kamstrupvej 105, arkitekt 
Thorben Bent Saxhøj,  Kamstrupvej 
57, kommunelærer Børge Hvid, Bjød-
strupvej 20, alle af København, der t i l­
l ige udgør bestyrelsen, med førstnævn­
te som formand. Selskabet tegnes —-
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 35.565: „Frederi­
cia Autolakereri A/S",  hvis formål er 
at  drive håndværk og handel.  Selska­
bet har hovedkontor i  Fredericia kom­
mune; dets vedtægter er af 23. marts 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
175.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i  andre værdier.  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
autolakerer Karl Kristian Jensen, au­
tolakerer Wang Aage Jensen, autolake­
rer Poul Henry Jensen, autolakerer 
Jens Peer Jensen, alle af Ansgarvej 4,  
overportør Jens Christian Svenning­
sen, Ansgarvej 20, alle af Fredericia,  
der ti l l ige udgør bestyrelsen. Direk­
tør:  nævnte Wang Aage Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nr 35.566: „Odsherreds 
Finans AIS" hvis formål er at  drive 
handel med værdipapirer samt direk­
te eller indirekte finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i  Nr.  Asmind­
rup kommune; dets vedtægter er af 
10. juli  og 8. september 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  ekspeditrice Bodil  Marie Nielsen, 
vekselerer Richardt Bernhard Nielsen. 
Investeringsselskabet af 16/8 — 1961 
A/S, alle af Kronprinsesse Sofiesvej 
38, København, smedemester Jørgen 
Edvard Nielsen, fru Maren Kirstine 
Nielsen, begge af Nr.  Asmindrup. Be­
styrelse: nævnte Bodil  Marie Nielsen, 
Richardt Bernhard Nielsen, Jørgen Ed­
vard Nielsen, Maren Kirstine Niel-
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sen. Direktør:  nævnte Richardt Bern-
tiard Nielsen. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
, af  fast  ejendom — af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt  — 
herunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — Richardt 
Bernhard Nielsen. 
Register-nummer 35.567: „U. G. Fa-
briken A/S", hvis formål er at  drive 
fabrikation og handel.  Selskabet,  der 
t idligere har været registreret under 
navnet:  „Cerebos (Denmark) A/S" 
(reg.-nr.  34.886) har hovedkontor i  
Rødovre kommune; dets vedtægter 
er af 4.  marts 1964 med ændringer 
af 30. april  1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 1.000.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 1.000 kr.  eller multipla 
heraf.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Bestyrelse: direktør 
Robert Roy Etherton, 5 Acacia Place, 
London N. W. 8, England, fabrikant 
John Edvard Andersen, Troels Lunds 
Vej 14, grosserer,  civilingeniør Kjeld 
Tue Grubb, Soldalen 12, begge af Kø­
benhavn, fabrikant Louis '  Christian 
\ndersen, Strandjægervej 44, Dragør,  
godsejer Morten Ewald Hovmand-Han-
>en, Knuthenlund pr.  Stokkemarke. 
direktører:  nævnte John Edvard An-
lersen, Louis Christian Andersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
iestyrelsen i  forening eller af en di-
ektør i  forening med et medlem af be-
tyrelsen, ved afhændelse og pantsæt-
ling af fast  ejendom af den samlede 
æstyrelse.  
Register-nummer 35.568: „A/S Karla 
løbler,  Holstebro", hvis formål er at  
remstil le og drive handel med møbler,  
æpper og alt  øvrigt udstyr ti l  indret-
iing af hjem. Selskabet,  der t idligere 
iar været registreret under navnet:  
Møbelgaarden i  Holstebro A/S", 
reg.-nr.  34.938),  har hovedkontor i  
[olstebro kommune; dets vedtægter 
r  af 1.  november 1963 og 26. februar 
964 med ændringer senest af 2.  juli  
964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
0.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 
.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert noteret aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Be­
styrelse: grosserer Carla Marie Mogen­
sen (formand),  repræsentant Plans 
Mogensen, begge af Mysundevej 31, 
varmemester Niels Poulsen Pedersen, 
Vesterbrogade 9, alle af Holstebro. 
Direktør:  nævnte Hans Mogensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af bestyrel­
sens formand alene eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 35.569: „Tupper-
ware Scandinavia A/S (Rexall Scandi­
navia AIS)".  Under dette navn driver 
„Rexall  Scandinavia A/S" ti l l ige virk­
somhed som bestemt i  dette selskabs 
vedtægter,  hvorti l  henvises,  (reg.-nr.  
35.271).  
I  nder 2. oktober er optaget som: 
Register-nummer 35.570: '„AAS // .  P.  
Plast",  hvis formål er at  drive indu­
striel  fremstil l ing af og handel med 
plastvarer.  Selskabet har hovedkon­
tor i  Skanderborg kommune; dets ved­
tægter er af 4.  juni 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  for­
delt  1 aktier på 500, 4.000, 5.000 og 
10.000 kr.  Af aktiekapitalen er indbe­
talt  10.450 kr. ,  det resterende beløb 
indbetales inden 2. oktober 1965. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er:  kon­
torassistent Ejnar Beck Poulsen, fru 
Betty Kristine Kruse Poulsen, begge 
af Michael Anchers Vej 10, Højbjerg, 
bogholder Carl Anthon Svenningsen, 
Kirkegade 14, Mariager,  fabrikant 
Ludvig Havalescha, fabrikant Børge 
Villy Hansen, begge af Bjårred, Sve­
rige, der t i l l ige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di-
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rektør,  ved afhændelse 0,1* pantsæt­
ning af fast  ejendom af halvdelen af 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:  
Ejnar Beck Poulsen. 
Reglster-nr.  35.571: „Clip Renseri 
A/S",  hvis formål er at  drive virk­
somhed med renseri  og dermed i  for­
bindelse stående fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i  Rise kommu­
ne; dets vedtægter er af 8.  juni 
1964. Den tegnede aktiekapital  udifør 
50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels i  andre vær­
dier.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  direktør Jacob Frederik Jacobsen, 
Ramsherred 47 A, Åbenrå, fru Birte 
Jacobsen, farvemester Bendt Thor­
kild Jacobsen, begge af Dimen pr.  
Åbenrå, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Bendt Thorkild Ja­
cobsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-ur.  35.572: „TRIO-BILER 
AIS", hvis formål er at  drive hånd­
værks- og handelsvirksomhed samt fi­
nansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i  Glostrup kommune; dets vedtæg­
ter er af 20. juni 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
automobilforhandler Frede Rasmus­
sen, Sofielunden 16, købmand Arne Ib 
Hansen, Solvaugsvej 30, automobilfor­
handler Verner Larsen Rech, Hegnet 
19, alle af Glostrup, der t i l l ige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt:  Verner Lar­
sen Bech. 
Register-ur,  35.573: „A/5 COLO-
NOR", hvis formål er at  drive handel 
samt at foretage kapitalanbringelse.  
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
26. juni 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  overretssagfører Jacques 
Francis Ræder,  Tidemandsgt.  27, Oslo, 
Norge, landsretssagfører Erik Toft,  
landsretssagfører Svend Petersen, fuld­
mægtig Kaj Munksø, alle af Bredgade 
73, København. Bestyrelse: nævnte 
Erik Toft,  Svend Petersen samt direk­
tør Kjell  Markus Solberg Krattebøl,  
Trudevangsveien 10, Jar pr.  Oslo, 
Norge. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af tre medlemmer af be­
styrelsen i  forening. Eneprokura er 
meddelt:  Kjell  Markus Solberg Kratte­
bøl.  
Register-nr.  35.574: „A/S Dumovit 
(A/S Dumex (Dnmex Ltd.))".  Under 
dette navn driver „A/S Dumex (Du­
mex Ltd.)" ti l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvorti l  henvises (reg.-nr.  30.478).  
Register-nr.  35.575: „A/S Vitapharm 
(A/S Dnmex (Dnmex Ltd.))".  Under 
dette navn driver „A/S Dumex (Du­
mex Ltd.)" ti l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvorti l  henvises (reg.-nr.  30.478).  
Under 5. oktober er optaget som: 
Register-nummer 35.576: „TUE E. F. 
MACDONALD COMPANY LIMITED. 
London, Afdeling i  København", af 
Københavns kommune, der er forret-
ningsafdeling af „THE E. F, MACDO­
NALD COMPANY LIMITED", af Lon­
don. Selskabets formål er at  forestå 
og gennemføre salgsfremmende kam­
pagner,  salgskonkurrencer o.  l ign. (sa­
les promotion),  at  virke som salgskon­
sulenter,  at  drive virksomhed som an­
noncebureau, at  købe og sælge varer,  
at  drive virksomhed som rejsebureau 
og organisere selskabsture samt at  dri­
ve hvilken som helst  anden virksom­
hed, uanset om den er beslægtet med 
ovenstående eller ej ,  som måtte være 
fordelagtig for selskabet.  Forretnings-
afdelingens formål er at  forestå "og 
gennemføre salgsfremmende kampag­
ner,  salgskonkurrencer o.  l ign. (sales 
promotion),  at  virke som salgskonsu­
lenter,  at  drive virksomhed som an­
noncebureau, at  købe og sælge varer,  
at  drive virksomhed som rejsebureau 
og organisere selskabsture.  Selskabets 
vedtægter er af 20. januar 1960. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 5.000 £.,  
fuldt indbetalt .  Forretningsfører:  Ole 
Friis-Jensen, Rådhusvej 50, Ballerup. 
Porretningsafdelingen tegnes af forret­
ningsføreren, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af forretnings-
'ørcren i  forening med hovedselska­
bets direktør.  
Register-nummer 35.577: „Aktiesel­
skabet af 29/5-1964", hvis formål er at  
•rhverve grunde i  Strøby kommune 
il  udstykning og videresalg.  Selskabet 
lar hovedkontor i  Strøby kommune; 
lets vedtægter er af 29. maj 1964. Den 
egnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
ordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 2.000 
r .  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Ivert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
temme. Aktierne lyder på navn. Ak-
ierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
ælder indskrænkninger i  aktiernes 
msættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
ekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ed brev. Selskabets stiftere er:  gård-
jer Lars Larsen, fru Ane Marie Sophie 
arsen, gårdejer Rasmus Marius Lar-
?n, fru Karen Ingrid Larsen, alle af 
trøby. Restyrelse: nævnte Lars Lar-
m (formand),  Ane Marie Sophie 
arsen, Rasmus Marius Larsen. Sel-
iabet tegnes — derunder ved afhæn-
else og pantsætning af fast  ejendom 
-  af bestyrelsens formand alene. 
Register-nummer 35.578: „A/S af 
t /12 1963", hvis formål er at  er-
verve, bebygge, administrere og even­
tuelt  sælge ejendommen, matr.  nr.  
17 bi Jyllinge by og sogn, samt iøvrigt 
at  erhverve, bebygge, administrere 
samt sælge andre ejendomme og her­
med beslægtet virksomhed efter "besty­
relsens skøn. Selskabet har hovedkon­
tor i  Rødovre kommune; dets vedtæg­
ter er af 22. marts 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 500 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
1 aktiernes omsættelighed, jfr ,  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  fru Gunhild Vejen 
Pedersen, assistent Erik Uhl Peder­
sen, begge af Viemosevej 8,  Køben­
havn, fru Rigmor Gerda Laura Hind­
kjær,  damefrisør Verner Vejen Hind­
kjær,  begge af Folevænget 7,  Charlot­
tenlund, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom— af tre medlemmer af bestyrel­
sen i  forening. 
Register-nummer 35.579: „Nielsen 
ct Storm A/S", hvis formål er at  udøve 
ingeniør- og entreprenørvirksomhed 
samt handelsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i  Køge kommune; 
dets vedtægter er af 3". marts 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
150.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  ingeniør Gunnar 
Storm, fru Kirsten Vibeke Storm, beg­
ge af Skovvænget 4,  advokat Torben 
Georg Griiner Hanson, Havrevej 3,  
alle af Køge, der ti l l ige udgør bestyrel­
sen. Direktør:  nævnte Gunnar Storm. 
Selskabet tegnes af direktøren alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening, ved afhændelse og pantsæt­




naled Building Communication AIS", 
hvis formål er gennem rådgivning eller 
på anden måde at bistå bygge-indu­
strien med løsningen af enhver form 
for planlægnings- og administrations-
opgaver,  fortrinsvis gennem anven­
delse af elektronisk databehandling. 
Selskabet har hovedkontor i  Søllerød 
kommune; dets vedtægter er af 17. 
juni 1964. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
telighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er:  arki­
tekt,  m. a.  a.  Bjørn Bindslev, Lonevej 
11, ingeniør Knud Bindslev, Gasværks­
vej 8,  advokat Erling Bindslev, Gøge-
vang 19, alle af Hørsholm, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Knud Bindslev. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af direktøren, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.581: „G. GAHMS 
AIS"] hvis formål er at  drive handel.  
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
16. april  1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 1.000 kr.  eller multipla heraf.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 7. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  di­
rektør Johan Bertil  Nilsson af Kleen, 
Vikingevågen 30, Salsjobaden, Sveri­
ge, grosserer Jens Peter Marinus Vif 
Nielsen, fru Gunhild Nielsen, begge af 
Hyskenstræde 9, landsretssagfører 
Børge Bune, Frederiksberggade 5, alle 
af København. Bestyrelse: nævnte 
Børge Bune (formand),  Johan Bertil  
Nilsson af Kleen, Jens Peter Marinus 
Vif Nielsen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestvrelse.  
Register-nr.  35.582: „MIDTSJÆL­
LANDS OFFSETTRYKKERI AIS", 
hvis formål er at  udøve virksomhed 
ved offsettrykkeri  og dermed beslæg­
tet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i  Ringsted kommune; dets ved­
tægter er af 11. juni 1964. Den tegnede • 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb pa 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  tømrermester 
Vilhelm Martin Christiansen, Næs­
tvedvej 38, Venstres Folkeblad af 
1960 A/S, borgmester,  advokat Knud 
Victor Svendsen, Torvet 6,  alle af 
Ringsted. Bestyrelse: nævnte Vilhelm 
Martin Christiansen, Knud Victor 
Svendsen samt forretningsfører Peter 
Jensen Borch, Ringsted. Direktør:  
nævnte Peter Jensen Borch. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er med­
delt:  Peter Jensen Borch. 
Register-nummer 35.583: „Fonnes-
bæk Dambrug AIS", hvis formål er at  
oprette og drive dambrug og hermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Rind kommune; dets 
vedtægter er af 25. juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr. .  
fordelt  i  aktier på 1.000, 5.000 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  fabrikant Ernst Vik­
tor Bareuther,  Silkeborgvej 101, Her­
ning, fabrikant William Arno Bareu­
ther,  Jagtvej,  Hammerum, fiskeriejer 
Herman Rasmussen, Nørre Kølkjær 
pr.  Kølkjær,  der ti l l ige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt:  Herman Ras-
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Register-nummer 35.584: „Herluf 
Kjøge A/S", hvis formål er at  drive 
handel og industri .  Selskabet har ho­
vedkontor i  Århus kommune; dets 
vedtægter er af 17. januar 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes §§ 5, 6 og 7. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  grosserer Herluf Kjøge, fru Aase 
Kjøge, begge af Grumstolsvej 29, Høj­
bjerg, fru Ane Marie Oline Madsen 
Hansen, Nordlysvej 13, Århus, der 
fil l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
nævnte Herluf Kjøge. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er 
meddelt;  Herluf Kjøge. 
Register-nummer 35.585: „aktiesel­
skabet „Meo-Frost"",  hvis formål er 
at  fryse og oplagre fisk og fiskeaffald,  
fabrikation og salg af minkfoder saml 
anden handel.  Selskabet har hoved­
kontor i  Bramminge kommune; dets 
vedtægter er af 7.  august 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
lels kontant,  dels i  andre værdier,  
flvert  påbegyndt aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
lavn. Der gælder indskrænkninger i  
iktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ernes § 3. Bekendtgørelse t i l  aktio-
lærerne sker ved anbefalet  brev. Sel-
.kabets stiftere er:  direktør Frede 
iaugbjerg Sørensen, Ny Havn, Es­
bjerg, direktør Svend Johansen, Bram-
ninge, direktør Niels Erik Johansen, 
)unkegården, Frederiksværk, der ti l-
ige udgør bestyrelsen med først-
lævnte som formand. Direktør:  nævn-
e Svend Johansen. Selskabet tegnes 
if bestyrelsens formand i  forening 
ned et  medlem af bestyrelsen, ved af-
lændelse og pantsætning af fast  ejen-
lom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.586: „Aktiesel-
kabet Bnnqsted Kro", hvis formål er 
;øb og administration af fast  ejendom 
med eller uden hotel-  og restaurati­
onsvirksomhed samt finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 29. au­
gust 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 35.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
1.000, 2.000 og 5.000 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse ti l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er;  
direktør Victor Christian Bach Han­
sen, fru Karen Hansen, begge af Lin­
devej 9,  advokat Knud Peter Erslev 
Haarhøj,  Frederiksberggade 1, alle af 
København, der t i l l ige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening eller af di­
rektøren i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nr.  35.587: „Uni-Electric 
A/S", hvis formål er at  drive virk­
somhed ved handel og fabrikation og 
dermed beslægtet virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i  Rødovre kom­
mune; dets vedtægter er af 23. juni 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
20.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker i  „Berlingske Tidende" og 
ved brev. Selskabets stiftere er:  lands­
retssagfører Uffe Foss Vilstrup, Bred­
gade 56, speditør Georg Verner Spal-
ding, Valhøjs Allé 16, begge af Køben­
havn, landsretssagfører John Erik 
Dahl-Jensen, Strandvejen 286, Klam­
penborg. Bestyrelse: nævnte Georg 
Verner Spalding, John Erik Dahl-Jen­
sen samt fru Phyllis Nellie Miller,  
Friedlebenstrasse 34, Frankfurt  am 
Main, Tyskland. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura er 




Register-nummer 35.588: „Bendt 
Nielsen Automobiler AIS", hvis for­
mål er at  drive handel med automo­
biler og automobilt i lbehør,  autorepa­
rationsværksted samt ved finansie­
ring eller på anden måde at opnå er­
hvervsmæssig t i lknytning ti l  bran­
chen. Selskabet har hovedkontor i  
Køge kommune; dets vedtægter er af 
10. august 19G4. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000, 5.000 og 25.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
prokurist  Jens Peter Johansen Ven­
nike, Skovvænget 14, bogholderske 
Karin Nielsen, direktør Bendt Niel­
sen, begge af Vordingborgvej 99, alle 
af Køge, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Bendt Nielsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.589: „Solpar­
ken, Aalborg A/S", hvis formål er al  
erhverve og bebygge byggegrunde, at  
handle med faste ejendomme og at 
drive enhver efter bestyrelsens skøn 
i forbindelse med sådan virksomhed 
stående erhvervsvirksomhed, herun­
der finansiering af andre virksom­
heder eller selskaber,  eller aktieteg­
ning i  andre aktieselskaber.  Selskabet 
har hovedkontor i  Ålborg kommune; 
dets vedtægter er af 28. april  19G4. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 27.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 100 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse ti l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
blikkenslagermester Laurits Børge 
Jensen, Ryesgade 29, el-installatør 
Knud Aage Gaden. Reberbanegade 
28 A, „Rasmussen & Stisager A/S", 
Ågade 5—-7, landsretssagfører Nicolaj 
Hjorth Michelsen, Danmarksgade 8, 
glarmester Frode Thornson, Vestre 
Allé 7,  tømrermester Sofus Kristian • n 
Sørensen, Dr.  Christines Vej 7,  maler­
mester Arne Christensen, Ryesgade 1 9 
15, arkitekt Vilhelm Peter Sparrevohn n 
Bøgh, Valmuemarken 41, ingeniør­
firma Brix Petersen & Kamp Jørgen- -i  
sen, alle af Ålborg. Bestyrelse: nævnte 9 
Nicolaj Hjorth Michelsen, Sofus Kri­
stian Sørensen samt ingeniør Svend h 
Hartvig Stisager,  Ny Kastetvej 19, Ål- -I 
borg. Direktør:  nævnte Nicolaj Hjorth ri 
Michelsen. Selskabet tegnes af to med- -I 
lemmer af bestyrelsen i  forening eller i  
af direktøren i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og <A 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.590: „Inter­
national Flower Exchanqe A/S", hvis f. 
formål er at  drive handel og investe­
ring. Selskabet har hovedkontor i  i  
Tårnby kommune; dets vedtægter er ' i  
af  28. maj 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 i 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der i 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 2 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere £ 
er:  direktør Jan Niels Bonde Nielsen, ,  
Københavnsvej 277, Roskilde, lands­
retssagfører Jørgen Mazanti-Andersen, ,  
advokat Hans Henrik Gamborg, begge 
af Bredgade 30, København. Bestyrel­
se:  nævnte Jan Niels Bonde Nielsen, ,  
Jørgen Mazanti-Andersen samt fru r 
Margrethe Cordelia Nielsen, Køben­
havnsvej 277, Roskilde. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i  i  
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nr.  35.591: „SCAN-CARGO 
A/S", hvis formål er transport-  og spe­
ditionsvirksomhed samt investering. 
Selskabet har hovedkontor i  Tårnby 
kommune; dets vedtægter er af 28. 
maj 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på j 
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500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
direktør Jan Niels Bonde Nielsen, Kø­
benhavnsvej 277, Boskilde, landsrets­
sagfører Jørgen Mazanti-Andersen, ad­
vokat Hans Henrik Gamborg, begge af 
Bredgade 30, København. Bestyrelse: 
nævnte Jan Niels Bonde Nielsen, Jør­
gen Mazanti-Andersen samt fru Mar­
grethe Cordelia Nielsen, Københavns­
vej 277, Boskilde. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Under 6.  oktober er optaget som: 
Begister-nummer 35.592: „Aage 
International A/S",  hvis formål er at  
drive handel samt at  foretage kapital­
investering i  andre virksomheder og 
anden hermed i  forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet,  der t i l l ige har 
været registreret under navnet:  „Fisk 
Automobilgummi A/S" (reg.-nr.  8857),  
har hovedkontor i  København; dets 
vedtægter er af 22. december 1927 
med ændringer senest af 23. juni 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
200.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 
og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  Hvert aktiebeløb på 200 kr.  
[^iver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker i  „Berlingske Tiden-
le".  Bestyrelse: direktør Aage Hem-
oel,  Ryesgade 106, direktør Kai Al-
red Clausen, Øster Allé 27, landsrets­
sagfører Per Torben Federspiel,  Go-
hersgade 109, alle af København. Di­
rektør:  nævnte Aage Hempel.  Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændel-
ie og pantsætning af fast  ejendom — 
if to medlemmer af bestyrelsen i  for-
'ning. Eneprokura er meddelt:  Aage 
Jempel.  Prokura er meddelt:  Erik 
Joller,  Kaj Ole Larsen og Carl Ove 
Valdemar Harald Johan Irgens-Han-
;en, to i  forening eller hver for sig i  
orening med et medlem af bestyrel-
en. 
Begister-nummer 35.593: „Michael 
Cohn A/S", hvis formål er at  drive 
agenturvirksomhed, handel,  f inansie­
ring og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 26. august 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, '  1.000 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  grosserer Michael Cohn, 
Strandvejen 149, Hellerup, prokurist  
Hugo Høy, C. F.  Bichs Vej 99 D, lands­
retssagfører Ole Jørgen Pontoppidan, 
Frederiksgade 1, begge af København, 
der ti l l ige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.594: „Super-SLAG-
TEREN A/S", hvis formål er handel 
en-gros.  Selskabet har hovedkontor i  
Glostrup kommune; dets vedtægter er 
af 15. juni 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
købmand Hans Tandrup Christiansen, 
Hovedgaden 172, Bagsværd, købmand 
Villy Jean Konrad Florin,  Lundtofte­
parken 81, Kgs. Lyngby, købmand 
Peder Kristian Skadhede, Søborg Torv 
4, Søborg. Bestyrelse: nævnte Hans 
Tandrup Christiansen (formand),  
Villy Jean Konrad Florin samt forret­
ningsfører Leon Marius Uhrbrand, 
Brinken 5, Glostrup, bestyrer Leo Ej­
vind Nielsen, Følfodvej 3,  København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af bestyrelsens formand i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
i  forening. 
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brik,  Kigkurren 8, København. Besty­
relse: nævnte Carlos Alberto Tegner,  
Tord Arne Bjureke samt direktør Ebbe 
Cyril  Maurer Baltzersen, Kolonigatan 
(3, Soderti i l je,  Sverige. Direktør;  nævn­
te Tord Arne Bjureke (adm.).  Selska­
bet tegnes af den administrerende di­
rektør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.604: „Western 
European OU Company AIS", hvis 
formål er at  drive handel,  industri ,  
rederi  og derti l  knyttet  virksomhed, 
navnlig inden for oiiebranchen, samt 
at  anbringe kapital  i  andre virksom­
heder og fast  ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i  Søllerød kommune; 
dets vedtægter er af 9.  juli  1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 32.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
noteret aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægter­
nes § 5.  Bekendtgørelse ti l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  cand. polit .  Oluf Hen­
rik Bosenkrantz,  Degnebakken 6, Vi­
rum, civilingeniør Søren Edvard 
Smidth, Engvej 9,  Rungsted, advokat 
Arne Engel,  Kulsvierparken 163, Lyng­
by, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Oluf Henrik Bosen­
krantz.  Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Under 9. oktober er optaget som: 
Begister-nr.  35.605: „Kirk Electric 
A/S", hvis formål er at  drive handel,  
fabrikation, udlejning og udlånsvirk-
somhed. Selskabet driver t i l l ige virk­
somhed under navnene „Ludv. Lilje­
berg A/S (Kirk Electric A/S)" (reg.-nr.  
32.925) og „A. F. Bodecker A/S (Kirk 
Electric A/S)" (reg.-nr.  32.926).  Sel­
skabet,  der t idligere har været registre­
ret  under navnene „Ludv. Liljeberg 
tric A/S" (reg.-nr.  32.924) har hoved­
kontor i  København; dets vedtægter er 
af 29. december 1942 og 15. februar 
1943 med ændringer senest af 16. 
juni 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 650.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 kr.  eller multipla heraf.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  forskellige værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier — der kun kan ske med be­
styrelsens samtykke — har denne for­
købsret efter de i  vedtægternes § 3 giv­
ne regler.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Be­
styrelse: direktør,  cand. polit .  Gregers 
Kirk, Værnedamsvej 17, landsretssag­
fører Erik Severinsen, GI. Torv 18, 
begge af København, direktør Ole 
Frederik Nygaard-Andersen, Gammel-
bave Allé 2 A, Charlottenlund. Direk­
tør:  nævnte Ole Frederik Nygaard-
Andersen. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.606: „Lennart 
Karlborg Hjørring AIS", hvis formål 
er at  drive virksomhed ved køb og 
salg af nye og brugte motorkøretøjer,  
reservedele og ti lbehør samt at  drive 
handels- og reparationsvirksomhed i 
forbindelse hermed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Hjørring kommune; dets 
vedtægter er af 6.  august 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 2.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebe­
løb på 2.000 kr.  giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  di­
rektør Lennart Harald Karlborg, fru 
Gunna Hjorth Karlborg, begge af Tu-
envejen, Elling pr.  Frederikshavn, Jen­
sen og Karlborg A/S, Skagensvej 81-87, 
Frederikshavn. Bestyrelse: nævnte 
Lennart Harald Karlborg, Gunna 
Hjorth Karlborg samt prokurist  Hen­
ning Thomsen, Nørregade 23, Frede­
rikshavn. Direktør:  nævnte Lennart 
Harald Karlborg. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i  forening. Eneprokura 
er meddelt:  Henning Thomsen. 
Register-nummer 35.607: „Scandi-
navian Caribbean Company A/S", 
hvis formål er fabrikation og handel.  
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
15. juli  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 kr.  eller multipla heraf.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Aktierne er 
indløselige efter de i  vedtægternes § 4 
givne regler.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  sølvsmed Else­
beth Strandnæs, Holbergsgade 17, 
landsretssagfører Svend Kaj Oppen-
hejm. Rådhuspladsen 59, begge af Kø-
henhavn, grosserer Egan Christian 
Axel Transø, Grønhøj,  Lundtoftevej 
266, Lyngby, der ti l l ige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening. 
Under 12. oktober er optaget som: 
Register-nummer 35.608: „Aktiesel-
iknhet af 24. maj 1962". hvis formål er 
d drive handel med møbler og der­
ned beslægtet virksomhed. Selskabet,  
ler t idligere har været registreret un­
ier navnet:  „IDE MØBLER A/S" (reg.-
ir .  32.696) har hovedkontor i  Slagelse 
kommune; dets vedtægter er af 24. 
naj 1962 med ændringer af 28. juli  
964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
0.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  
iktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Ivert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
temme. Aktierne lyder på navn. Ak-
ierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
ælder indskrænkninger i  aktiernes 
msættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
•ekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ed anbefalet  brev. Bestyrelse: direk-
^r Knud Ejler Aas, fru Andrea Cecilie 
as,  begge af Langs Hegnet 3,  Kgs. 
-yngby, landsretssagfører Hans Bror­
en Horsten, Kompagnistræde 34, Kø­
enhavn.Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af besty­
relsen i  forening. 
Register-nummer 35.609: „IDE 
MØBLER AIS (A/S DANSK MØBEL 
REKLAME)". Under dette navn driver 
„A/S DANSK MØBEL REKLAME" til­
l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  30.975).  
Register-nummer 35.610: „Ejen­
domsselskabet Heiberghus A/S", hvis 
formål er at  erhverve, bebygge og ud­
nytte ejendommen matr.  nr.  7 q Mørk­
høj by og sogn. Selskabet,  der t idligere 
har været registreret under navnet:  
„Ejendomsaktieselskabet matr.  nr,  7 q 
Mørkhøj by og sogn" (reg.-nr.  32.448) 
har hovedkontor i  Gladsaxe kommu­
ne; dets vedtægter er af 7.  februar 
1962 med ændringer senest af 14. au­
gust 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Bestyrelse: direktør,  ingeniør Axel 
Leopold Heiberg, fru Grethe Elisabeth 
Heiberg, begge af GI. Kongevej 96, 
København, advokat,  dr.  jur.  Isi  Foig­
hel,  Jægersborg Allé 136, Gentofte.  
Selskabet tegnes af en direktør eller 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 35.611: „Ejen­
domsaktieselskabet Kongebakkens qa-
rageanlæg, Roskilde",  hvis formål 'er  
at  erhverve en af Roskilde kommunes 
byggegrunde og på denne opføre en 
garageejendom. Selskabet,  der t idlige­
re har været registreret under navnet:  
„Ejendomsaktieselskabet matr.  nr.  1 ih,  
Klostermarken" (reg.-nr.  26.685) har 
hovedkontor i  Roskilde; dets vedtæg­
ter er af 14, november 1955 og 27. au­
gust 1956 med ændringer senest af 12. 
april  og 13. juni 1962. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 72.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 1.800 kr.  Aktiekapitalen er 
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fuldt indbetalt .  Aktierne lyder på I 
navn. Til  aktierne er knyttet  særlige 
rett igheder med hensyn ti l  leje af ga­
rage, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Bestyrelse: købmand Hel­
ge Cortsen, læge Kurt Engelbrecht 
Nielsen, murermester Gunnar Peder 
Poulsen, Ternevej 20, alle af Boskilde. 
Forretningsfører:  nævnte Kurt Engel­
brecht Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af forretningsføreren i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  e.jen-
af den samlede bestyrelse i  forening 
med forretningsføreren. 
Begister-nummer 35.612: „Hotel Bo-
taniqne A/S", hvis formål er at  drive 
hotel-  og restaurationsvirksomhed. 
Selskabet,  der t idligere har været re­
gistreret under navnet:  „Hotel Gotha 
A/S" (reg.-nr.  34.451),  har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 1.  maj,  15. juli ,  1.  og 5. 
oktober 1963 med ændringer af 15. 
juni 1964. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Bestyrelse: fhv, apoteker 
Johan Christian William Meyer Hau-
berg, fru Anna Lauridsen Hauberg, 
begge af Tesdorphsvej 33 B, Køben­
havn, advokat Erling Bent Arden-
kjær-Madsen, Kammerrådensvej 23, 
Hørsholm. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af den samlede be­
styrelse.  Eneprokura er meddelt  Er­
ling Bent Ardenkjær-Madsen. 
Begister-nummer 35.613: „Bolig 
Center Lolland-Falster A/S (Falster 
Bo Aktieselskab, Nykøbing F.)",  Un­
der dette navn driver „Falster Bo Ak­
tieselskab, Nykøbing F." ti l l ige virk­
somhed som bestemt i  dette selskabs 
vedtægter,  hvorti l  benvises (reg.-nr.  
31.807).  
Begister-nummer 35.614: „Gentofte |  
Tæppebankeri og Tapetsererværk- -
sted A/S (Dansk Møbelhåndværk. 
Kirchhoff  Aagesen A/S)".  Under dette 
navn driver „Dansk Møbelhåndværk, '  J  
Kirchhoff Aagesen A/S" ti l l ige virk-
somhed som bestemt i  dette selskabs 
vedtægter,  hvorti l  henvises (reg.-nr.  
31.982).  
Begister-nr.  35.615: „FAIRFORM 
A/S", hvis formål er handel samt at  ti  
arrangere udstil l inger såvel i  Danmark >1 
som i  udlandet,  herunder leje af 1 
hele udstil l ingsarealer med udlej­
ning og opbygning af enkelte stands ?• 
forøje,  tegning og bygning af en­
kelte stands på udstil l inger arran­
geret af trediemand, formidling af en­
hver art  af kunstneriske ydelser i  for­
bindelse med udstil l inger samt iøvrigt 
enhver merkantil  virksomhed i  for­
bindelse hermed, alle former for re­
klame- og public relationsvirksomhed f 
samt iøvrigt enhver virksomhed som 
efter bestyrelsens skøn står i  forbin- 1 
delse med ovennævnte formål.  Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns ^ 
kommune; dets vedtægter er af 1.  au­
gust 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000, 2.000 og 5.000 kr.;  af ak­
tiekapitalen er indbetalt  10.000 kr.;  
det resterende beløb indbetales senest 
31. januar 1965. Hvert aktiebeløb på i 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  udstil l ingsarkitekt 
Svend Aage Jørgensen, Sølvgade 15, f ,  
advokat Jørgen Grube, Ved Bellahøj 
15, begge af København, snedker­
mester Svend Aage Bergqvist  Johan- ; 
sen, Søllingsvej 14, snedkermester Leif 
Henrik Bergqvist  Johansen, Søbakken 
30, begge af Charlottenlund. Besty- I  -
relse: nævnte Svend Aage Jørgensen, 
Jørgen Grube, Svend Aage Bergqvist  
Johansen, Direktør:  nævnte Svend 
Aage Jørgensen, Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af direktøren i  forening I  ;  
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og Dantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.616: „AIS Win-
kel & Bryde Nielsen", hvis formål er 
at  drive entreprenørvirksomhed og 
anden hermed beslægtet virksomhed, 
herunder investering og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i  Ballerup-
Måløv kommune; dets vedtægter er af 
1.  juni 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 150.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
i_ andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er;  civilingeniør 
Erik Bryde Nielsen, Bådhusvej 52, 
Ballerup, civilingeniør Ole Lund 
Svendsen, Kanalbuen 24, Søborg, 
landsretssagfører Johan Philip Tho­
mas Ingerslev, Ceresvej 5,  højesterets­
sagfører Bernhard Helmer Nielsen, 
Bådhuspladsen 4, begge af København, 
der ti l l ige udgør bestyrelsen. Direktø­
rer:  nævnte Erik Bryde Nielsen, Ole 
Lund Svendsen. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af to direktører i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 13. oktober er optaget som: 
Begister-nummer 35.617: „Louis 
Dnm. Revisionsaktieselskab". hvis for­
mål er revisions-,  f inansierings- og an­
lægsvirksomhed. Selskabet hår hoved­
kontor i  Nykøbing F. kommune; dets 
vedtægter er af 30. august 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn. Der gælder særlige 
regler om valg af bestyrelse,  jfr .  ved­
tægternes §§ 4 og 13. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig-
lied, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved anbe-
Falet brev. Selskabets stiftere er:  meje­
ribestyrer Niels Jensen Dam, Kundby 
)r.  Sandby, revisor Louis Bjørnager 
Dam, fru Bigmor Manny Dam, begge 
jf Præstøvej 101 A, Næstved. Bestyrel­
se: nævnte Niels Jensen Dam. Louis 
Bjørnager Dam, Rigmor Manny Dam 
samt revisor Ole Aarslev Lou Hansen, 
Stubbekøbing 37, Nykøbing F. Di­
rektør:  nævnte Ole Aarslev Lou Han­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direk­
tør.  
Register-uummer 35.618: „Levende 
Reklame A/S", hvis formål er at  ar­
rangere udstil l inger,  show, messer,  op­
visninger og lignende arrangementer.  
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
21. juli  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tiden­
de" og/eller ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  direktør Jørgen 
Fritsche Jensen, fru Agnete Jensen, 
begge af Langelandsvej 52, Køben­
havn, fru Inge Andersen, grosserer 
John Erik Andersen, begge af Elle-
hjørnet 20, Lyngby. Bestyrelse: nævnte 
Jørgen Fritsche Jensen, John Erik An­
dersen samt landsretssagfører Svend 
Vilhelm Kayser,  Bådhuspladsen 16, 
København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af halvdelen af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.619: „A. E. T 
HANDELSAKTIESELSKAB", hvis for­
mål er at  drive handel.  Selskabet har 
hovedkontor i  Gladsaxe kommune: 
dets vedtægter er af 13. maj 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendt-
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gøreise t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
autoelektriker Kaj Erik Bengtsson, 
Himmerlandsvej 17, bogholder Anthon 
Henry Carlsen, Ravneholmsvej 14, 
begge af København, instrumentmager 
Aage Henrik Jakobsen, Marienborg 
Allé 6,  Søborg, autoelektriker Carl 
Christian Hallenborg Tolstrup, Duros-
vej 10, Lyngby, der ti l l ige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 14. oktober er optaget:  
Register-nummer 35.620: „Forlaqet 
Union AIS", hvis formål er at  drive 
handel,  industri  og finansiering samt 
administration af fast  ejendom. Sel­
skabet,  der t idligere har været regi­
streret under navnet:  „A/S Det ny 
Centrum — International Boghandel" 
(reg.-nr.  32.697),  har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 12. marts og 17. maj 1962 med 
ændringer af 19. juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  
hvoraf 199.000 kr.  A-aktier og 1.000 
kr.  B-aktier.  Aktiekapitalen er fordelt  
i  aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indebetalt .  
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter 14 dages noteringstid.  
B-aktierne giver ikke stemmeret.  Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Aktierne 
er indløselige efter de i  vedtægternes 
§ 3 givne regler.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Bestyrelse: landsretssagfører Elvin 
Ingvard Peter Karl Pedersen (for­
mand),  Niels Hemmingsens Gade 9, 
København, forlagsboghandler Jørgen 
Lademann, Skovvangen 3, Charlotten­
lund, direktør Svend Aage Jørgensen, 
Grønnevej 35, Virum. Direktør:  nævn­
te Jørgen Lademann. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller 
med en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.621: „Toge Bre-
dil ,  Spedition & Transport A/S",  hvis 
formål er international spedition- og 
transportvirksomhed, fortoldning, 
pakhusforretning og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 17. juli  1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500 og 5.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr ,  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  admi­
nistrerende direktør Tage Emil Brede 
Bredil ,  fru Elena Bredil ,  begge af 
Axelhøj 37, København, advokat An­
ders Hjorth,  Cedervænget 23, Virum, 
der t i l l ige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør:  
nævnte Tage Emil Brede Bredil  
(adm.).  Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.622: „AGRICOLD 
A/S", hvis formål er at  drive køle- og 
frysehuse og dermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet skal t i l l ige kunne 
drive fabrikations- og handelsvirk­
somhed af anden art  samt eje,  drive, 
udleje eller bortforpagte fast  ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i  Esbjerg 
kommune; dets vedtægter er af 18. 
april  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 3.000.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker Ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  De danske Mejeri­
foreningers fællesorganisation, Århus, 
Eksport-Svineslagteriernes Salgsfor-
ening, Oxexport-Landbrugets Kvæg-
og Kødsalg, begge af Axelborg, Køben­
havn. Bestyrelse: direktør Hans Kri­
stian Schmidt,  Rønnebærvej 78, Holte,  
gårdejer Hans Jørgen Hinrichsen, Dyr­
kobbel pr.  Gråsten, forstander Johan­
nes Dons Christensen, Stendetgaard 
pr.  Haderslev, direktør Hellmuth 
Hans Johann Behnke, Nordkrog 24, 
Hellerup, gårdejer Chresten Speggers,  
Mjang, Kirkehørup, direktør Thorkild 
Frederik Loof Mathiassen, Langdals-
vej 4,  Brabrand. Direktør:  Anders Pe­
der Andersen Illehorg, Torvegade 162, 
Esbjerg. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Hegister-nr.  35.623: „Rengørings-
centralen O. K. A/S", hvis formål er 
at  drive virksomhed ved at tage ren-
gøringsarbejde i  entrepriser og udøve 
konsulentvirksomhed i  samme bran­
che. Selskabet har hovedkontor i  Ål­
borg kommune; dets vedtægter er af 
o.  august 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr,  giver 1 stemme efter 1 må­
neds noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  autoforhandler 
Ove Givskud, Hobrovej 76, Ålborg, di­
rektør Ole Kjeldsen, Barnekowsvej 9,  
Skalborg, advokat Henning Stoustrup, 
Bundgaardsvej 61, Hasseris der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Ole Kjeldsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.624: „aktiesel­
skabet Paul Møller — Isenkram", hvis 
formål er at  drive handel.  Selskabet 
har hovedkontor i  Nakskov kommu­
ne; dets vedtægter er af 2.  april  1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
250.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 
1.000, 2.000 og 10.000 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebeløb 
pA 100 kr.  siver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  isenkræmmer Paul Otto 
Emil Møller,  fru Margrete Møller,  
begge af Nygade 10, isenkræmmer 
Peter Larsen Bigum, Løjtoftevej 23, 
landsretssagfører Knud Waldemar Vi­
be Christensen, Nygade 1, alle af Nak­
skov, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Paul Otto Emil Møl­
ler.  Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af 
halvdelen af bestyrelsen i  forening. 
Eneprokura er meddelt:  Peter Larsen 
Bigum. 
Begister-nr.  35.625: „A/S FOTOMA-
776"' ,  hvis formål er at  drive li togra­
fisk anstalt  og enhver dermed efter be-
styrelsens skøn beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i  Høje Tå­
strup kommune; dets vedtægter er af 
17. juni og 17. september i964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er_ fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
fotograf Kurt Parly Bretvold, fru Ben­
te Bavnholdt Bretvold, begge af Kette-
gårds Allé 7,  Hvidovre, l i tograf Ebbe 
Jurkutat Schnorr,  Sakshøjvej 39 A, Kø­
benhavn, fru Thyra Margrethe Schorr,  
Slangerupsgade 27 E, Hillerød. Besty­
relse: nævnte Kurt Parly Bretvold, Eb­
be Jurkutat Schnorr samt advokat 
Egon Leif Jensen, Holsteinsgade 57, 
København. Direktører:  nævnte Kurt 
Parly Bretvold, Ebbe Jurkutat 
Schnorr.  Selskabet tegnes af to direk­
tører i  forening eller af en direktør 
i  forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Under 15. oktober er optaget som: 
Begister-nummer 35.626: „Phoenix 
Briketfabrik A/S (A/S Rørkær, Køben­
havn)' ' .  Under dette navn driver „A/S 
Børkær, København" ti l l ige virksom­
hed som bestemt i  dette selskabs ved­
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tægter,  hvorti l  henvises (reg.-nr.  
17.230).  
Register-nummer 35.627: „Alliance 
Fhj A/5", hvis formål er at  eje luftfar­
tøjer og udleje disse ti l  enkeltpersoner,  
dog at  udlejning kun kan finde sted ti l  
personer,  der er aktionærer i  selska­
bet eller t i l  piloter under ledsagelse 
af en eller flere aktionærer i  selskabet 
samt ved køb og salg af luftfartøjer og 
enhver virksomhed i  forbindelse her­
med. Selskabet,  der t idligere har været 
registreret under navnet:  „V. Gjerlang 
& R. Dahl-Hansen A/S" (reg.-nr.  
33.877),  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
1,  december 1962 med ændringer af 
18. september 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
i  andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Bestyrelse: direktør Palle Vagn Gjer­
lang, H. C. Andersens Boulevard 31, 
advokat Ove Hansen, Kjæstrupvej 9,  
mekaniker Leif Jørgen Bendixen, 
Drosselvej 75, alle af København. Di­
rektører:  nævnte Palle Vagn Gjerlang 
og Rudolph Dahl-Hansen, C. N. Peter-
sensvej 19, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
direktører i  forening eller af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 35.628: „ WAH L 
ASMUSSEN international marketing 
oq reklame A/S", hvis formål er at  
drive virksomhed ved reklame og mar­
keting samt ved kapitalanbringelse.  
Selskabet,  der t idligere har været re­
gistreret under navnet:  „WA & E As­
mussen & Eckersberg A/S" (reg.-nr.  
31.490),  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
1.  juli  1961 med ændringer af 11. sep­
tember 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse ti l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Bestyrelse: direktør William Haagen 
Wahl Asmussen, Asgaard, Sørup pr.  
Fredensborg, fotograf Kirsten Wahl 
Nellemose, Søllerød Park 9, blok 5, 
Holte,  landsretssagfører Knud Thor­
ning Hansen, Kronprinsessegade 20, 
København. Direktører:  nævnte Willi­
am Haagen Wahl Asmussen, Knud 
Thorning Hansen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to direktø­
rer i  forening eller af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 35.629: „Forlaget 
Sesam A/S", hvis formål er at  drive 
forlagsvirksomhed og anden i  forbin­
delse hermed stående virksomhed. Sel­
skabet,  der t idligere har været regi­
streret under navnet „Forlaget Union 
A/S" (reg.-nr.  25.793),  har hovedkon­
tor i  København; dets vedtægter er af 
4.  juni 1955 med ændringer senest af 
19. juni 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bortset fra overgang ved arv i 
t i lfælde af en aktionærs død ti l  dennes 
enke eller legale l ivsarvinger har ved 
enhver overdragelse af aktier,  såvel fri­
vill ig som tvungen, de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i  vedtægternes 
§ 7 givne regler.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Bestyrelse: forlagsboghandler Jørgen 
Lademann (formand).  Skovvangen 3, 
Charlottenlund, direktør Svend Aage 
Jørgensen, Grønnevej 35, Virum, for­
lagsboghandler Paul Hartvig Fover-
skov Jensen, Søllerød Park, Blok 16, 
nr.  2,  Søllerød. Direktør:  nævnte 
Svend Aage Jørgensen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt:  Svend Aage 
Jørgensen. 
Register-nummer 35.630: „llelectrok 
Teknisk Service A/S", hvis formål er 
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handel ,  fabr ikat ion og ingeniørvirk­
somhed.  Selskabet ,  der  t idl igere  har  
været  regis t reret  under  navnene;  „He-
lectrok A/S" (regis ter-nummer 33.841)  
og „Helge E.  Levring A/S" (reg.  nr .  
34.834) ,  har  hovedkontor  i  Køben­
havns kommune;  dets  vedtægter  er  af  
6 .  december  1962 med ændringer  se­
nest  af  19.  juni  1964.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  125.000 kr . ,  fordel t  i  
nkt ier  på 500 og 10.000 kr .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 3 .  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Bestyrelse:  direktør ,  c ivi l ­
ingeniør  Helge Gustav Gotfred Erik 
Levring (formand),  C.  F,  Bichs Vej  48,  
København,  prokuris t  Knud Bruhn-
Petersen,  Vangebovej  20,  Holte ,  lands­
retssagfører  Erik Severinsen,  Østre  
Pennehavevej  16,  Rungsted Kyst .  Di­
rektør :  nævnte Helge Gustav Gotfred 
Erik Levring.  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand alene el ler  af  en 
direktør  a lene el ler  — derunder  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom — af to  medlemmer af  be­
s tyrelsen i  forening.  Eneprokura er  
meddel t :  Knud Bruhn-Petersen.  
Under  16.  oktober  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 35.631:  „FLIGHT 
7 HAINING CENTER A/S",  hvis  for­
mål  er  a t  dr ive t rænings- ,  handels- ,  
fabr ikat ions-  og f inansier ingsvirksom­
hed såvel  i  som uden for  Danmark 
samt virke t i l  f remme for  tur ismen.  
Dets  midler  kan også anbringes som 
lån t i l  og akt ier  i  foretagender  med et  
e l ler  f lere  af  disse  formål ,  samt i  fas te  
e jendomme og luf t far tøjer .  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Tårnby kommune;  
dets  vedtægter  er  af  14.  september  
1964.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
50.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 
10.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
Siver  1  s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
lernes  § 4.  Akt ierne er  indløsel ige ef ter  
de i  vedtægternes  § 4 givne regler .  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  i  
„Børsen" el ler  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  „STEBLING Air­
ways A/S",  Tjæreborg,  SCANDINA-
VIA JN AIBGBAFT BEPAIB COMPANY 
A/S",  Københavns Lufthavn,  Ka­
s t rup,  l inkinstruktør  Ernst  Karlsson 
Schnoor ,  Kornstykket  19,  Dragør .  Be­
s tyrelse:  nævnte Ernst  Karlsson 
Schnoor  samt direktør  Jørgen Chri­
s t ian Carl  Stør l ing,  Ved Kæret  14,  
Gentof te ,  f lyvechef  Lars  Anders  Helg­
s t rand.  Nordstrands Allé  31,  Dragør .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Begis ter-nr .  35.632:  „C. Christen­
sen A/S Plast icsprøjtestøberi",  hvis  
formål  er  a t  dr ive fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Københavns 
kommune;  dets  vedtægter  er  af  15.  
jul i  1964.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  40.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1  s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  fabr ikant  Jens Kris t ian 
Si  Hemann Chris tensen,  Torvegade 64,  
landsretssagfører  Paul  Alexander  Kur­
zenberger ,  Frederiksberggade 1,  begge 
af  København,  c ivi l ingeniør  Henning 
Nyhegn,  Mellemvangen 7,  Hi l lerød,  der  
t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Direktør :  
nævnte Jens Kris t ian Si l lemann Chri­
s tensen.  Selskabet  tegnes af  direktøren 
alene el ler  — derunder  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom — af  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 35.633:  „SORDAS 
SALGSAKTIESELSKAB", hvis  formål  
er  a t  dr ive handel  og f inansier ing.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns 
kommune;  dets  vedtægter  er  af  25.  
juni  1964.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  Af akt iekapi ta len er  indbetal t  
5 ,000 kr . ,  det  res terende beløb indbe­
tales  inden 16.  oktober  1965.  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver  1  s temme.  
Ikke fuldt  indbetal te  akt ier  lyder  på 
navn,  medens fuldt  indbetal te  akt ier  
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lyder på ihændehaveren. Der gælder 
indskrænkninger i  ikke fuldt indbetal­
te aktiers omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker i  „Berligske Tidende". Sel­
skabets stiftere er:  repræsentant Kjeld 
Bruhn-Petersen, Vigerslevvej 298, køb­
mand Knud Valdemar Petersen, Bo-
landsvej 20, begge af København, dis­
ponent Kurt Normann Rasmussen, 
Stampedammen 20, Kokkedal,  der ti l l i­
ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af direktøren, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35,634: „A/5 HU-
PANO", hvis formål er fabrikation 
og handel inden for jernbranchen og 
møbelbranchen. Selskabet har hoved­
kontor i  Vamdrup kommune; dets ved­
tægter er af 30, april  1964, Den teg­
nede aktiekapital  udgør 12,000 kr, ,  for­
delt  i  aktier på 200 og 1,000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 200 kr,  giver 1 stemme 
efter tre måneders noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr ,  vedtægternes § 4,  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  re­
præsentant Henry Roland Nielsen, 
Herredsvej,  ingeniør Gunner Pedersen, 
Grønningen 7 a,  assurandør Hans Frie­
drich Heuck, Skovborglundsvej 3,  alle 
af Vamdrup, der ti l l ige udgør besty­
relsen, Direktør:  nævnte Henry Ro­
land Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af direktøren, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse,  
Register-nr,  35,635: „Revisionsak­
tieselskabet Knud V. Andersen og Aage 
Kristensen", hvis formål er at  drive 
revision, bogføring og anden regn­
skabsmæssig virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i  Søllerød kommune; 
dets vedtægter er af 14. maj 1964, Den 
tegnede aktiekapital  udgør 60,000 kr, ,  
fordelt  i  aktier på 500, 1,000 og 5,000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i  andre værdier.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er:  revisor Knud 
Verner Andersen, Gammelmosevej 339, 
Bagsværd, revisor Aage Kristensen, 
Buddingevej 28 B, Lyngby, landsrets­
sagfører Erik Torkild Jørgensen, Ved 
Stranden, 10, København, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer: 35.636: „Georg M. 
Rasmussen AIS, Ingeniør- og Entrepre­
nørfirma", hvis formål er at  drive in­
geniør- og entreprenørvirksomhed, 
byggevirksomhed, anlægsvirksomhed, 
og lignende. Selskabet har hovedkon­
tor i  Thoreby kommune; dets ved­
tægter er af 23. marts 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100,000 kr, ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt  i  vær­
dier.  Hvert noteret aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  entreprenør 
Georg Marius Rasmussen, fru Agnes 
Petrine Rasmussen, begge af Godthåbs­
vej 7,  Nykøbing F,,  ingeniør Johannes 
Dahl,  Thoreby pr.  Flintinge, Besty­
relse: nævnte iGeorg Marius Rasmussen 
(formand),  Agnes Petrine Rasmussen, 
Johannes Dahl samt fru Retty Dahl,  
Thoreby pr.  Flintinge. Direktører:  
nævnte Georg Marius Rasmussen, Jo­
hannes Dahl.  Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i  forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af to di­
rektører i forenina eller af en direk­
tør i  forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
to direktører i  forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af en direktør 
i forening med to medlemmer af be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt:  Ge­
org Marius Rasmussen og Johannes 
Dahl.  
Register-nummer 35.637: „AIS Seest 
Teglværk", hvis formål er fabrikation 
af og handel med teglværksprodukter 
og dermed beslægtede varer samt fi­
nansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i  Fredericia kommune; dets ved­
tægter er af 16. juni 1964. Den tegne­
de aktiekapital  udgør 100.100 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 100 og 5.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak-
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  mu­
rermester Hans Peter Nissen, Lupinvej 
1,  murermester Axel Guldager Nielsen, 
Vestre Ringvej,  landsretssagfører Bent 
Henrik Norvang, Jernbanegade 39, alle 
af Fredericia,  teglværksejer Børge 
Spicker Sørensen, Lyngsodde pr.  Fre­
dericia,  der t i l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Hans Peter Nissen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.638:, ,Løjt  Mølle 
A/S",  hvis formål er at  drive handel 
og mølleri .  Selskabet har hovedkontor 
i Løjt  kommune; dets vedtægter er af 
18. september 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 250.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hver aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  møller Thomas 
Jacobsen, Løjtkirkeby, kontorist  Hans 
Christian Hansen, Avnbøl,  „Union, 
Korn- og Foderstofimport A/S", 
Åbenrå. Bestyrelse: nævnte Thomas 
Jacobsen samt direktør Aage Vigo Mei-
land, Jørgensmaj 1,  direktør Iver Chri­
stian Petersen, Reberbanen 43, begge 
af Åbenrå, sognefoged Georg Sibbesen, 
Varnæs. Direktør:  nævnte Hans Chri­
stian Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør i  forening med et 
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medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er meddelt:  Hans Christian Hansen. 
Register-nummer 35.639: „Bredebro-
Kyllinger A/S", hvis formål er avl,  
forsøg med og forarbejdning af fjer­
kræ og handel i  forbindelse hermed. 
Selskabet har hovedkontor i  Løgum­
kloster Flække kommune; dets ved­
tægter er af 25. juni 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 200.000 kr.j  for­
delt  i  aktier på 1.000 kr.;  af aktiekapi­
talen er indbetalt  40.000 kr.;  det reste­
rende beløb indbetales med 60.000 kr.  
inden 1. januar 1965 og 100.000 kr.  in­
den 1. marts 1965. Hvert aktiebløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme efter 1 må­
neds noteringtid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr ,  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  advokat Bent William 
Liith,  Klostergade 1 a,  dyrlæge Peter-
Bichard Gram, Markledgade, begge af 
Løgumkloster,  dyrlæge Poul Malling 
Olsen, Bredal pr.  Vejle,  dyrlæge Falle 
Nissen Lildholdt,  Brædstrup, dyrlæge 
Hans Knudsen, Vester Sottrup, konsu­
lent Jens Østergaard, rugeriejer Knud 
Petersen Jørgensen, begge af Ragebøl 
pr.  Dybbøl,  dyrlæge Peter Jessen Rein­
holdt,  Visby Sdj. ,  revisor Jens Bør-
sting-Andersen, Ved Slotsbanken 8, 
Tønder,  dyrlæge Peter Holmgaard, 
Them St. ,  dyrlæge Emil Kirnø, Ikast.  
Bestyrelse: nævnte Poul Malling Olsen 
(formand),  Bent William Liith,  Knud 
Petersen Jørgensen, Peter Jessen Rein-
holdt,  Peter-Richard Gram. Direktør:  
nævnte Peter-Richard Gram. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er meddelt:  Bent 
William Liith og Peter-Richard Gram. 
Under 19. oktober er optaget som: 
Register-nr.  35.640: „Karl Poulsen 
AIS", hvis formål er handel fortrinsvis 
i  papirbranchen. Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 9.  oktober 1962 og 29. 
februar 1964. Den tegnede aktiekapital  
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udgør 15U.UU0 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
5.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt  i  værdier.  Hvert aktiebeløb på 
5.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  grosserer Er­
hardt Gerner Larsen, Slagelsevej 42, 
salgschef Axel Herman Rasmussen, 
Enebærvej 3,  prokurist  Johannes Ger­
hard Jakobsen, Vordingborgvej 2 A, 
alle af Næstved, der ti l l ige udgør be­
styrelsen. Direktør:  nævnte Erhardt 
Gerner Larsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse i  forening 
med direktøren. 
Register-nummer 35.641: „Skandi­
navisk Elektra IWO Fyn A/S", hvis 
formål er at  drive handel,  fabrikation 
og finansieringsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i  Odense kommune; 
dets vedtægter er af 10. september 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
75.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 
5.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  direktør Palle Kaj 
Rosenkilde, Fyrrestien 2, Greve, di­
rektør Leo Kaastrup Jensen, Kærlavej 
6,  Næsby, Fyn, disponent Erik Rør­
holm Larsen, Roskildevej 527, Glo­
strup, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Leo Kaastrup Jen­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening eller af en 
direktør alene eller af et  medlem af 
bestyrelsen i  forening med en proku­
rist ,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 35.642: „A/S Hør-
dum konfektion", hvis formål er at  
t i lvirke og forhandle dame-, herre- og 
børnekonfektion. Selskabet har ho­
vedkontor i  Skyum-Hørdum kommu­
ne; dets vedtægter er af 31. oktober 
1963. Den tegnede aktiekapital  udgør 
120.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 
og 5.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt  i  værdier.  Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fabrikant Lau­
rids Dusinus Jørgensen, Nøvling pr.  
Skibbild,  fabrikant Holger Houe, Hør­
dum, Thy, fabrikant Kristian Houe, 
Gudsø pr.  Eltang, der ti l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktør:  nævnte Holger 
Houe. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt:  Holger Houe. 
Register-nr.  35.643: „Erhvervenes 
Udstil l ingsselskab Bella-Centret A/S",  
hvis formål er at  drive messe- og ud­
sti l l ingsvirksomhed samt dermed i  for­
bindelse stående virksomhed, herun­
der gennemførelse af kongresarrange­
menter og lignende samt restaurations­
virksomhed ved bortforpagtning. Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 21. 
september 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 9.000.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000, 4.000, 10.000 og 
100.000 kr.;  af aktiekapitalen er ind­
betalt  6.167.000 kr. ,  det resterende 
beløb indbetales med 1.933.000 kr.  den 
2. januar 1965 og 900.000 kr.  den 1.  
april  1965. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  Danmarks Industrifor­
ening, H, C. Andersens Boulevard 18, 
Grosserer-Societetets Komité,  Børsen, 
Landbrugets Afsætningsudvalg, Vester 
Farimagsgade 6, Provinshandelskam­
meret,  Kompagnistræde 32 A, alle af 
København. Bestyrelse: direktør,  l ic.  
mere.  Torben Fuur Carlsson, Rothes-
gade 19, direktør,  cand. jur.  Niels 
Christian Kjærgaard, Duevej 28, øko­
nomidirektør,  cand. polit .  Jørgen 
Paldam, Grundtvigsvej 6 A, grosserer 
Svend Aage Rasch, Østerbrogade 108, 
direktør,  cand. polit .  Erik Stockmann, 
Duevej 20, alle af København, direk­
tør Poul Hertzum, Kratvænget,  10, hø­
jesteretssagfører Eigill  Didrik Michel­
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sen, Krathusvej 15, begge af Char­
lottenlund, adm. direktør Viggo Jab-
lonsky Rasmussen, Lundegårdsvej 23, 
Hellerup, Direktør:  generalsekretær 
Henning Anker Sørensen, Erantisvej 
6,  Hørsholm. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.644: „Hall & 
Co. A/S", hvis formål er at  drive han-
dels- og agenturvirksomhed samt fi­
nansieringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 4.  august 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert noteret aktiebe­
løb på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 5.  Rekendtgø-
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  di­
rektør Frederik Vilhelm Christian 
Hall ,  fru Edith Methe Hall ,  begge af 
Strandvejen 221 A, Hellerup, landsrets­
sagfører Jørn Vilhelm Hall ,  Langebak­
ken 4, Rungsted Kyst,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktør:  nævnte Frede­
rik Vilhelm Christian Hall .  Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren'  i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt:  Frederik Vil­
helm Christian Hall .  
Register-nummer 35.645: „Strand-
vejsparken AIS", hvis formål er er­
hvervelse af en parcel af Matr.  nr.  
3911 Udenbys Klædebo Kvarter,  for 
at  bebygge denne og derefter forvalte 
bebyggelsen og evt.  afhænde denne. 
Selskabet,  der t idligere har været re­
gistreret under navnet:  „Aktieselska­
bet af 30. April  1951" (reg.-nr.  22.857),  
har hovedkontor i  København; dets 
vedtægter er af 30. april  1951 med æn­
dringer senest af 14. juli  1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 425.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500, 1.000, 5.000 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme efter 2 måneders no-
teringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Rekendt-
gørelse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev, Restyrelse: landsretssag­
fører Carl Emil Jensen, H. C. Ander­
sens Roulevard 13, direktør Rernhard 
Otto Raaring, Rosbækvej 1,  direktør 
Carl Gjersing Thaarup, Strandvej 95, 
alle af København. Direktør:  nævnte 
Carl Emil Jensen. Selskabet tegnes 
af direktøren i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Under 20. oktober er optaget som: 
Register-nummer 35.646: „AIS Bæk­
ke Savværk, Emballage- og Trævarefa­
brik",  hvis formål er at  drive fabrika­
tion af og handel med trælast og em­
ballage. Selskabet,  der t idligere har 
været registreret under navnene: 
„Række Trælasthandel A/S" reg.-nr.  
27.323) og „Række Savværk og Embal­
lagefabrik A/S" (reg.-nr.  31.486),  har 
hovedkontor i  Række, Veerst-Række 
kommune; dets vedtægter er af 19. 
januar og 14. maj 1957 med ændringer 
senest af 12. juni 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 150.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels på anden måde. Hvert ak-
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Ved overdragelse af 
aktier har — bortset fra overdragelse 
eller overgang ved arv ti l  en aktionærs 
ægtefælle eller l ivsarvinger eller disses 
ægtefæller — de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i  vedtægternes § 4 
givne regler.  Rekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Re-
styrelse: fru Gudrun Lynggaard Poder,  
direktør Henry Nielsen, begge af Ræk­
ke, redaktør Palle Wichmann, Grønne­
vang 41, Hørsholm. Direktører:  nævn­
te Gudrun Lvnggaard Poder.  Henrv 
Nielsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
med en direktør.  
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Under 21. oktober er optaget som: 
Register-nummer 35.647: „A/S V. D. 
B.,  Vestjydsk Data Bureau", hvis for­
mål er at  drive servicebureau for be­
arbejdelse af datamateriale.  Selskabet 
har hovedkontor i  Varde kommune; 
dets vedtægter er af 15. august 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 14 dages noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Aktierne er 
indløselige efter de i  vedtægternes § 3 
givne regler.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  revisor Arne Olsen, 
fru Jessy Tbommy Carmen Olsen, fru 
Ida Margrethe Kjær Bager,  alle af 
Vestergade 15, Varde, der t i l l ige ud­
gør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Arne Olsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.648: „Raffel 's  
Rejser A/S", hvis formål er at  drive 
rejsebureauvirksomhed og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 4.  september 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
landsretssagfører Olaf Gormsen, lands­
retssagfører Bent Werner,  landsrets­
sagfører Sven Ove Lars Larsen, alle af 
Bredgade 33, København, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør:  Werner 
Emil Raffel,  Strandstræde 35, Dragør.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse eller af en direktør.  
Register-nr.  35.649: „EUROPEAN 
INVESTMENTS CO. A/S",  hvis for­
mål er at  drive handel og investering. 
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
17. juli  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert noteret aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker i  „Berlingske Ti­
dende" eller ved dnbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  direktør Robert 
Eric Boissevain, fru Karin Suzanne 
Oxholm Boissevain, begge af Strand­
vej 487 B, Vedbæk, vaskeriejer Agnete 
Lund, Christiansgave 49, Rungsted 
Kyst.  Bestyrelse: nævnte Bobert Eric 
Boissevain samt højesteretssagfører 
Jørgen Kristian Pedersen, Maglemose­
vej 91, Charlottenlund, advokat Arne 
Engel.  Kulsvierparken 163, Kgs. Lyng­
by. Direktør:  nævnte Robert Eric 
Boissevain. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.650: „A/S Tage 
Nyborg", hvis formål er at  drive er­
hvervsvirksomhed ved handel med og 
reparation af motorkøretøjer samt fi­
nansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i  Esbjerg kommune; dets vedtæg­
ter er af 2.  juli  1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 150.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier.  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
direktør Tage Nyborg, salgschef Jør­
gen Nyborg^ begge af Esbjerg, advo­
kat Bent Brockstedt-Rasmussen, Silke­
borg,der t i l l ige udgør bestyrelsen. Di­
rektør:  nævnte Tage Nyborg. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 22. oktober er optaget som: 
Register-nr.  35.651: „P. H. Kjær-
Hansen A/S" hvis formål er at  drive 
industri ,  handel,  håndværk og finan­
siering samt administration af fast  
ejendom. Selskabet har hovedkontor 
i  Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 24. september 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 10.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i  andre værdier.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter 14 dages noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
telighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Aktier­
ne er indløselige efter reglerne i  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  grosserer Poul 
Henning Kjær-Hansen, fru Ragnhild 
Kjær-Hansen, begge af Drachmanns-
vej 9,  Klampenborg, direktør Erik 
Thomsen, Hegnsvej 73, Nærum. Besty­
relse: nævnte Poul Henning Kjær-Han­
sen, Ragnhild Kjær-Hansen, Erik 
Thomsen samt landsretssagfører Elvin 
Ingvard Peter Karl Pedersen, Niels 
Hemmingsens Gade 9, København. Di­
rektør:  nævnte Poul Henning Kjær-
Hansen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, der kan være sam­
me person, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den samle­
de bestyrelse.  Eneprokura er meddelt:  
Erik Thomsen. 
Register-nummer 35.652: „J, AU G. 
TEYTAUD A/S" hvis formål er at  dri­
ve rådgivende ingeniørforretning i  
ind- og udland, fortrinsvis i  udlandet,  
samt at  udøve investeringsvirksom-
hed af enhver art  i  ind- og udland. 
Selskabet har hovedkontor i  Frede­
riksberg kommune; dets vedtægter er 
af 1.  oktober 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse ti l  aktionærerne sker i  „Ber­
lingske Tidende" eller ved anbefalet  
brev. Selskabets stiftere er:  ingeniør 
Johan August Teytaud, fru Inger Mar­
grethe Teytaud, begge af Carl  Eeil-
bergs Vej 16, landsretssagfører Ernest 
Stephen Hartwig, Rosenborggade 7, 
alle af København, der ti l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktør:  nævnte Johan 
August Teytaud. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom —'af Johan 
August Teytaud alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.653: „Bendt 
Werge a/s" hvis formål er at  drive 
handel og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i  Hvidovre 
kommune; dets vedtægter er af 15. 
august 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 25.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
i  andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  direktør Bendt 
Vagn Werge, fru Grethe Inge Werge, 
begge af Kirkebroen 39, Hvidovre, 
salgschef Kell  Johannes Christian 
Werge, Jernbane Allé 10 B, Tåstrup, 
der ti l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktør:  nævn­
te Bendt Vagn Werge. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af 
direktøren alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.654: „Special-
lransporten Fyn A/S" hvis formål er 
transportvirksomhed og dermed i  for­
bindelse stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i  Odense kom­
mune; dets vedtægter er af 22. februar 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
12.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
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stemme efter 3 måneders noterings-
tid.  Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
speditør Georg Frederik Halle,  Chr.  
Richardtsvej 3(5, Odense, vognmand 
Rrik .Tul Vædele Rasmussen. Rvg-
marksvej 40, Tarup pr.  Odense, vogn­
mand Ejvind Christoffer Rasmussen, 
Mesinge, vognmand Poul Ejnar Jør­
gensen, Sørupvej 75, Sørup St. ,  vogn­
mand Viggo Vedele Rasmussen, Søn­
dersø, landsretssagfører Ib Reymond 
Pico Jørgensen, Rogensevej 26, Næsby, 
alle af Fyn, der ti l l ige udgør besty­
relsen. Direktør:  nævnte Georg Fre­
derik Halle.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.655: „John A. 
Hansen AIS", hvis formål er at  drive 
taksationsvirksomhed, handel,  inve­
stering og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i  Gladsaxe kommune; 
dets vedtægter er af 10. juli  1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 4.  Rekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  taksator John 
Alfred Hansen, fru Birthe Edel Han­
sen, begge af Holmevej 26, direktør 
Arvid Allan Hansen, Gladsaxevej 143, 
alle af Søborg, der ti l l ige udgør besty­
relsen. Direktør:  nævnte John Alfred 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.656: „Dansk-
Israelsk Handels AIS", hvis formål er 
at  drive handel og agenturvirksomhed 
fortrinsvis mellem Danmark og Israel.  
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
2.  juni 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr,  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  grosserer Samuel 
Gerschwald, Lindenovsgade 5, grosse­
rer Niels Erik Brage-Andersen, Palu­
dan Miillcrs Vej 1,  direktør Paul 
Marcel Wolfgang Winkel,  Frederik 
Vl 's Allé 2,  alle af København, der ti l­
l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
nævnte Samuel Gerschwald. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af direktøren i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 35.657: „H. Sigh 
& Søns Møbelfabrik AIS", hvis formål 
er at  drive møbelfabrikation og sned­
kerivirksomhed og anden lignende 
virksomhed samt at  eje og drive fast  
ejendom. Selskabet har hovedkontor 
i Rødding kommune; dets vedtægter 
er af 4.  september 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 150.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 1.000 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Aktierne er indløselige efter de i  ved­
tægternes § 4 givne regler.  Rekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
møbelfabrikant Harald Kristian Ole­
sen Sigh, fru Laura Gerda Sigh, arki­
tekt Villy Gudmund Olesen Sigh, alle 
af Rødding pr.  Spøttrup, der t i l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Harald Kristian Olesen Sigh. Selska­
bet tegnes af en direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i  forening. 
Register-nr.  35.658: „L. J.  BAAG-
ØES VINHANDEL AIS", hvis formål 
er at  drive handel med vin, frugtvin, 
spiri tus og dermed beslægtede varer.  
Selskabet har hovedkontor i  Svend­
borg kommune; dets vedtægter er af 
22. juni 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 5.  Aktierne er indløselige 
efter de i  vedtægternes § 5 givne reg­
ler.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  Firma „L. J.  Baagøe", 
prokurist  Valdemar Hansen, Vester­
gade 2, repræsentant Johannes Valde­
mar Nielsen, Glentevej 6,  alle af 
Svendborg. Bestyrelse: købmand Svend 
Christian Baagøe (formand).  Strand­
vej 22, Svendborg, samt nævnte Val­
demar Hansen, Johannes Valdemar 
Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.659: „K. Trend­
holm ejendoms AIS", hvis formål er 
at  drive, opføre,  sælge og købe fast  
ejendom samt køb og salg af pante­
breve. Selskabet har hovedkontor i  
Farum kommune; dets vedtægter er 
af 3.  august 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen 
er  fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme efter 14 
dages noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  direktør Knud 
Linnemann Trendholm, fru Lis Trend­
holm, begge af Toftegårdsvej,  Farum, 
fru Ulla Trendholm, Tibbevangen 39, 
Hprlov. der ti l l ige ndeør bestvrelsen. 
Direktør:  nævnte Knud Linnemann 
Trendholm. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening eller af et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en di­
rektør.  
Under 26. oktober er optaget som: 
Register-nr.  35.660: ^DANIMED 
AIS1 ' ,  hvis formål er at  drive handel og 
fabrikationsvirksomhed og herunder 
efter bestyrelsens skøn direkte eller 
indirekte deltagelse i  andre virksomhe­
der med beslægtede formål.  Selskabet,  
der ti l l ige har været registreret un­
der navnet:  „HOLDAN A/S" (reg.-nr.  
34.663),  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
10. oktober 1963 med ændringer af 
6.  oktober 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 250.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Bestyrelse: højesteretssagfører Helge 
Eli  Bech-Bruun (formand).  Kirkevej 
2,  Rungsted, direktør Niels Vagn Stei-
nø, Niels Andersens Vej 24, Hellerup, 
direktør Vincent Ingvard Petersen, 
Adolphsvej 35, Gentofte.  Direktør:  Ej­
ler Wolthers Nielsen, Strandvej 417 C, 
Klampenborg. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af en 
direktør alene eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af tre medlemmer af be­
styrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.661: „Industri­
aktieselskabet B. F. L.",  hvis formål 
er at  drive handel og fabrikation. Sel­
skabet,  der t idligere har været regi­
streret under navnet.  „A/S AF 6. JUNI 
1963" (reg.-nr.  34.014),  har hoved­
kontor i  Frederiksberg kommune; dets 
vedtægterne er af 6.  juni 1963 med æn­
dringer senest af 21. september 1963. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ik­
ke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
telighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Berlingske Tidende" eller ved an­
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befalet  brev. Bestyrelse: assistent 
Jens Erik Seiersen, Hyltebjerg Allé 
48 B, landsretssagfører Ernest Ste­
phen Hartwig, Bosenborggade 7, re­
visor Johannes Anker Laursen, Arne­
stedet 19, alle af København. Direk­
tør:  nævnte Johannes Anker Laursen. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening eller af en direktør i  
forening med et medlem af bestyrel­
sen. 
Begister-nr.  35.662: „Slotsbjergby 
Fodercentral AIS", hvis formål er ti l­
beredning og salg af foder t i l  pelsdyr.  
Selskabet har hovedkontor i  Slots-
bjergby-Sludstrup kommune; dets ved­
tægter er af 22. juli  1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
fabrikant Harald Jensen, fru Anelise 
Jensen, boelsmand Niels Peder Pe­
dersen, alle af Slotsbjergby pr.  Slagel­
se,  der t i l l ige udgør bestyrelsen. For­
retningsfører:  nævnte Harald Jensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af et  med­
lem af bestyrelsen i  forening med for­
retningsføreren, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.663: „AIS Rothby 
Konfektion", hvis formål er at  drive 
industri  og handel.  Selskabet har ho­
vedkontor i  Bødby kommune; dets 
vedtægter er af l i .  september 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
300.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 5.000, 
10.000, 20.000 og 150.000 kr.;  af ak­
tiekapitalen er indbetalt  150.000 kr. ,  
det resterende beløb indbetales senest 
1.  juli  1965. Hvert aktiebeløb pa 
5.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Aktierne er indløse­
lige efter de i  vedtægternes § 3 givne 
regler.  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  direktør Hugo Oskar Fa­
ber-Bod, Strandvej 357, Kokkedal,  
prokurist  Halvor Jensen Melballe,  H. 
Schneeklothsvej 33, København, pro­
kurist  Tage Christiansen, Maglekær 8,  
afdelingsleder Wagn Gudik Kristen­
sen. Pilegårdsvej 45, ekspedient Erik 
Hansen Moos, Bødager Allé 42 C, alle 
af Bødovre, direktør Knud Bagger,  
Ved Højgård 3, Bagsværd, direktør 
Frithjoff Jensen, 515 Queens Court 
Statesvill ,  N. C.,  U.S.A. Bestyrelse: 
landsretssagfører Bjørn Magnussen 
(formand),  Nørregade 15, Køben­
havn, samt nævnte Hugo Oskar Faber-
Bod, Knud Bagger.  Direktør:  nævnte 
Hugo Oskar Faber-Bod. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening eller af en direktør i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af bestyrelsens formand og 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening. Prokura er meddelt:  Halvor 
Jensen Melballe og Tage Christiansen 
i  forening eller hver for sig i  forening 
med direktøren. 
Begister-nummer 35.664: „Memofax 
Sales AIS", hvis formål er at  drive 
handel.  Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 26. juni 1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  
Memofax A/S, Vibevej 3,  landsrets­
sagfører Gunnar Højgaard Nielsen, 
Banegårdspladsen 1,  direktør Ejnar 
Munk Laursen, Ådiget 18, alle af Kø­
benhavn. Bestvrelse: nævnte Gunnar 
Højgaard Nielsen samt direktør Jens 
Jensen Aagaard, Liechtenstein,  lands­
retssagfører Ejvind Mørup-Petersen, 
Beventlowsgade 30, København. Di­
rektør:  nævnte Ejnar Munk Laursen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af direktø­
ren, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Under 26. oktober er optaget som: 
Register-nr 35.665: „Jamagrønt A/S 
(Danegrønt A/S)".  Under dette navn 
driver „Danegrønt A/S" ti l l ige virk­
somhed som bestemt i  dette selskabs 
vedtægter,  hvorti l  henvises (reg.-nr.  
35.064).  
Register-nummer 35.666: „BYGGE-
OG BOLIGSELSKABET AF 9/9 196'f  
VARDE AIS", hvis formål er at  erhver­
ve, bebj^gge og administrere ejendom­
men matr.  nr.  2 y,  2 z,  2 æ, 19 e og 22 c 
Varde købstads markjorder.  Selskabet 
har hovedkontor i  Varde kommune; 
dets vedtægter er af 9.  september 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Rekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  arkitekt Poul Have 
Jørgensen, el-installatør Carl Rruno 
Lundkvist  Andersen, begge af Skansen, 
tømrermester Niels Sørensen Duus, 
Rrogade, blikkenslagermester Ernst 
Hans Rasmus Christiansen, Storegade, 
malermester Søren Rich Christensen, 
Brendstrupsvej,  landsretssagfører 
Svend Ovesen Nygaard, Torvegade 4, 
alle af Varde, entreprenør Poiil  Erik 
Hansen, Syrenvej,  Grindsted, der ti l l i­
ge udgør bestyrelsen. Forretningsud­
valg: nævnte Poul Have Jørgensen, 
Carl Bruno Lundkvist  Andersen, 
Svend Ovesen Nygaard. Selskabet teg­
nes af forretningsudvalget,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.667: „S. A. G. 
A/S", hvis formål er at  drive virksom­
hed ved fabrikation og handel samt 
ved kapitalanbringelse.  Selskabet har 
hovedkontor i  Gladsaxe kommune; 
tlets vedtægter er af 28. juli  1964, Den 
tegnede aktiekapital  udgør 1.000.000 
kr. ,  hvoraf 200.000 kr.  eV A-aktier og 
S00.000 kr.  er B-aktier.  B-aktierne har 
^et t i l  forlods kumulativt udbytte og 
forlods dækning ved selskabets op­
løsning efter de i  vedtægternes §§ 13 
og 14 givne regler.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 10.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt  i  
værdier.  Der gælder særlige regler om 
valg af bestyrelse,  jfr .  vedtægternes § 
9. Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. B-aktierne har kun stemmeret 
i  de i  vedtægternes § 6 nævnte ti lfæl­
de. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
fabrikant Svend Aage Grønvold, fru 
Eleonora Adelhejd Grønvold, begge af 
Marienborg Allé 63, prokurist  Kaj 
Grønvold, Marienborg Allé 29, fru Jyt­
te Gram, Hagavej 20, alle af Søborg, 
købmand John Bernhard Dehlsen, 
Suensonsgade 53, København. Besty­
relse: nævnte Svend Aage Grønvohl,  
Eleonora Adelhejd Grønvold, Kaj 
Grønvold, Jytte Grann, John Bernhard 
Dehlsen samt prokurist  Carl  Christian 
Aasted, Skråvej 4,  Bagsværd, landsrets­
sagfører Ole Kjeld Hansen, Rådhus­
pladsen 16, København. Direktør;  
nævnte Svend Aage Grønvold. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af direk­
tionen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Prokura er meddelt:  Kaj 
Grønvold og Carl Christian Aasted i  
forening. 
Register-nummer 35.668: „H. M. H. 
Guld AIS", hvis formål er at  fabrikere 
og handle en gros med guld og smyk­
ker og dermed beslægtede varer.  Sel­
skabet har hovedkontor i  Glostrup 
kommune; dets vedtægter er af 30. 
december 1963 og 15. september 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 
1.000, 5.000 og 10.000 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebe­
løb på 500 kr.  giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer.  Der gælder indskrænk-
ninser i aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
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Selskabets stiftere er;  fru Inger Marie 
Hansen, Prinsesse Maries Allé 5,  Kø­
benhavn, grosserer Poul Birkestrøm 
Andersen, Gøgevej 16, Greve Strand, 
urmager Kaj Peter Birkestrøm Ander­
sen, Køgevej 48, Tåstrup, fru Nina Inge 
Følsgaard, Bakkedraget 5,  Solrød 
Strand, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktører:  nævnte Inger Marie Han­
sen, Poul Birkestrøm Andersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Begister-nummer 35. 669: „Faxe Au­
tolaffer A/S",  hvis formål er at  drive 
handel.  Selskabet har hovedkontor i  
Fakse kommune; dets vedtægter er af 
5.  november 1963. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 300.000 kr.  fordelt  i  ak­
tier på 500, 1.000, 2.000, 5.000 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels i  andre vær­
dier.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  direktør Andreas 
Kristian Larsen, fru Helene Kruuse 
Larsen, begge af Faxe, direktør Bic-
hard Basmus Johnsen Vinther,  Orup 
pr.  Faxe. Bestyrelse: nævnte Andreas 
Kristian Larsen, Helene Kruuse Lar­
sen, Bichard Basmus Johnsen Vinther 
samt landsretssagfører Georg Anker 
Andersen, Faxe. Direktører:  nævnte 
Andreas Kristian Larsen, Bichard 
Basmus Johnsen Vinther.  Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af en direktør eller af 
en prokurist ,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i  forening. Proku­
rist:  Jens Jørgen Bent Nielsen. 
Begister-nummer 35.670: „Aktiesel­
skabet af 28. juni 1945", hvis formål 
er at  drive handel.  Selskabet,  der t id­
ligere har været registreret under nav­
net „J.  P. Jensen & Nielsen A/S" (reg.-
nr.  18.697),  har hovedkontor i  Køben­
havn; dets vedtægter er af 28. juni 
1945 med ændringer senest af 31. au­
gust 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker i  „Berlingske Tidende" og ved 
anbefalet  brev. Bestyrelse: direktør,  
cand. jur.  Henrik Middelboe (for­
mand),  Amaliegade 35, København, 
fuldmægtig Henrik Godske Egede 
Glahn, Vedbæk, fru Ilona Charlotte 
Emma Munck, Ved Kæret 30, Gentofte.  
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af de to øvrige med­
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.671: „Sakskø-
hinff  Papirfabrik A/S", hvis formål er 
at  drive fabrikation og handel.  Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 17. 
oktober 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 1.600.000 kr. ,  hvoraf 1.200.000 
kr.  er A-aktier og 400.000 kr.  B-aktier.  
Aktiekapitalen er fordelt  i  aktier på 
1.000 kr.  eller multipla heraf.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt  i  værdier.  
B-aktierne har ret  t i l  forlods kumu­
lativt udbytte,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 stemme. Hvert B-aktiebeløb på 
10.000 kr.  giver 1 stemme efter 6 må­
neders noteringstid.  A-aktierne lyder 
på navn. B-aktierne lyder på ihænde­
haveren. Der gælder indskrænknin­
ger i  A-aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev samt i  
„Berlingske Tidende". Selskabets stif­
tere er:  skibsreder Christian Kjelle­
rup Hansen, Ewaldsvej 9,  Bungsted, 
grosserer Aage Slots,  Vester Voldgade 
33, direktør Børge Hugo Eugen Bjørk­
lund, Ådalsvej 18, begge af Køben­
havn, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Børge Hugo Eugen 
Bjørklund. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Under 27. oktober er optaget som: 
Beg.-nr.  35.672: „Glanzstoff  A/S",  
hvis formål er køb, salg,  import og 
eksport af enhver art  kemiske pro­
dukter,  særlig af kemiske fibre og 
garner samt af produkter,  der er 
fremstil let  under anvendelse af kemi­
ske fibrer og garner.  Under selskabets 
formål hører ti l l ige repræsentation af 
andre virksomheder ved sådan han­
del.  Selskabet har hovedkontor i  Gen­
tofte kommune; dets vedtægter er af 
11. september 1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert noteret aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
telighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
landsretssagfører Kristian Mogensen, 
højesteretssagfører Gunnar Gersted, 
begge af Amagertorv 24, København, 
direktør Hans Jørgen Søe-Pedersen, 
Baldrianvej 5,  Hellerup. Bestyrelse: 
nævnte Hans Jørgen Søe-Pedersen 
samt direktør Siegfried Lochner,  
Glanzstoff-Haus, Wuppertal-Elberfeld,  
Tyskland, kontorchef Mogens Koefoed, 
Lundtofteparken 9, Kgs. Lyngby. Di­
rektør:  nævnte Hans Jørgen Søe-Pe-
dersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening med 
en direktør,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. 
Beg.-nr.  35.673: „Skandinavisk Tu­
ristbureau A/S", hvis formål er at  
drive almindelig rejse- og turistbu­
reauvirksomhed, agentvirksomhed for 
trafikselskaber,  og hvad der står i  for­
bindelse hermed, herunder også vogn­
mandsforretning i  og uden for Dan­
mark, og/eller dermed beslægtet virk­
somhed, dels direkte,  dels ved anbrin­
gelse af kapital  hos andre,  som driver 
sådanne virksomheder og/eller anden 
almindelig handelsvirksomhed. Selska­
bet driver ti l l ige virksomhed under 
navn: „Skandinavisk Bejsebureau 
A/S (Skandinavisk Turistbureau A/S) "  
(reg.-nr.  35.674).  Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 8.  maj 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 60.000 kr.  
fordelt  i  aktier på 1.000, 5.000 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
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betalt ,  dels kontant,  dels i  andre vær­
dier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  Fru Else Neidhardt,  Fuglevangsvej 
11, Espergærde, direktør Johannes Ei-
tel  Siegfried Jentzsch, Danas Plads 18, 
landsretssagfører Kristian Larsen Søn­
dergaard, Dalgas Boulevard 59, begge 
af København, der ti l l ige udgør be­
styrelsen. Direktør:  nævnte Johannes 
Eitel  Siegfried Jentzsch. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening eller af direktøren alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.674: „Skandi­
navisk Rejsebureau A/S (Skandinavisk 
Turistbureau A/S)".  Under dette navn 
driver „Skandinavisk Turistbu­
reau A/S" til l ige virksomhed som be­
stemt i  dette selskabs vedtægter,  hvor­
ti l  henvises (reg.-nr.  35.673).  
Beg.-nr.  35.675: „A/S CORONELL 
ELEKTRO", hvis formål er at  drive 
virksomhed med fabrikation og han­
del.  Selskabet har hovedkontor i  Gen­
tofte kommune; dets vedtægter er af 
28. august 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr.  fordelt  i  aktier på 
500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fru Buth Lin­
dekilde Schou, revisor Jørgen Baagøe 
Schou, begge af Dalstrøget 70, Søborg, 
løjtnant Palle Baagøe Schou, Vording­
borg, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Beg.-nr.  35.676: „FERRYMASTERS 
A/S", hvis formål er at  drive virk­
somhed ved transport og spedition. 
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Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
26. august 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  fordelt  i  
aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  di­
rektør Finn Harry Bang, Vandtårns­
vej 5,  Birkerød, landsretssagfører Ole 
Kjeld Hansen, landsretssagfører Jør­
gen Krøigaard, begge af Rådhusplad­
sen 16, København. Bestyrelse: nævn­
te Finn Harry Bang, Ole Kjeld Han­
sen samt direktør Berti l  Oskar Ber-
nadotte,  Dragongården, Stockholm, 
Sverige. Direktør:  nævnte Finn Har­
ry Bang. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 28. oktober er optaget som: 
Register-nummer 35.677: „N. Braad 
als",  hvis formål er at  erhverve og ud­
nytte ejendommen matr.  nr.  18 dd af 
Herlev by og sogn og at  drive fabrika­
tion af f lammeskårne råemner for 
jernindustrien og anden fabrikation 
eller erhvervsvirksomhed af l ignende 
art  efter bestyrelsens nærmere skøn 
og bestemmelse samt finansiering. Sel­
skabet,  der t idligere har været regi­
streret under navnet:  „A. BRAAD A/S" 
(reg.-nr.  33.876),  har hovedkontor i  
Frederiksberg kommune; dets vedtæg­
ter er af 15. januar og 6. april  1963 
med ændringer af 12. august 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 250.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hver aktiebe­
løb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Bestyrelse: fabrikant 
Astrid Andrea Braad (formand),  Hol­
ger Danskes Vej 62, landsretssagfører 
Hagen Hagensen, Frederiksberg Allé 
51, begge af København, civilingeniør 
Johan Braad, Ved Dammen 12, Bag­
sværd. Direktør:  nævnte Astrid An­
drea Braad. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning ai '  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.678: „Høyer's 
Krudtværk AIS", hvis formål er at  dri­
ve virksomhed med fabrikation af og 
handel med krudt,  jagt- og sportsam-
munition og dermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i  
Gentofte kommune; dets vedtægter er 
af 15. oktober 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 300.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000 kr.;  af aktiekapitalen 
er indbetalt  30.000 kr. ,  det resterende 
beløb indbetales senest 28. oktober 
1965. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  fabrikant Jørgen Viggo 
Lauritz Høyer,  Ved Ermeiunden io,  
Gentofte,  skibsreder Bent Christian 
Flemming Høyer,  Blidahpark 23, Hel­
lerup, direktør Jørgen Brinck-Lund, 
Rosenvængets Allé 37, „Alfred Raffel 
Aktieselskab", Vodroffsvej 46„ begge 
af København. Bestyrelse: nævnte Jør­
gen Viggo Lauritz Høyer,  Bent Chri­
stian Flemming Høyer,  Jørgen Brinck-
Lund samt direktør Carsten Feveile 
Raffel,  Dalvej 3,  Gentofte,  kontorchef 
cand. jur.  Willy Erik Haxvig, Johanne­
vej 12, Skovlunde. Direktør:  nævnte 
Jørgen Viggo Lauritz Høyer.  Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af en direktør 
i  forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 35.679: „Due & 
Møller,  Ulfborg AIS", hvis formål er 
at  drive handel og produktion. Selska­
bet har hovedkontor i  Ulfborg kom­
mune; dets vedtægter er af 16. okto­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
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giver 1 stemme efter 2 måneders no-
teringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 5, 6,  7,  8 og 9. Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  proprietær Peter 
Rasmussen Due, direktør Anders Max 
Due Møller,  begge af „Viumgaard", 
Ulfborg, pantefoged Astrid Due, Fin-
sensvej 8 G, København, der ti l l ige ud­
gør bestyrelsen. Direktør:  nævnte An­
ders Max Due Møller.  Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.680: „Automat 
Shop A/S", hvis formål er import,  eks­
port  og salg i  Danmark af specialma­
skiner.  Selskabet har hovedkontor i  
Frederiksberg kommune; dets ved­
tægter er af 7.  januar 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
direktør Robert Brunish, Fredens 
Plads 2, Charlottenlund, svagstrøms-
tekniker Henry Olsen, Willemoesgade 
54, civiløkonom Carl Preben Rasmus­
sen, Værnedamsvej 12, begge af Kø­
benhavn, læge Hugh Francis George 
Zachariae,  Kong Christians Allé 1,  
Fredensborg. Bestyrelse: nævnte Ro­
bert  Brunish, Henry Olsen samt lands­
retssagfører Keld Lykkesholm Klau­
sen, Frederiksgade 14, København. 
Direktør:  nævnte Robert Brunish. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening med en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt:  Robert Bru­
nish. 
Register-nummer 35.681: „Stenodan 
A/S", hvis formål er at  drive handel 
og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i  Holme-Tranbjerg kommune; 
dets vedtægter er af 2.  juli  1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 2.500 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter 2 måneders noterings-
tid.  Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Ak­
tierne er indløselige efter de i  vedtæg­
ternes § 2 givne regler.  Bekendtgørelse 
t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev. Selskabets stiftere er:  fru Bodil  
Rasmussen, prokurist  Ib Steen Ras­
mussen, begge af Kragelundstien 7, 
Højbjerg, grosserer Kaj Marius Ras­
mussen, Park Boulevarden 5, Randers,  
der ti l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.682: „Admini-
strationsaktieselskabet Forenede Grup­
peliv",  hvis formål er at  formidle og 
administrere gruppelivsforsikringer 
med solidarisk ansvar for de som ak­
tionærer deltagende livsforsikrings­
selskaber samt at  drive anden admini-
strationsvirksomhed ti l  opnåelse af 
hensigtsmæssig anvendelse af perso­
nale og tekniske hjælpemidler.  Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 25. au­
gust 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 200.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hver ak­
tionær har 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed. Aktierne er 
indløselige efter de i  vedtægternes § 3 
givne regler.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  „Assurance-Compagniet 
Baltica Liv, Aktieselskab", Bredgade 
40-42, „A/S Forsikringsselskabet Co­
dan Liv",  Gammel Kongevej 60, „Livs­
forsikringsselskabet Danebroge Aktie­
selskab", Holmens Kanal 22, „Det 
gjensidige Livsforsikringsselskab 
„Danmark"",  Niels Brocks Gade 1,  
„Aktieselskabet Dansk Folkeforsik-
ringsanstalt",  Otto Mønsteds Plads 11, 
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„Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskab 
Hafnia",  Holmens Kanal 9,  „Forsik-
ringsaktieselskabet Nye Danske Liv",  
Rådhuspladsen 14, „Forsikrings-Ak­
tieselskabet „Skandinavia"".  Kongens 
Nytorv 6, „Livsforsikringsaktieselska-
bet „Utrecht"",  Rådhuspladsen 4, alle 
af København, „Livsforsikringsselska­
bet Fremtiden, gensidigt",  Vesterbro 
18, Ålborg. Restyrelse: direktør,  cand. 
aet.  Niels Evald Andersen (formand),  
Parkvej 67, Virum, direktør,  mag. 
scient.  Niels Peter Rørge Christoffer­
sen (næstformand),  Smakkegårdsvej 
20, Gentofte,  underdirektør,  cand. aet.  
Helge Andreas Hougaard, Gersonsvej 
67, direktør,  cand. jur.  Hans Christian 
Andersen, Valbirkve.j  10, direktør,  
cand. jur.  Erik Jakob Henning Hansen, 
Grants Allé 19, alle af Hellerup, direk­
tør,  cand. jur.  Hans Henning Mathie­
sen, Vilvordevej 12, Charlottenlund, 
direktør,  landsretssagfører Mogens 
Rarner-Rasmussen, Elmevej 9,  Ved­
bæk, direktør,  cand. jur.  Jørgen Side­
nius,  Vesterbro 18, Ålborg, direktør,  
cand. aet.  Kaj Christensen, Set.  Tho­
mas Allé 2,  København, vicedirektør,  
cand. jur.  Finer Olsen, Hummeltofte­
vej 130, Virum. Direktør:  cand. jur.  
Frederik Engelbrecht Teisen, Rideba­
nevang 32, Gentofte.  Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand og næstformand 
i forening eller hver for sig i  for­
ening enten med et medlem af besty­
relsen eller med en direktør,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af bestyrelsens formand og næst­
formand i  forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af bestyrelsens for­
mand eller næstformand hver for sig 
i  forening enten med to medlemmer af 
bestyrelsen eller med en direktør og 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.683: „Sydtrans 
A/S", hvis formål er at  drive trans­
portvirksomhed særlig internationale 
transporter.  Selskabet har hovedkon­
tor i  Simmelkjær kommune; dets ved­
tægter er af 8.  september 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuld indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedteægternes § 5.  Rekendt-
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
vognmand Henry Jensen, vognmand 
Arne Jensen, mekaniker Rørge Frode 
Jensen, alle af Simmelkjær pr.  Sunds, 
eksportchef Kristian Erik Jensen, 
Sjællandsgade 146, speditør Oluf Lod­
berg Jensen, Nørholmvej 20, begge af 
Herning. Restyrelse: nævnte Henry 
Jensen (formand),  Kristian Erik Jen­
sen, Oluf Lodberg Jensen. Direktør:  
nævnte Oluf Lodberg Jensen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Ændringer 
Under 28. september 196b er føl­
gende ændringer optaget i  aktiesel­
skabs-registeret :  
Register-nummer 11.072: „Aktiesel­
skabet Vestjysk Dampskibsselskab" af 
Esbjerg. Søren Andersen Winther er 
udtrådt af,  og fru Kirsten Eva Munk-
gaard, Ehlersvej 1,  Hellerup, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 19.050: „Aktiesel­
skabet Sylét" af Lyngby, Lyngby-Tår­
bæk kommune. Under 9.  juli  1964 el­
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Københavns kom­
mune. 
Register-nummer 22.419: „Carl Pe­
tersens Enke A/S Bogbinderi" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen og sel­
skabets direktør Poul Ladegaard-Pe­
dersen er afgået ved døden. Kirsten 
Emilie Ladegaard-Pedersen, Svend 
Ladegaard-Pedersen er udtrådt af,  og 
bogbindermester Alfred Ladegaard Pe­
dersen, Østervej 27, Rallerup, bogbin­
dermester Carl Johan Jørgensen, Ar-
nesvej 12 A, landsretssagfører Niels 
Engelhard Nørring, H. C. Andersens 
Roulevard 42, begge af København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte Carl 
Johan Jørgensen er t i l trådt som direk­
tør.  
Register-nummer 22.497: „„Bygge-
og Ejendomsselskabet af 19. Maj 1950" 
A/S" af Gentofte.  Under 28. august 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets formål er erhvervelse,  be-
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byggelse og administration af fast  
ejendom, køb og salg af værdipapirer 
samt finansiering af og udlån ti l  sel­
skaber og ejere af fast  ejendom. 
Register-nummer 23.270: „P. C. Pe­
tersen A/S" af Ålborg. Carl  Nøhr 
Frandsen er udtrådt af,  og fru Ellen 
Bodin Høyer,  Klostermarken 44, Ål­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr.  25.262: " „A/S // .  P. 
Hansens Møbelindustri ,  Randers" af 
Kristrup, Under 2. juni 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i  
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Værkfører Peter Alexander 
Rasmussen, Fynsgade 12, værkfører 
Rasmus Bak Nielsen, Herman Stil l ings 
Vej 33, begge af Randers,  er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nr.  25.326: „Akademisk Fi­
nans Bureau A/S" af København. Un­
der 10. august 1964 er selskabet opløst 
i  medfør af aktieselskabslovens § 59, 
jfr .  §§ 46 og 47, efter behandling af Kø­
benhavns byrets skifteafdeling. 
Register-nummer 26.865: „Aktiesel­
skabet af 9.  Maj 1956" af Farum. Un­
der 25. juni 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Slangerup kommune. Ludvig Julius 
Simonsen, Svend Ejler Jensen, Magda 
Charlotte Jensen er udtrådt af,  og fru 
[judrun Jakobsen, Stationsvej,  Slange­
rup. repræsentant Christian Riewert 
VVibroe Iwersen, fru Inger Margrethe 
twersen, begge af Frederiksborgvej 10, 
Farum, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Ludvig Julius Simonsen er fra-
rådt,  og nævnte Gudrun Jakobsen er 
i l trådt som direktør.  
Register-nummer 27.527: „Nordisk 
Jetroleum- og Handelskompagni A/S" 
if  København. Povl Jørgen Weide-
nann er udtrådt af,  og fru Martha Ro-
»inson, 1252 Halm St. ,  Aiken, S. C.,  
J.S.A.,  er  indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  27.883: „ELNA Sijma-
kiner A/S" af Lyngby, Lyngby-Tår-
æk kommune. Under '9.  juli '1964 er 
elskabets vedtægter ændret.  Selska-
ets hjemsted er Københavns kom-
uine. 
Register-nr.  28.043: „Ejendomssel-
kabet Lindø A/S" af Odense. Under 
.  juli  1964 er selskabets vedtægter æn-
ret.  Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af bestyrelsens formand alene 
eller af bestyrelsens næstformand i  for­
ening med enten et medlem af besty­
relsen eller direktøren eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. Re-
styrelsens formand Knud Gjersbøl 
Kahn er udtrådt af,  og personalechef 
Tb Kjær Petersen, Roers Allé 36, Tarup 
pr.  Odense, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Iver Hoppe er fratrådt som bestyrel­
sens næstformand og ti l trådt som den­
nes formand. Medlem af bestyrelsen 
Erik William Petersen er valgt t i l  be­
styrelsens næstformand. Nævnte Iver 
Hoppe er fratrådt som direktør,  og 
den ham meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Arkitekt Max Boje Rasmussen, 
Munkevænget 35, Odense, er t i l trådt 
som direktør,  og der er meddelt  ham 
prokura i  forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nr.  28.153: „Niels Bnch-
Hansen A/S" af Lyngby, Lvngby-Tår-
bæk kommune. Under 9. juli '1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Københavns kom­
mune. 
Register-nummer 29.164: „Munkebo 
Forsyningsselskab A/S" af Odense. 
Bestyrelsens formand Knud Gjersbøl 
Kalm er udtrådt af,  og regnskabschef 
Erik William Petersen, Hindbærvej 10, 
Hjallese,  er indtrådt i  bestyrelsen og 
valgt t i l  dennes næstformand. Iver 
Hoppe er fratrådt som bestyrelsens 
næstformand og valgt t i l  dennes for­
mand. Nævnte Iver Hoppe er fratrådt 
som direktør,  og den ham meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Medlem af be­
styrelsen Max Boje Rasmussen er ti l­
trådt som direktør.  
Register-nr.  29 ;835: „Ejendomsak­
tieselskabet Roskilde Emmasgård" af 
Roskilde. Aleks Thorvald Hansen, Ver­
ner Jakob Nielsen, Knud Høy Wester­
gaard er udtrådt af,  og fru Karen Elise 
Christensen, Raldersvej 12, Roskilde, 
lærer Jørgen Briil  Christensen, Vissen-
f J j e rg. Fyn,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Den Knud Høy Westergaard meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nr.  30.841: „A/S FUGLE­
BJERGLUND MØLLE i  Likvidation" 
af Fuglebjerg. Efter proklama i  stats­
t idende for 23. december 1961 samt 23. 
januar og 23. februar 1962 er l ikvida­
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t ionen sluttet ,  hvorefter selskabet er i i 
hævet.  
Register-nr.  30.847: „A/S Icefish" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Cajus Samuel Herskind er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 31.813: „A/5 Nor­
disk Skindbeklædning" af Københavns 
kommune. Christoph Johannes Wil­
helm Jensen er udtrådt af,  og direk­
tionssekretær Erik Hellmuth Rathje 
Beierbolm, Geelsdalen 11, Virum, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Christoph Jo­
hannes Wilhelm Jensen er fratrådt,  og 
Søren Iversen, Fortstien 16, Bagsværd, 
er t i l trådt som forretningsfører.  Pro­
kura er meddelt  Søren Iversen i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.012: „Automa­
tic Coin Dispensers A/S i  Likvidation" 
af Københavns kommune. Under 15. 
august 1964 er selskabet trådt i  l ikvi­
dation, og den under 31. juli  1964 
fremsendte anmodning ti l  Københavns 
byrets skifteafdeling om at opløse sel­
skabet er t i lbagekaldt.  Bestyrelsen er 
fratrådt:  Til  l ikvidator er valgt:  lands­
retssagfører Erik Repsdorph, Frede­
riksborggade 7, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 32.367: „Harbo 
Andersen & Co. Reklamebureau Aktie­
selskab" af Københavns kommune. 
Jørgen Aage Strobel er udtrådt af,  og 
direktør Philip Webley Laird Risdon, 
„Two Acres",  Chobham, Surrey, Eng­
land, er indtrådt i  bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt  Iris Karna Linea Hel­
mer og Niels Erik Elk Hansen hver for 
sig i  forening med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nr.  32.491: „B. Kongsvold 
A/5 i  Likvidation" af Gladsaxe kom­
mune. Under 9. juni 1964 er selskabet 
trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt.  Ti] l ikvidator er valgt:  advokat 
Povl Sigurd Holm-Jørgensen, Bellis­
vej 38, Hørsholm. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Eneprokura — også ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — er 
meddelt  Benny Kongsvold og Inger 
Lise Kongsvold. 
Register-nr.  33.701: „A/5 Holbæk 
Raftehegns Fabrik" af Holbæk kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt  10.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital ,  30.000 kr. ,  er herefter fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  
Under 29. september: 
Register-nummer 1351: „Aktiesel­
skabet Søren Wistoft  & Co.'s Fabriker" 
af Frederiksberg. Under 18. august 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 1613: „Aktiesel­
skabet Ringkjøbing Bank" af Ringkjø-
bing. Under 19. marts 1964 er selska­
bets vedtægter ændret og under 4. au­
gust 1964 stadfæstet af t i lsynet med 
banker og sparekasser.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 kr.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 
2.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker i  Ring­
kjøbing Amts Dagblad, Dagbladet 
Vestkysten og Amtsbladet.  Niels Niel­
sen Skytte,  Jens Dalgaard Knudsen, 
Knud Nielsen, Åge Dolleris,  Louis Ro­
sengaard Rasmussen, Holger Madsen, 
Ludvig Heimann Hogrefe Hertz,  Kri­
stian Laurids Jensen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 2471: „Aktiesel­
skabet Nordiske Kabel- og Traadfabri-
ker" af Frederiksberg. Aktiekapitalen 
er udvidet med 45.000.000 kr.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 
75.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Prokura 
er meddelt  Jørgen Schultz-Pedersen og 
Erik Øgard i  forening eller hver for 
sig i  forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister.  
Register-nummer 11.228: „Brødr. 
Ewers A/S" af Sønderborg. Under 24. 
oktober 1963 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør 'alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Medlem af besty­
relsen Otto Johannes Carl Ewers er 
t i l trådt som direktør,  og den ham med­
delte prokura er bortfaldet som over­
flødig. Eneprokura er meddelt  Wil­
helm Friedrich Laukamp. 
Register-nummer 13.611: „Nærum 
Brugsforening og Købmandshandel,  
Andelsselskab med begrænset Ansvar" 
af Nærum. Martin Julius Rask Licht er 
udtrådt af,  og værkfører Rikard Albert  
Arne Jensen, Nærum Hovedgade 62, 
Nærum, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 17.186: „A/S Inve­
sterings- og Byggeselskabet i  Aarhus 
Amt" af Århus. Direktør Hans Jørgen 
Kier,  „Højgaard" pr.  Løgten, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 19.696: „GAUTA 
A/S" af København. Selskabet har op­
rettet  fi l ial  i  Odense under navn 
„Garta A/S Filial  i  Odense".  Filialbe­
styrer:  Ejnar Villemoes Holst .  Filialen 
tegnes af fi l ialbestyreren alene. 
Register-nr.  19.951: „A/S Exporter,  
E. A. Barteis" af København. Under 
23. august 19(i4 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Rødovre kommune. 
Register-nr.  20.195: „Det Fyenske 
Trælastkompagni Aktieselskab" af 
Odense. Under 2.  september 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet driver ti l l ige virksomhed under 
navn „Dansk Landbrugsbygnings Ser­
vice A/S (Det Fyenske Trælastkom­
pagni Aktieselskab)" (reg.-nr.  35.557).  
Register-nr.  21.207: „Å/S „Vestfrø" 
under konkurs" af Glostrup. Under 31. 
august 1964 er selskabets bo taget un­
der konkursbehandling af skifteretten 
i  Glostrup. 
Register-nr.  22.765: „A/S Fyens 
Golfbane ved Nyborg Strand" af Ny­
borg. Direktør,  ingeniør Åke Lennart 
Holmberg, Gyldenstenvej 30, Odense, 
?r indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  23.374: „A/S Global" af 
København. Selskabets direktør Lia 
Frederiksen fører fremtidigt navnet 
-ia Wermuth. 
Register-nr.  23.571: „A/S OUex i  
l ikvidation" af København. Under 26. 
uni 1964 er selskabet trådt i  l ikvida-
ion- Bestyrelsen og prokuristen er fra-
rådt.  i i l  l ikvidator er valgt:  overrets-
agfører Kai Anger Haack, Bredgade 
'7,  København. Selskabet tegnes — 
lerunder ved afhændelse og pantsæt-
ling af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 24.744: „A/S af 
9.  April  1953, Ostebørsen, Aarhus" af 
rhus.  Under 29. september 1964 er 
rhus byrets skifteafdeling anmodet 
m at foretage opløsning af selskabet i  
ledfør af aktieselskabslovens § 62, ifr .  
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Register-nummer 25.894: „Danish 
'yle A/S" af København. Under 10. 
august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets navn er , ,Ejvind 
Kold Christensen, en gros A/S" Sel­
skabet er overført  t i l  reg.-nr.  35.556 
Register-nummer 26.265: „Nordisk 
Bustrafik A/S" af Tjæreborg. Under 
17. august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet driver ti l l ige virk­
somhed nnder navnene , ,Tjæreborg 
Rejser A/S (Nordisk Bustrafik A/S)" 
(reg.-nr.  35.559) og Krogager Rejser 
A/S (.Nordisk Rustrafik A/S) (ree -nr 
35.560).  '  S- • 
Register-nr.  26.351: „Auto-Turistkør­
sel Bella 55'fS A/S" af København. 
Jens Christian Valdemar Jørgensen er 
udtrådt af,  og vognmand Carl Laurits 
Bruun, Hampeland 16, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 26.550: „a/s Dy-Po 
Tryk" af Sønderborg. Medlem af be­
styrelsen Andreas Kaad er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 26.640: „Edvard 
Henriksens Forlag A/S" af Køben­
havn. Under 1.  juli  1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Forlaget Arnkrone A/S". Selskabet 
er overført  t i l  reg.-nr.  35.555. 
Register-nummer 26.993: „Gunnar 
Klostergaard A/S" af Århus. Under 
24. juni 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets navn er „G. klo­
stergaard A/S". Selskabet er overført  
t i l  reg.-nr.  35.558. 
Register-nummer 28.538: „F. O 
Frederiksen AIS" af Holbæk. Enepro­
kura er meddelt:  Jørgen Christian 
Frederiksen. 
Register-nummer 28.619: „AIS Fre­
dericia Galvaniseringsanstalt" af Fre­
dericia.  Erik Sandgaard er fratrådt,  
og civilingeniør Peder Hostrup Pe­
dersen, Jernbanegade 6, Fredericia,  
er t i l trådt som direktør.  Nævnte Erik 
Sandgaard, Fælledvej 62, Fredericia,  
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.094: „Brdr. 
H. Christiansen a/s" af Esbjerg. Curt 
Adolph Glavind, Eriksensvej 65, Four-
feldt pr.  Esbjerg, er t i l trådt som di­
rektør.  
Register-nummer 30.210: „Amager 
Auto Udstyr A/5" af København. 
Flemming Halberg Hansen er udtrådt 
af,  og stationsmester Alex Rasmus 
Jacob Gyltner Rasmussen, Bernh. 
Bangs Allé 39, København, er indtrådt 
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i  bestyrelsen. Den under 4. september 
1964 fremsendte anmodning ti l  Kø­
benhavns byrets skifteafdeling om op­
løsning af selskabet er herefter t i l­
bagetaget.  
Register-nummer 30.237: „bolig-
aktieselskabet „Vestbo"" af Esbjerg. 
Sven Helge Jakobsen er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som direktør.  
Landsretssagfører Johannes Georg 
Bødker,  Kongensgade 58, Esbjerg, er 
t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 32.423: „Dartex 
A/S"'  af Vinding kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt  
5.000 kr.  Den tegnede aktiekapital ,  
10.000 kr. ,  er herefter fuldt indbetalt .  
Under 14. september 1962 er selska­
bets vedtægter ændret.  
Register-nummer 32.933: „Dansk 
Form A/S" af Københavns kommune. 
Efter proklama i  statstidende for 16. 
december 1963 samt 16. januar og 17. 
februar 1964 har den under 12. de­
cember 1963 vedtagne nedsættelse af 
aktiekapitalen med 125.000 kr. ,  jfr .  
registrering af 14. januar 1964, fun­
det sted. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter 125.000 kr.  fuldt indbe­
talt .  Under 15. juli  1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 32.960: „Aktiesel­
skabet teglværkerne „Grønland", Søn­
derjylland" af Broager kommune. 
Prokura er meddelt:  Ejvind Bennike 
i  forening med et medlem af besty­
relsen eller med en direktør eller 
med den tidligere anmeldte prokurist .  
Register-nummer 32.973: „Gotha 
Tæpper A/S" af Københavns kommu­
ne. Aage Christian Denman, Torben 
Denman er udtrådt af,  og bogholder 
Grethe Nielsen, Borgmester Jensens 
Allé 3,  København, forretningsfører 
Kaj Jensen, Nørrevang 23, Birkerød, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  33.138: „Symwaco A/S 
i  Likvidation" af Århus kommune. 
Under 26. juni 1964 er selskabet trådt 
i  l ikvidation. Restyrelsen, direktøren 
(prokuristen) er fratrådt.  Til  l ikvi­
dator er valgt:  højesteretssagfører 
Mogens Christensen, Store Torv 1,  
Århus. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 33.985: „Ingeniør-
og entreprenøraktieselskabet Bygfoss" 
af Københavns kommune. Under 30. 
april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Gen­
tofte kommune. 
Under 30. september: 
Register-nummer 1640: „AKTIESEL­
SKABET DANSK ILT- & BHINTFA-
BIUK", af København, Under 18. 
marts 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 4.000.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. 
Register-nummer 4151: Aalborg Ko­
lonialkompagni Aktieselskab i  Likvi­
dation", af Ålborg, Under 23. juli  1964 
er selskabets den 22. juni 1964 reas-
sumerede likvidationsbo sluttet ,  hvor­
efter selskabet er hævet.  
Register-nr.  17.334: „C. Sehøne-
mann, Aktieselskab" af København. 
Ejnar Kali ,  Søren Valentin Sørensen er 
udtrådt af,  og direktør Kurt Holdt,  
Frederiksgade 17, København, direk­
tør Hans Jessen Jensen, Strandvej 45, 
Springforbi er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 17.876: „Hinds-
ganl,  Butiksmontøren, Aktieselskab" 
af København. Under 27. maj 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 21.305: „Aktiesel­
skabet „Holmia"", af København. 
Anne Margrethe Brøndum er udtrådt 
af,  og civilingeniør Sven Brøndum, 
Kollerød pr.  Allerød er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 23.287: „Aktiesel­
skabet Ove Schrøder",  af Århus. Un­
der 10. juli  1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 stemme efter 1 måneds no-
teringstid; dog kan ingen aktionær 
på egne og/eller andres vegne afgive 
flere end 440 stemmer. Ved salg af ak­
tier samt ved overgang ved arv har 
bestyrelsen på de øvrige aktionærers 
vegne forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 7 givne regler.  
Register-nr,  24.160: „Fyens Bil-  og 
Traktorkompagni A/S", af Ringe. Un­
der 4. maj 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Direktør Michael Rrock 
Jørgensen, fabrikant Frederik Klys-
ner Nielsen, Studstrup, begge af Fre­
dericia er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 24.978: „Pemtex 
A/5", af København. Under 16. juni 
og 10. september 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 25.670; „Sanitan, 
Plastic Industri  A/S",  af Kastrup, 
Tårnby kommune. Jørgen Hector 
Cold er udtrådt af,  og prokurist  Frede­
rik Ove Loris Høeg Dreyer,  Reberba-
negade 49, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 28.241: „A/5 Vest­
hoff",  af Søby pr.  Kølkjær,  Rind kom­
mune. Medlem af bestyrelsen, Laurits 
Høyer Nielsen er afgået ved døden. 
Trælasthandler Peter Vinding Dalgas,  
Østergade 1, Grindsted, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 28.702: „Tæppefa-
brikens Udsalg Amagerbrogade 88 
A/S", af København. Under 17. juni og 
10. september 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nummer 29.071: „Aktiesel­
skabet Dansk Autoudlejer—Interesse­
central",  af København. Under 30. 
april  og 6. juni 1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets formål er 
fortrinsvis t i l  støtte for danske auto­
mobil-  og motorcykleudlejere i  deres 
erhverv at arbejde for opnåelse af 
størst  muligt rabatter,  at  formidle 
køb og salg af vogne og motorcykler 
samt ti lbehør og reservedele og at  
drive anden lignende erhvervsvirk­
somhed, der vil  være ti l  gavn for ud-
lejningserhvervet.  Medlem af bestyrel­
sen, Henrik Marinus Madsen er af­
gået ved døden. Vognmand Rørge 
Knud Olsen, Gammel Køge Landevej 
495, Hvidovre er indtrådt i  bestvrel-
sen. 
Register-nummer 29.421: „Andrea­
sen & Lachmann A/S", af København. 
Under 19. juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets formål er 
at  drive fabrikation, handel og agen­
turvirksomhed samt virksomhed ved 
kapitalanbringelse.  De særlige regler 
om valg af bestyrelse er ændret,  jfr .  
vedtægternes § 21. Landsretssagfører 
Ole Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 16, 
København er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.868: „Johann 
Haltermann A/S", af København. Rør­
ge Werner Christensen er fratrådt,  og 
Gerhard Lemke, Astervej 14, Køge, 
er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 31.906: „Willy 
Nardi A/S i  Likvidation", af Køben­
havns kommune. Under 24. juni 1964 
er selskabet trådt i  l ikvidation. Resty-
r  els en og direktøren er fratrådt.  Til  
l ikvidator er valgt:  landsretssagfører 
Viggo Høgsgaard. Studiestræde 15, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 33.019: „DANSK 
BORESELSKAB A/S", af Københavns 
kommune. Under 27. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 33.479: „A/S Chri-
nell  i  Likvidation", af Tørring kom­
mune. Under 21. august 1964 er sel­
skabet trådt i  l ikvidation. Restyrelsen 
og direktøren er fratrådt.  Til  l ikvida­
torer er valgt:  landsretssagfører Hans 
Dirks,  Torvegade 5, Vejle,  landsrets­
sagfører Kaj Hovgaard Nielsen, Rred-
gade 50, Tørring. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidato­
rerne hver for sig.  Eneprokura er med­
delt:  Erik Jensen. 
Register-nummer 33.729: „Løvbjerg 
Konsum A/S", af Hatting-Torsted 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter 200.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  
Register-nummer 34.590: „A/S Dan-
term. Skive",  af Skive kommune. Ene­
prokura er meddelt:  Ejlert  Andreas 
Rosenkrands Olsen. 
Register-nummer 34.832: „JØRN E. 
JENSEN HOLDING A/S", af Køben­
havn. Under 17. juni og 10. september 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 34.886: „Cerebos 
(Denmark) A/S", af Københavns kom­
mune. Under 30. april  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „U. G. Fabriken A/S". Selska­
bets hjemsted er Rødovre kommune. 
Aktiekapitalen er udvidet med 990.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 1.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  eller mul­
tipla heraf.  Arne Julius Qvasinitzky 
Kruse, Tage Rundgaard, Frits Dybvad 
Rruun er udtrådt af,  og direktør Ro­
bert  Roy Etherton, 5 Acacia Place, 
London N. W. 8, England, fabrikant 
John Edvard Andersen, Troels Lunds 
Vej 14, grosserer,  civilingeniør Kjeld 
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Tue Grubb, Soldalen 12, begge af Kø­
benhavn, fabrikant Louis Christian 
Andersen, Strandjægervej 44, Dragør,  
godsejer Morten Ewald Hovmand-Han­
sen, Knuthenlnnd pr.  Stokkemarke er 
indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte John 
Edvard Andersen, Louis Christian An­
dersen er t i l trådt som direktører.  Sel­
skabet er overført  t i l  register-nummer 
35.567. 
Register-nummer 34.938: „Møbel-
gaarden i  Holstebro A/S" af Holstebro 
kommune. Under 2. juli  1904 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „A/S Karla Møbler,  Holste­
bro".  Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  
35.568. 
Register-nummer 35.255: „Alti Ra­
dio AIS" af Københavns kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt  70.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  ,  175.000 kr. ,  er herefter fuldt 
indbetalt .  Under 10. august 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 35.271: „Rexall 
Scandinavia A/S" af Frederiksberg. 
Under 29. maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet driver ti l­
l ige virksomhed under navn „Tupper-
ware Scandinavia A/S (Rexall  Scan­
dinavia A/S)" (reg.-nr.  35.569).  
Register-nummer 35.291: „Diploh-
matic A/S" af Københavns kommune. 
Landsretssagfører Fin Jørgen Jacoby, 
Vester Voldgade 106, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 1.  oktober:  
Register-nummer 4276: „Aalbory 
Diskontobank A/S", af Ålborg. Johan­
nes Juul Olsen, Erik Aasted er fra­
trådt som R-prokurister og ti l trådt 
som A-prokurister.  Alfred Emil Niel­
sen, Arne Odgaard Sørensen er fra­
trådt som B-prokurister,  og Eli  Mikkel­
sen er t i l trådt som R-prokurist .  
Register-nr.  14.450: „Ejendomsak­
tieselskabet „Nyvang", Randers",  af 
Randers.  Under 26. august 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 15.974: „Sydjydsk 
Damkultur (Hansen & Jørgensen), Ak­
tieselskab", af Vejen kommune pr.  
Vejen St.  Under 15. juli  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
100.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  værdier,  fordelt  i  aktier 
på 500 og 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Register-nummer 16.440: „A/S Bleg­
damsvej 62", af København. Medlem 
af bestyrelsen, selskabets direktør og 
prokurist  Aage Gustav Emanuel Fogh 
Krenchel er afgået ved døden. Dr.  
techn. Herbert  Edwards Krenchel,  
Esperance Allé 1,  Charlottenlund, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Carl Valdemar Kabler er ti l­
trådt som direktør.  Den Claus Gustav 
Kabler meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Den Carl Valdemar Kabler 
meddelte prokura er ændret derhen, 
at  han fremtidig tegner pr.  procura i  
forening med Herbert  Edwards Kren­
chel.  
Register-nummer 17.098: „Aktiesel­
skabet Folkebo", af Odense. Medlem 
af bestyrelsen Niels Nielsen Nørre­
gaard er afgået ved døden. Hans Mo­
gens Staal er udtrådt af,  og direktør 
Karl Vilhelm Nielsen, Hasselvænget 
4,  kontorchef Svend Aage Larsen, 
Blichersvej 39, begge af Odense er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 19.364: „Aktiesel­
skabet H. Langes Legetøj",  af Køben­
havn. Henning Einar Harding Lange 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.331: „A/S Glas-
mi",  af København. Restyrelsens for­
mand Henning Nyquist  Arup er af­
gået ved døden. Rogholder Holger An­
dersen, Peder Paarsvej 6,  Ålborg, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Verner Frederik Læssøe 
Smidth er valgt t i l  bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 21.338: „Evers & 
Go. AIS", af Frederiksberg. Under 3. 
juli  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  De hidtidige aktier er opdelt  i  
500.000 kr.  A-aktier og 3.000.000 kr.  
B-aktier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Overgang af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke, jfr .  vedtægternes § 3.  B-aktierne 
er indløselige efter reglerne i  vedtæg­
ternes § 3.  
Register-nummer 22.923: „Jochum 
Jensens Maskinfabrik A/S", af Kol­
ding. Medlem af bestyrelsen Jens Si­
gurd Jensen er t i l trådt som direktør,  
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og den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. 
Register-nr.  24.226: „AIS Dansk 
Skrotcentral",  af Randers.  Medlem af 
bestyrelsen Emil Lassen er afgået ved 
døden. Georg Henry Clausen er ud­
trådt af,  og grosserer Hans Birger 
William Frederiksen, Røde Mellemvej 
6,  Kpbenhavn, direktør Peter Riggel-
sen, Åbenrå, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Franz Thomsen, Byfogedvej 5,  Ran­
ders,  er t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  24.230: „A/S Jiver", af 
Gentofte.  Under 2. juli  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune. 
Roma Rønholt  Kirk er udtrådt af,  og 
sekretær Inge Tarp Bruun, GI. Konge­
vej 123, København er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 25.935: „Aktiesel­
skabet matr. nr. 48 g Frederiksberg", 
af København. Erik Christoffersen er 
udtrådt af,  og ingeniør Carl Johan 
Bentsen, Strandvej 40, Humlebæk, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 26.111: „AIS Bah-
co-Primus", af Gladsaxe kommune. 
Medlem af bestyrelsen Sten Karl Au­
gust Widell  er afgået ved døden. Vice-
verkstållande direktør Erik Ejvind 
Eidering, Alvågen 16, Sollentuna, 
Stockholm, Sverige, er indtrådt i  be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
Hans Christian Wulff,  Axel Edvard 
Sperling, Henrik Johan Karl Peter 
Fritz Tiemroth, to i  forening eller 
hver for sig i  forening med Erik Ej­
vind Eidering eller Ulf Andreas Sty­
ren, ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 27.237: „Skandi­
navisk Transformer A/5 (Scandina-
vian Transformer Ltd.)",  af Rødovre 
kommune. Under 11. august 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 150.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 600.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels på anden måde. 
Register-nummer 28.785: „A/5 Aro-
vit ,  Fredensborg Mølle",  af Fredens­
borg. Hans Hørdum er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 30.722: „Dansk 
Karbon Import AIS", af Frederiks­
berg, Jytte Kathe Guldmann er ud­
trådt af,  og kontorassistent Hanne 
Birgit  Guldmann, Valbygårdsvej 77, 
København er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31,599: „AIS IN-
5A", af København, Under 8.  juni 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kommu­
ne, Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr.  A-aktier og 100.000 kr,  B-
aktier.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter 300.000 kr. ,  hvoraf 100.000 
kr.  er A-aktier og 200.000 kr.  B-aktier 
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  
eller multipla heraf.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på 
anden måde. B-aktierne har ret  t i l  for­
lods udbytte,  jfr .  vedtægternes § 19. 
Bestemmelserne om indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed er ændret,  
jfr .  vedtægternes § 4. Der gælder sær­
lige regler om valg af bestyrelse,  jfr .  
vedtægternes § 14. 
Register-nummer 31.996: „Traii-
scandia Trading & Finance Company 
AIS", af København. Ole Anton Sies-
bye er udtrådt af,  og fuldmægtig Per 
Henrik Siesbye, Tagestorp 6 B, Gen­
tofte er indtrådt i  bestyrelsen. Her­
mann Zobel er fratrådt,  og Peter Her­
mann Zobel,  Isterødvej 3,  Hørsholm 
er t i l trådt som direktør.  Prokura er 
meddelt  Peter Hermann Zobel i  for­
ening med to medlemmer af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 32.971: „Skandi­
navisk Hiinnebeck AIS", af Gladsaxe 
kommune. Under 18. december 1963 
er selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 350.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 500.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  for­
delt  i  aktier på 1.000, 10.000, 15.000 og 
20.000 kr.  
Register-nummer 33.482: „Varme­
teknisk Forum AIS", af Københavns 
kommune. Bestyrelsens formand Bent 
Hilmand er afgået ved døden. Direktør 
Erik Vosnes,  Duevej 40, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Andreas Peter Mikkelsen er 
valgt t i l  bestyrelsens formand. 
Begister-nummer 33.707: „A/5 matr. 
nr.  21 a m. fl .  Rørvig",  af København, 
Medlem af bestyrelsen Octavius Fode 
er afgået ved døden. Landsretssagfører 
Arne Kjærgaard Petersen, Tårbæk 
Strandvej 91 B, Klampenborg, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
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Under 2. oktober:  
Register-nummer 4775: „A. Kok-
Jensen. Aktieselskab" af Korsør.  Med­
lem af bestyrelsen og selskabets direk­
tør Bernt Anker Kok-Jensen er afgået 
ved døden. Fru Ellen Marie Kok-Jen-
sen. Geres,  Korsør,  er indtrådt i  be­
styrelsen og ti l trådt som direktør.  
Register-nummer 13.740: „Træ- & 
Finercompagniet Placage A/S i  Likvi­
dation" af København. Under 15. sep­
tember 1964 er selskabet trådt i  l ikvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt.  Til  l ik­
vidator er valgt:  advokat Knud Boje 
Danielsen, Niels Hemmingsens Gade 
9, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 15.102: „Nord­
søen Fiskekonserves, Aktieselskab" 
af Skagen. Eneprokura er meddelt:  
Poul Ghresten Scheuer.  
Register-nummer 22.188: „// .  C. 
Jensens Garverier, Aktieselskab i  Lik­
vidation" af Viborg. Under 20. august 
1904 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen, direktøren og prokuri­
sten er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt:  overretssagfører Jens Ghristian 
Anton Ejstrup. Viborg. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 27.091: „Aktiesel­
skabet Anq. Laursen, Horsens" af 
Horsens.  Eneprokura er meddelt:  Ben­
ny Frederik Bach. 
Register-nummer 29.331: „Graasten 
Konfektion A/S" af Gråsten. Under 
10. juni 1904 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr,  B-aktier,  indbetalt  ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 800.000 
kr. ,  hvoraf 300.000 kr.  er A-aktier og 
500.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
på anden måde. 
Register-nummer 30.478: „A/S Dn-
mex (Dnmex Ltd.)" af København. 
Under 18. september 1904 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabet dri­
ver t i l l ige virksomhed under navne­
ne „A/S Dumovit (A/S Dumex (Du-
mex Ltd.))" (reg.-nr.  35.574) og „A/S 
Vitapharm (A/S Dumex (Dumex 
Ltd.))" (reg.-nr.  35.575).  
Register-nummer 31.218: „Aktiesel­
skabet Petrolia" af København. Besty­
relsens formand Bent Hilmand er af­
gået ved døden. Ib Vilhelm Qvist  er 
udtrådt af,  og overingeniør Aage 
Grundahl Fiskbæk, Gentoftegade 33, 
Gentofte,  landsretssagfører Finn Wil­
liam Lænkholm, Rungsted Strandvej 
159, Rungsted Kyst,  er indtrådt i  be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Hen­
ning Valdemar Petersen er valgt t i l  
bestyrelsens formand, og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Register-nr.  31.583: „PREBYG A/S" 
af København. Under 28. august 1904 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabet tegnes —- derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af Ole Matthias Sørensen og Jac­
ques Issak Bassan i  forening. 
Register-nummer 32.144: „Christian 
Holm A/S" af Gentofte kommune. Un­
der 15. september 1904 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjemsted 
er Søllerød kommune. 
Register-nummer 33.395: „Valbij 
Industricenter II A/S" af Københavns 
kommune. Direktør Charles Andreas 
Abrahamsen, Hortensiavej 10, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.324: „Korshøj 
& Knudsen A/S" af Herning kommu­
ne. Eneprokura er meddelt:  Lauritz 
Nørgaard Iversen. 
Register-nummer 34.730: „Honoré 
& Nielsen A/S" af Lyngby-Tårbæk 
kommline. Under 31. august 1904 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  35.270: „A/S Dutol-oil 
i  Likvidation" af København. Under 
10. september 1904 er selskabet trådt 
i  l ikvidation. Bestyrelsen og direktø­
ren er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
direktør Finn Lorentzen, Dreyersvej 
10, Rungsted Kyst.  Selskabet tegnes 
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvi­
dator.  Eneprokura er meddelt:  Erik 
Windfeld-Hansen og Søren Edvard 
Smith. 
Register-nummer 35.300: „Jap-Rod 
Import A/S" af Blistrup kommune. 
Medlem af bestyrelsen Henrik Vil­
helm Andersen er t i l trådt som direk­
tør.  Eneprokura er meddelt:  Hans 
højhed, prins Gorm Christian Frede-
! r ik Hans Harald.  
Under 5. oktober:  
Register-nr.  534: „Fyens Disconto 
Kasse (Bank-Aktieselskab)" af Oden­
se.  Prokurister i  selskabet Herman 
Jørgensen og Egon Holmgaard An­
dersen er afgået ved døden. Sofus 
Reinhold Munck er fratrådt som 
gruppe B-prokurist  og t i l trådt som 
gruppe A-prokurist .  Erik Poul Mor­
tensen er fratrådt som gruppe B-pro­
kurist  og Kurt Evald Tygesen, Leo 
Christian Larsen, Flemming Christian 
Jørgensen, Ove Henry Raahauge Jen­
sen, Svend Erik Hansen, Hans Åge 
Hansen og Hans Roesvill  Mazanti  er 
t i l trådt som gruppe B-prokurister.  
Gruppe B-prokurist  Carl  Aage Cort-
sen Madsen fører fremtidigt navnet 
Carl Aage Cortzen. 
Register-nummer 2933: „Aktiesel­
skabet Rammefabrikken Danmark i  
Likvidation" af København. Under 30. 
juli  1964 er selskabet trådt i  l ikvida­
tion. Bestyrelsen, direktørerne og pro­
kuristen er fratrådt.  Likvidator ud­
nævnt af handelsministeriet:  lands­
retssagfører Leo Gottl ieb Fischer,  
Gothersgade 109, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af l ikvidator.  
Register-nummer 3137: „Ohlsen & 
Ahlmann, Aktieselskab" af Køben-
bavn. Henry Christian Porning er ud­
trådt af,  og landsretssagfører Svend 
Vilhelm Kayser,  Rådhuspladsen 16, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 4702: „Sukker-
fabriken Nykøbing Limiteret" af Ny­
købing F. Under 19. februar 1964 el­
selskabets vedtægter ændret og under 
11. september 1964 godkendt af han­
delsministeriet .  Bestyrelsens (repræ­
sentantskabets) formand Aksel Valde­
mar Tesdorpf samt medlem af besty­
relsen (repræsentantskabet) Viktor 
Vill iam Hansen er afgået ved dø-
len. Restyrelsens (repræsentantska­
bets) næstformand Jens Marius Mathie-
ien er udtrådt af,  og godsejer Erik 
iøjgaard, Orupgård pr.  Nykøbing F.,  
jodsejer Knud Erik Thorsen, Dalby-
jård pr.  Stubbekøbing, gårdejer An-
on Magnus Tønnesen Lolle,  Allings-
;ave, Gedser,  er indtrådt i  bestyrel-
en (repræsentantskabet).  Medlem af 
)estyrelsen (repræsentantskabet) Jør-
jen Hillerup er valgt t i l  bestyrelsens 
fomand. Medlem af bestyrelsen (re­
præsentantskabet) Otto Johannes Wil­
hjelm er valgt t i l  bestyrelsens næst­
formand. 
Register-nummer 6434: „Aktiesel­
skabet Lyngby-Nærnm Banen" af 
Kongens Lyngbv. Medlem af bestyrel­
sen Eigil  Rvge er afgået ved døden. 
Forretningsfører Kaj Rørge Kramer 
Mikkelsen, Lyngby Hovedgade 102 R, 
Lyngby, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Poul Louis Ramm er fratrådt som, og 
medlem af bestyrelsen Poul Fenne­
berg er valgt t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 8035: „Frederik 
Jørgensens Efterfølger A/S." af Hor­
sens.  Under 18. februar og 2. septem­
ber 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Overdragelse af aktier kan kun 
ske ti l  selskabets noterede aktionæ­
rer,  dog kan selskabets t i l  enhver t id 
værende forretningsfører overtage ak­
tier,  således at  han bliver ejer af ak­
tier t i l  et  beløb af maximalt  10.000 
kr. ,  jfr .  i  det hele reglerne i  vedtæg­
ternes § 5.  Overdragelse ti l  børn eller 
andre livsarvinger kan dog fri t  f inde 
sted. 
Register-nummer 8290: „Aktiesel­
skabet Andelsmøbelmagasinet (Brdr. 
C. & W. Andersen)" af Frederiksberg. 
Restyrelsens formand Aage Gustav 
Emanuel Fogh Krenchel er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Rørge Hylle-
høj Pedersen, Rredagervej 42, Rrønd-
byøster pr.  Hvidovre, er indtrådt i  
bestyrelsen og valgt t i l  dennes for­
mand. 
Register-nummer 10.648: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 5011 udenbys Klæde-
bo Kvarter" af København. Medlem af 
bestyrelsen Harald Rernhard Sofus 
Glymer er afgået ved døden. Urmager­
mester Arne Egert Petersen, Parkvej 
56, Virum, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 10.699: „Dansk 
Rør- og Sanitets-Kompagni A/S" af 
Frederiksberg. Rasmus Christian So­
phus Rerthelsen er udtrådt af besty­
relsen, fratrådt som direktør,  og den 
ham meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Direktør Oluf Poulsen, Hobrovej 68, 
Randers,  er indtrådt i  bestyrelsen og 
ti l trådt som direktør.  
Register-nummer 12.068: "Køben­
havns Cyklestel-Fabrik A/S i  Likvida­
tion" af Søllerød kommune. Under 31, 
august 1964 er selskabet trådt i  l ikvi-
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dation. Bestyrelsen og direktøren er j 
f ratrådt.  Til  l ikvidatorer er valgt:  
grosserer Poul Tage Nielsen, Dron­
ninggårds Allé 114, Holte,  landsrets­
sagfører Willy Edvin Hansen, H. C. 
Andersens Boulevard 11, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af l ikvidatorerne hver for sig.  
Begister-nr.  19.975: „AIS Madsen 
Worm i Likvidation" af København. 
Efter proklama i  statstidende for 3.  
oktober,  4.  november og 4. december 
1963 er l ikvidationen sluttet ,  hvor­
efter selskabet er hævet.  
Begister-nr.  22.058: „A/S Rahns 
Hotel" af København. Medlem af be­
styrelsen Monika Anna Elisabeth Pe­
tersen er t i l trådt som direktør.  
Begister-nr.  22.710: „A/S Trantex i 
Likvidation" af København. Under 8.  
november 19(53 er selskabet trådt i  
l ikvidation. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
landsretssagfører Helge Behné, Hau-
ser Plads 12, København. Likvida­
tionen er sluttet  i  medfør af aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter selskabet 
er hævet.  
Begister-nr.  23.169: „A/S VÆNGE! 
i  Likvidation" af Gentofte.  Efter pro­
klama i statstidende for 18. juli ,  19. 
august og 19. september 1963 er l ikvi­
dationen sluttet ,  hvorefter selskabet 
er hævet.  
Begister-nr.  24.269: „SAMBEKAS 
A/S"'  af Nyborg kommune. Under 22. 
oktober 1963 og 10. juli  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 173.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
920.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Begister-nr.  24.852: „II. Hoffmann 
& Sønner A/S" af Gentofte kommune. 
Under 8.  september 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Eli  Hoffmann er 
udtrådt af,  og ingeniør Gunnar Johan­
nes Hoffmann, Farum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Direktør i  selskabet Jo­
han Heinrich Hoffmann benævnes 
fremtidigt administrerende direktør.  
Register-nummer 27.297: „Th. Ras-
mnsens Sønner A/S" af Korsør.  Pro­
kura er meddelt:  Axel Basmusen i 
forening med en af de t idligere an­
meldte prokurister.  
Register-nummer 27.784: „Aktiesel­
skabet Skandinavisk Dykkerentrepri­
se i  Likvidation", af København. Efter 
proklama i statstidende for 24. juni,  
24. juli  og 24. august 1961 er l ikvida­
tionen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Begister-nummer 28.716: „Akts. Au-
to-Merkur",  af København. Under 2. 
juli  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  
Begister-nummer 28.729: „Omeg­
nens Kødforsyning A/S i  Likvidation", 
af København. Under 26. juni 1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
landsretssagfører Elvin Ingvard Peter 
Karl Pedersen, Niels Hemmingsens 
Gade 9, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvi­
dator.  
Begister-nummer 28.961: „Prodnk-
tio ns aktie selskab et Torotor i  Likvida­
tion", af Gentofte.  Under 29. septem­
ber 1964 er selskabet trådt i  l ikvida­
tion. Bestyrelsen, direktørerne og pro­
kuristerne er fratrådt.  Til  l ikvidatorer 
er valgt:  advokat Hans Otto Fischer-
Møller,  Frederiksholms Kanal 16, ad­
vokat Erik Kragh Lauritzen, V. Vold­
gade 10, begge af København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidatorerne i  forening. 
Begister-nummer 28.978: „A/S Toro­
tor liandels- og Financieringsselskab i 
Likvidation", af Gentofte.  Under 29. 
september 1964 er selskabet trådt i  l ik­
vidation. Bestyrelsen, direktøren og 
prokuristerne er fratrådt.  Til  l ikvida­
torer er valgt:  advokat Hans Otto 
Fischer-Møller,  Frederiksholms Kanal 
16, advokat Erik Kragh Lauritzen, V. 
Voldgade 10, begge af København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidatorerne i  forening. 
Begister-nummer 29.300: „A/S Sto-
as", af København. Knud Asger Jeri-
chau Nielsen er fratrådt,  og Erik 
Guldfeldt-Hansen, Egemosen 3, Skods­
borg, er t i l trådt som direktør.  
Begister-nummer 30.674: „Ejen­
domsaktieselskabet Nørreparken", af 
Vejle.  Under 26. oktober 1963 og 22. 
maj 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
88.000 kr.  indbetalt  ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital  ud-
gør herefter 100.000 kr. ,  fuldt indbe­
talt ,  dels kontant,  dels på anden måde, 
fordelt  i  aktier på 1.000, 2.000 og 5.000 
kr.  Civilingeniør Sidney Dybdal Niel­
sen, Mølholm pr.  Vejle,  er  indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 32.299: „Arena 
Rejser AIS af 14. september 1962", af 
Frederiksberg kommune. Under 7. sep­
tember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet tegnes af en direktør 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening eller af en prokurist  i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 6.  oktober:  
Register-nummer 1175: „Aktiesel­
skabet Hans Schourup & Jyllands 
Staal- og Maskinforretning" af Århus. 
Under 25. august 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 500.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 2.000.000 
kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 1445: „Taxamotor-
kompagniet A/S. De samarbejdende 
Automobildroskeejere" af Frederiks­
berg. Efter proklama i  statstidende 
for 14. juni,  15. juli  og 15. august 1963 
har den under 26. april  1963 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 
23.400 kr. ,  jfr .  registrering af 18. ok­
tober 1963, fundet sted. Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 2i0.600 
kr.  fuldt indbetalt .  Under 28. april  
1964 er det besluttet  efter proklama i  
t ienhold ti l  aktieselskabslovens § 37 
at nedsætte aktiekapitalen med 10.400 
kr.  Anton Kristian Marius Dybsdal er 
' ratrådt som, og medlem af bestyrel­
sen Henri Karlo Jens Nilaus Hansen 
?r valgt t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 2050: „F. A. Man­
iens Efterfølger,  Aktieselskab" af 
\øge. Svend Aage Rohde-Jensen er 
idtrådt af bestyrelsen, og den ham 
neddelte prokura er t i lbagekaldt,  
"arvehandler Mogens Hvitfeldt Han­
en, Grøndalsvej 34, København, er 
ndtrådt i bestvrelsen 
Register-nummer 3761: „Byggefor-
ningen „Fremad" Aktieselskab" af 
lorsens.  Medlem af bestyrelsen Jens 
Nikolaj Kjeldsen er afgået ved døden. 
rru Irma Ragnhild Nikolajsen, Søn­
derbrogade 125, Horsens,  er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 4650: „De danske 
Mejeriers Fællesindkøb og Maskin­
fabrik. Andelsselskab med begrænset 
Ansvar" af København. Erik Johan­
sen er fratrådt som direktør,  og den 
ham meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Prokura er meddelt:  Wilhelm Ryhøj-
Larsen i  forening med tidligere an­
meldte Peter Skjøde Knudsen. 
Register-nummer 8857: „Fisk Anto-
mobilgummi A/S" af København. Un­
der 23, juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er 
„Aage Hempel International A/S". 
Selskabets formål er at  drive handel 
samt at  foretage kapitalinvestering i  
andre virksomheder og anden hermed 
i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabets bifirma „Auto Gummi 
Royal A/S (Fisk Automobilgummi 
A/S)" (register-nummer 27.808) er 
slettet  af registeret.  Selskabet er over­
ført  t i l  register-nummer 35.592. 
Register-nummer 8979: „A/S Viborq 
Papir-Gomp." af Viborg. Under 18. 
marts og 1.  august 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af 
direktørerne i  forening eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af den samlede be­
styrelse.  Medlem af bestyrelsen, selska­
bets direktør August Frederik Tams 
er afgået ved døden. Fru Valborg Gud­
run Nielsen Tams, Set.  Ibs Gade 32 A, 
Viborg, er indtrådt i  bestyrelsen, Paul 
Rent Tams, Ålborgvej 20, Rørge An­
dreas Tougaard Nielsen, Vesterled 13, 
begge af Viborg, er t i l trådt som di­
rektører.  
Register-nummer 15,407: „il /5 Vita-
Skotøjsfabrik" af København, Resty-
relsens formand Kristian Andreas Si­
gurd Nielsen, Olaf Peter Kristian Han­
sen er udtrådt af,  og elektromekani­
ker Oskar Christian Willy Rjerre-
gaard, Hans Egedes Gade 13, skotøjs­
arbejder Aage Olsen, Wesselsgade 14, 
begge af København, er indtrådt i  be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Ei­
nar Larsen er valgt t i l  bestyrelsens 
formand. 
Register-nr.  16.675: „A/S Farve-
fabriken Færøsit" af København. Un­
der 18. maj og 17. september 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
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Tom Børj 'e Sodemann er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 20.349: „Axelsen 
& Thomsen A/S" af Slagelse.  Ib 
Wentzlau Jensen er t i l trådt som pro­
kurist .  
Register-nr.  20.668: „Agromaria 
A/S" af Glostrup. Under 4.  august 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af en eller flere per­
soner,  som af bestyrelsen har fået 
fuldmagt t i l  at  tegne selskabet eller -—-
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  Kaj Lundby er ud­
trådt af,  og salgschef Claus-Henry 
Andreasen, 924 Madison Avenue, New 
York, N. Y. 10021, U. S.A.,  grosserer 
Erik Carl Harald Henriksen, Kathri­
nevej 16, Hellerup, er indtrådt i  be­
styrelsen. Tegningsberettiget:  Kaj 
Lundby. 
Register-nummer 22.844: „Westrex 
Compani/  A/S" af København. Walter 
Sheldon Tower er udtrådt af,  og The-
odore Lloyd Jacobson, 4914 Matula 
Av. Tarzana, Californien, U. S. A.,  er  
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 23.243: „Aditonc 
A/S" af København. Christian Ras­
mussen er fratrådt som direktør.  
Register-nummer 26.288: „Ejen­
domsaktieselskabet Roskilde Dron­
ningegård" af Roskilde. Under 7. maj 
1963 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 22.600 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 474.600 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
fordelt  i  aktier på 100, 105, 570, 595, 
670, 705, 755, 860 og 1.000 kr.  
Register-nummer 26.894: „Dansk 
Olie-Import A/S" af Kolding. Under 
21. april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af den adm. direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening med den adm. direktør.  
Register-nummer 27.368: „A/S af 
7. maj 1957" af København. Anne Mar­
grethe Brøndum er udtrådt af,  og ci­
vilingeniør Ole Kjærulff,  Nyskiftevej 
4,  København, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nr.  27.808: „Auto Gummi 
Royal A/5 (Fisk Automobilgummi 
A/S)".  I  henhold ti l  ændring af ved­
tægterne for „Fisk Automobilgummi 
A/S" (reg.-nr.  8857) er nærværende 
bifirma slettet  af registeret.  
Register-nummer 28.734: „Dansk 
Polsterplade A/S" af Nykøbing Sj.  
Dagny Emilie Nørgaard Larsen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 28.793: „Dimex 
A/S" af København. Peter Friedrich 
Johann Marius Paul Wilhelm Bock-
halm er udtrådt af,  og fru Hildegard 
Marie Uldall ,  Kollund, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 31.070: „Aktiesel­
skabet af 29. Januar 1961" af Køben­
havn. Anne Margrethe Brøndum er 
udtrådt af,  og civilingeniør Ole Kjær­
ulff,  Nyskiftevej 4,  København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.811: „Investe­
rings-Aktieselskabet National" af Kø­
benhavns kommune. Under 29. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Glostrup kom­
mune. Jørgen Marius Thygesen er ud­
trådt af,  og direktør Aage Ellemann, 
Tesch Allé 16, Holte,  er indtrådt i  be-
stvrelsen. 
Register-nr.  32.602: „GULLANDS-
GÅRDENS BYGGESELSKAB A/S i 
Likvidation" af Roskilde kommune. 
Under 17. september 1964 er selska­
bet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands­
retssagfører Ole Fentz,  Vimmelskaftet  
47, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 32.954: „Ejen­
domsaktieselskabet Titangades Indu-
strihus i  Likvidation" af Københavns 
kommune. Under 23. juli  1964 er sel­
skabet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt.  Til  l ikvida­
tor er valgt:  landsretssagfører Ole 
Sigurd Thamsen, Kristianiagade 16, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  33.387: „A/5 Gørlev 
Jernstøberi og Maskinfabrik" af Gør-
lev-Bakkendrup kommune. Enepro­
kura er meddelt:  Bent Lynge An­
dersen. 
Begister-nummer 34.128: „MIND 
Autoudlejning A/5" af Københavns 
kommune. Under 13. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Bestyrel-
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sens formand Poul Henry Hansen,  
Agis Dorri t  Hansen er  udtrådt  af ,  og 
assistent  Bjarne Oscar Banemann, 
Liyjægergade 19,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Medlem af besty­
relsen Sonja Viola Farholt  er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand. Poul Henry 
Hansen er  t i l l ige fratrådt  som di­
rektør.  
Begister-nr.  34.173: „AIS Beal-Byg" 
af Københavns kommune.  Under 28.  
maj 1964 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
50.000 kr .  B-aktier .  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  175.000 kr. ,  
hvoraf 45.000 kr .  er  A-aktier  og 
130.000 kr .  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Egon Pedersen er  
udtrådt  af ,  og sekretær Lis Holst  
Juulsen,  Amagerbrogade 238 B, Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 34.364: „Ejen­
domsaktieselskabet „Fredensborg Sø-
park"" af Københavns kommune.  Un­
der 28.  maj 1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 20.000 kr .  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  345.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  
Begister-nummer 35.038: „Jensen 
og Bækgaard Al S" af Københavns 
kommune.  Medlem af bestyrelsen 
Børge Boserup Lund fører  fremtidigt  
navnet  Børge Boserup.  
Begister-nr.  35.340: „AlS 1NDU-
STBIHÆRDERIET" af Herlev kom­
mune.  Einar Hellstrøm Møller  er fra­
trådt, og civilingeniør Erik Poul Tha-
st ing,  Plantagevej  l i ,  Gentofte,  er t i l ­
t rådt  som direktør.  
Under 7.  oktober:  
Begister-nummer 2294: „Aktiesel­
skabet Lollands Handels- og Land-
brugsbank" af Nakskov. Medlem af 
bestyrelsen Aksel  Hansen,  Nakskov,  
?r  afgået  ved døden.  Gårdejer  Aage 
Krist ian Albert  Hansen,  Østervang 22,  
Vlaribo,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 2819: „Aktiesel-
•kabet Hnndsbæk Plantage" af Læ-
)org, Gørding-Malt Herreder. Jeppe 
Sophus Olesen er udtrådt af. og gård-
•jer Christen Stentoft Holst Thyge-
;en, Læborg pr. Vejen, er indtrådt i 
)estyrelsen.  
Begister-nummer 6225: „Arbejder­
nes Fællesbageri i  Holstebro AIS" af 
Holstebro.  Under 13.  maj 1964 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Begister-nummer 8815: „Det Briti­
ske Kabel Co. AIS" af København.  
Walter  Bloch er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Albert  Ernest  Wernly,  235 rue de 
la Loi,  Bruxelles 4,  Belgien,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes 
herefter  af  en direktør alene el ler  af  
Erik Martin Goldschmidt og Karl  
Viggo Herman Hansen hver for sig 
el ler  hver især i  forening med Albert  
Ernest  Wernly,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 9251: „Weeke & 
Kjær AIS i  Likvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  statst idende 
for 2.  januar,  2.  februar og 2.  marts  
1962 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Begister-nummer 12.485: „Dansk 
Papirs er vietfabrik Aktieselskab" af 
København.  Medlem af bestyrelsen 
Marius Jacobsen er  afgået  ved døden.  
Prokurist  i  selskabet  Knud Erik 
Kjærsgaard Nielsen fører  fremtidigt  
navnet  Knud Erik Kjærsgaard.  
Begister-nummer 13.385: „Handels­
kompagniet „Mesco" AIS" af Gentofte 
kommune.  Under 27.  apri l  1960 el­
selskabets vedtægter ændret .  Johan 





EN" af København.  Drif tsleder Arne 
Marius Hedegaard,  Strandvangsvej  16,  
Hvidovre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nr.  21.732: „AIS Bloch & 
Behrens" af København.  Den Finn 
Erik Havemann Will iamsen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Begister-nummer 22.699: „H. C. 
Hempier AIS, Nørre Søby Mølle" af 
Nørre Søby.  Hans Aage Hempier er  
udtrådt  af ,  og fru Grethe Høeg Hemp­
ier ,  Nr.  Søby,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Begister-nr.  24.152: „AIS Ejendoms­
selskabet Kristrupgaarden" af Kri­
strup.  Johannes Christensen Dam­
gaard,  Peter  Marius Basmussen er  ud­
trådt  af ,  og landsretssagfører Poul 
Harry Madsen,  Vester  Åltanvej  36,  
kontorchef Niels  Krist ian Sønder-
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gaard Enevoldsen, Nordvangsve.j  10, 
Randers,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 25.876: „Ejen­
domsaktieselskabet Søa" af Køben­
havn. Mogens Albertsen er udtrådt af,  
og direktør Svend Valdemar Norsk, 
Kongshvilebakken 72, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.009: „Ejen­
domsaktieselskabet / .  G. Smiths Allé 
11 ofi  13 i  Likvidation" af Køben­
havn. Under 6. juli  1964 er selskabet 
trådt i l ikvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands­
retssagfører Ole Sigurd Thamsen, Kri-
stianiagade 16, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse Oi> 
pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 27.056: „Thermo-
skum AIS." af København. Enepro­
kura er meddelt:  Johan Herluf Skjold­
ager.  
Register-nummer 27.276: „Apollo-
nia Dental Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 9.  maj 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 27.857: „Kai Bis­
gaard A/S" af København. Hans Peter 
Rendal er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 27.858: „Metal-
varefabriken Kabi AIS" af Hørsholm 
kommune. Hans Peter Rendal er ud­
trådt af,  og driftsleder Carl Erik 
Jørgensen, Usserød Kongevej 73 R. 
Usserød, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 28.354: „A/S Ani-
form i  Likvidation" af København. 
Under 30. juni 1964 er selskabet trådt 
i  l ikvidation. Restyrelsen er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  revisor Wil­
helm Svend Thorsen, Østerbrogade 
106, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvi­
dator.  
Register-nummer 28.489: „Aktiesel­
skabet William Demant" af Køben­
havn. Bent Johan Simonsen,^ Skods­
borgvej 214 B, Nærum, er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nummer 29.363: „Allerup 
& Mejnecke AIS" af København. Un­
der 31. august 1964 er selskabets ved-
tætger ændret.  
Register-nummer 29.703: „Crea-
prini AIS under konkurs" af Køben­
havn. Under 18. september 1964 el­
selskabets bo taget under konkurs­
behandling af Sø- og handelsrettens 
ski f teret  saf deling. 
Register-nr.  30.788: „TRANSOCEAN 
COMMERCIAL AIS" af København. 
Under 21. april  1963 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 30.790: „Eegholm 
A/S Diesel-Elektro" af Kolding. Jes 
Møller Eegholm er fratrådt,  og Jens 
Kok Jensen, Spættevej 13, Kolding, er 
t i l trådt som forretningsfører.  Ene­
prokura er meddelt:  Jens Kok .lensen. 
Register-nummer 30.806: „A /S CTC" 
af København. Den William Ogilvie 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Pro­
kura er meddelt:  Axel Winther Niel­




Ringsted" af Ringsted. Under 10. juli  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 31.496: „Micotron 
A/S" af Nordborg Elække kommune. 
Poul Brunbjerg Mynborg er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 32.129: „Axel Ek-
man AIS i  Likvidation" af Køben­
havns kommune. Ifølge generalfor-
samlingsbeslutning af 20. maj 1964 er 
selskabet trådt i l ikvidation pr.  31. au­
gust 1964. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt.  Tii  l ikvidator er valgt:  
grosserer Harry Kurt Edby, Elievej,  
Asserbo pr.  Frederiksværk. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom —- af l ik­
vidator.  
Begister-nr.  33.559: „SØRENSENS 
KJ ØK KEN AIS" af Københavns kom­
mune. Leon Harry Levin er udtrådt 
af,  og fru Else Lisbeth Andersen, 
Åhuset,  Kildevej,  Helsinge, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.491: „Nord­
havn Auto AIS" af Københavns kom­
mune. Viggo Høgsgaard, Arne Jessen-
Petersen er udtrådt af,  og landsrets­
sagfører Knud Norsker,  Vester Vold­
gade 106, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr.  34.520: „A /S Skovhave­
vænge" af Svendborg kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt  
45.000 kr.  Den tegnede aktiekapital ,  
50.000 kr.  er herefter fuldt indbetalt .  
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Under 15. september 19G4 er selska­
bets vedtægter ændret.  
Register-nummer 34.761: „Ambra 
Filmkopi AIS" af Everdrup kommu­
ne. Under 7. august 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 34.905: „A.-M. 
Ballin A/S" af Københavns kommune. 
Under 10. september 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af direktøren og et medlem af 
bestyrelsen i forening eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. Per 
Bay er udtrådt af,  og grosserer Georg 
Holger Ballin,  Vodroffslund 5, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 8. oktober:  
Register-nummer 395: „Aktieselska­
bet Handels- og Landbruqsbanken i 
Thisted" af Thisted. Prokura er med­
delt:  Knud Worsøe Laursen i  forening 
med enten direktøren eller et  med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nummer 1011: „Damp­
skibs-Aktieselskabet „Progress"" af 
København. Aage von Benzon, Karl 
Axel Rudolf Sundberg er fratrådt som 
og direktør i  selskabet Ove Amsinck 
samt ingeniør Poul Oluf Glenstrup 
Pedersen, Hovedgaden 12, Høng, er 
t i l trådt som kommitterede. 
Register-nummer 3173: „AfS Morsø 
Sønderherreds Plantage" af Outrup 
»ogn. Mors.  Under 19. august 1963 er 
»elskabets vedtægter ændret og un-
ler 16. januar 1964 godkendt af amts-
'ådet for Thisted amtsrådskreds.  Med-
em af bestyrelsen Laust Kristian Lar-
æn Søndergaard er afgået ved døden, 
vontorchef Arnold Cornelius Laurit-
;en, Nykøbing Mors,  er indtrådt i be-
tyrelsen. 
Register-nummer 3767: „Morsø Frø-
:ontor Aktieselskab", af Nykøbing 
lors.  Direktør Marius Peter Madsen, 
lefshammervej 28, Nykøbing Mors er 
ndtrådt i  bestyrelsen og fratrådt som 
lirektør.  Arly Botved Christensen, 
•trandparken 50, Nykøbing Mors er 
i l trådt som direktør.  
Begister-nummer 10.815: „Bohn-
tedt Petersen A/S", af Hillerød. Under 
0. maj 1964 er selskabets vedtægter 
mdret.  Selskabets navn er „Bohn-
stedt-Petersen A/S". Selskabet er over­
ført  t i l  reg.-nr.  35.599. 
Register-nummer 13.592: „AIS Cg-
pernhus", af København. Liljen Røn­
now, Elena Magnusson er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 14.648: „Theodor 
Petersens Bf t f .  Aktieselskab", af Hol­
bæk. Medlem af bestyrelsen, direktør 
og prokurist  i  selskabet Jacob Mathi­
asen er afgået ved døden. 
Register-nummer 16.763: „Grønvir-
ke AIS'\  af København. Kristine Edel­
holt ,  Signe Marie Elisabeth Kirke­
gaard Larsen er udtrådt af,  og lærer­
inde Retty Jacobsen, Lillemarksvej 11, 
Sorø, fru Lllen Louise Nielsen, Born-
holmsvej 60, Ålborg er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 17.003: „AIS Ate-
lier Skilte 500J", af København. 
Elin Gurli  Wilcke, Lill ian Gerda Hen­
ningsen Petersen er udtrådt af,  og 
stud. psyk. Tove Tverskov, Sassvej 13, 
Gentofte,  fri t idshjemslærerinde Lilian 
Vivi Emmy Rasmussen, Vejlesøvej 65, 
Holte er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 20.051: „Aktiesel­
skabet Daells Varehus" af København. 
Prokura er meddelt:  Robert Ludvig 
Clasen i  forening med en af de tidli­
gere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 22.583: „Jens Pe­
dersen tfr C o. Revisions-Aktieselskab" 
af Herning. Under 28. august 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet driver ti l l ige virksomhed under 
navnet „Skjern Revisionskontor A/S 
(Jens Pedersen & Co. Revisions-Ak­
tieselskab)" (reg.-nr.  35.598).  Stats­
autoriseret revsior Ernst Damgaard 
Lorentzen, H. C. Ørsteds Vej 90, 
Herning, er indtrådt i  bestyrelsen og 
ti l trådt som direktør.  
Register-nummer 23.652: „AIS A. 
C lassen Smidth" af Odense. Den Egil  
Johannes Bennike meddelte prokura 
er t ibagekaldt.  Prokura er meddelt:  
Børge Olesen i  forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 25.522: „Gershøj 
Plastic AIS" af Sæby-Gershøj kommu­
ne. Under 10. september 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 25.856: „Ludvig 
M. Larsen AIS" af Aarhus. Under 27. 
august og 8. september 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  
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Register-nummer 27.673: „Silkeborg 
Bnjf /has & Neptun A/S" af Silkeborg. 
Under 2. september 19G4 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet driver 
ti l l ige virksomhed under navn „Midt-
jvsk Breweries A/S (Silkeborg Bryg­
hus & Neptun A/S)" (reg.-nr.  35.600).  
Register-nummer 27.894: „Damp-
skibsaktieselskabet Mariustramp" af 
København. Aage von Benzon, Karl 
Axel P.udolf Sundberg er udtrådt af,  
og selskabets direktør Ove Amsinck 
samt ingeniør Poul Oluf Glenstrup 
Pedersen, Hovedgaden 12, Høng, 
højesteretssagfører Michael Ponsaing 
Flamme Vinding Beumert,  Skodsborg­
vej 227, Nærum, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Begister-nummer 27.905: „Bat-Kon 
AIS" af København. Medlem af besty­
relsen, prokurist  i  selskabet Olaf 
Kjær er afgået ved døden. Ingeniør 
Leonard Budnicki,  Budeland 10, Tå­
strup, er indtrådt i  bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt:  Emilie Løven-
skiold. 
Begister-nummer 28.223: „Akts. 
Hilac, Maskinfabrik" af Herlev. Ene­
prokura er meddelt:  Edith Carla Anna 
Christiansen. 
Begister-nummer 30.114: „Nordisk 
Træ-Holding AIS" af København. Un­
der 23. juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  De hidtidige aktier er 
opdelt  i  2.998.000 kr.  A-aktier og 4.000 
kr.  B-aktier.  Aktiekapitalen er fordel! 
i  aktier på 1.000, 4.000, 10.000 og 
100.000 kr,  B-aktiernes ret  t i l  udbytte 
og ti l  udlodning ved likvidation er 
begrænset,  jfr .  vedtægternes § 3.  B-
aktierne er indløselige efter reglerne 
i vedtægternes § 3.  Bestemmelserne 
om indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet.  
Begister-nummer 30.267: „Aktiesel­
skabet af 6.  juni 1959" af Herlufsholm 
pr.  Næstved. Under 23. april  og 25. 
august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Fodby 
kommune. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning at 
fast  ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening. Aksel Olaf 
Amundsen er udtrådt af,  og fru Hanne 
Elise Kirstine Mygind, Fjordvænget 
pr.  Næstved, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.024: „Aktiesel­
skabet Elektrohelios" af København. 
Prokura er meddelt:  Ole Georg En­
gers Nielsen og Otto Meyer i  forening 
eller hver for sig i  forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Begister-nummer 31.079: „Reviso­
rernes Hus AIS" af København. Under 
26. juni 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Carl  Andreas Johansen Duun 
er udtrådt af,  og statsaut.  revisor Aage 
Gustav Engell-Nielsen, Vimmelskaftet  
49, København, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Begister-nummer 31.249: „Kulhus-
fsergen AIS" af Gerlev-Dråby kommu­
ne. Under 21. september 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Begister-nummer 31.498: „Ejen­
domsaktieselskabet II.  C. Ørstedsvej 
7 B af Frederiksberg" af København. 
Under 12. juni 1964 er l ikvidationen 
ophørt og selskabet trådt i  virksom­
hed påny. Likvidator er fratrådt.  Til  
bestyrelse er valgt:  gas- og vand­
mester Kaj Marius Nyrup Wismann, 
Boarsvej 17, murermester Osvald Ar­
nold Knudsen, Ved Glyptoteket 6,  
landsretssagfører Ole Sigurd Thamsen, 
Kristianiagade 16, alle af København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  31.536: „A/5 HELSIN­
GE SKOFABRIK" af Helsinge kommu­
ne. Under 30. juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 32.561: „AIS N. 
Jøkeir" af Esbjerg kommune. Under 
4. august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Opdelingen af aktier i  A- og 
B-aktier er ophævet.  Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Begister-nummer 33.171: „BARAT 
AIS" af Københavns kommune. Stef-
fey Margrethe Plinius er udtrådt af,  
og fru Herdis Elisabeth Steffensen, 
Bøgevej 23, Karlslunde, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Steffey Margrethe 
Plinius er fratrådt,  og nævnte Herdis 
Elisabeth Steffensen er t i l trådt som 
direktør.  
Begister-nr.  33.826: „VER SØ-OST, 
VERMUND ANDERSEN & SØBY KRI­
STENSEN, AKTIESELSKAB" af Fre­
dericia kommune. Vermund Ander­
sen, Ebba Kathrine Andersen er ud­
trådt af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt:  Inga Wisler Kristensen. 
Register-nummer 34.435: „Teglhol­
mens Kulplads A/S" af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen 
Bent Hilmand er afgået ved døden. 
Direktør Erik Vosnes,  Duevej 40, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  34.807: „Tidsskriftet 
Levnedsmiddelbladet AIS" af Køben­
havns kommune. Birger Thai Jantzen 
er udtrådt af,  og direktør Per Frigast 
Larsen, Skovgård, Esbønderup pr.  Es­
rum, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 35.174: „GARLY 
STÅLMØBLER A/S" af Lynge kommu­
ne. Under 5. august 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Under 9. oktober:  
Register-nummer 7068: „AIS Theo­
dor Kragers Eftf l .",  af  København. 
I  nder 15. juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Overdragelse af aktier,  
herunder ved arv og tvangsforfølg-
ning, kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke, jfr .  vedtægternes § 4,  Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af direktøren alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Be­
styrelsens formand, direktør i  selska­
bet Otto Michael Levysohn er afgået 
^ed døden. Kommandør Frits Riise.  
Manteskolehuset,  Herlufmagle,  stud. 
joli t .  John Benny Levysohn, Søborg 
hovedgade 28, Søborg er indtrådt i  
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
jrete Jacobe Levysohn er valgt t i l  
)estyrelsens formand. 
Register-nummer 8951: „Legetøjs-
mset,  Theodor Thorngreen AIS", af 
København. Under 3. juni 1964 er sel-
kabets vedtægter ændret.  Selskabet 
egnes af Otto Kjær alene eller af to 
nedlemmer af bestyrelsen i  forening 
ned enten bestyrelsens formand eller 
n direktør eller en underdirektør ved 
fhændelse og pantsætning af fast  
jendom af den samlede bestyrelse,  
ledlem af bestyrelsen Erik Ejner 
Jielsen er t i l trådt som direktør (un-
erdirektør),  og den ham meddelte 
rokura er bortfaldet som overflødig. 
>en Niels Kjær meddelte prokura er 
'ndret derhen, at  han fremtidig teg-
er i  forening med enten en direktør 
Iler en underdirektør.  
Register-nummer 14.482: „ Stjern-
ol ms Trælasthandel, Aktieselskab", 
af Horsens.  Preben Elmer Jensen, Sil­
keborgvej 5,  Horsens er t i l trådt som 
direktør,  hvorefter den ham meddelte 
prokura i  forening med Børge Blume 
Jacobsen er bortfaldet som overflø­
dig. 
Register-nummer 14.744: „Dansk 
Bakelit Industri AIS i  Likvidation", 
Hoje-Tastrup kommune. Under 4. sep­
tember 1964 er selskabet trådt i  l ikvi­
dation. Bestyrelsen, direktøren og pro­
kuristerne er fratrådt.  Likvidator ud­
nævnt af handelsministeriet:  lands­
retssagfører Johan Christian Gregers 
Carl v.  Spåth Boeck, Strandvej '  84, 
Rungsted Kyst.  Selskabet tegnes -— 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 14.745: „Dansk 
Laaseindustri A/S (Dansk Bakelit 
Industri  AIS)".  Under 4. september 
1964 er „Dansk Bakelit  Industri  A/S" 
(reg.-nr.  14.744) trådt i  l ikvidation, 
hvorefter nærværende bifirma er æn­
dret t i l  „Dansk Laaseindustri  A/S 
(Dansk Bakelit  Industri  A/S) i  Likvi­
dation. 
Register-nummer 14.746: „Nordisk 
Laaseindustri AIS( Dansk Bakelit In­
dustri  AIS).  Under 4. september 1964 
er „Dansk Bakelit  Industri  A/S" (reg.-
nr.  14.744) trådt i  l ikvidation, hvor­
efter nærværende bifirma er ændret 
t i l  „Nordisk Laaseindustri  A/S (Dansk 
Bakelit  Industri  A/S) i  Likvidation. 
Register-nummer 16.569: „A/5 Vego-
la i  Likvidation", af København. Un­
der 18. september 1964 er selskabet 
trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt:  advokat Egon Jens Deleuran, 
Herlufsholmsvej 2,  København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Register-nummer 17.009: „AIS af SI9 
1942", af København. Birger Thai 
Jantzen er udtrådt af,  og direktør Per 
Frigast Larsen, Skovgaard, Esbønde­
rup pr.  Esrum er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 18.615: „Dansk 
Slibe Industri (Dan Slib) AIS (Dansk 
Bakelit  Industri  AIS)".  Under 4. sep­
tember 1964 er „Dansk Bakelit  Indu­
stri  A/S" (reg.-nr.  14.744) trådt i  l ik­
vidation, hvorefter nærværende bifir­
ma er ændret t i l  „Dansk Slibe Industri  
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(Dan Slib) A/S (Dansk Bakelit  Indu­
stri  A/S) i  l ikvidation. 
Register-nr.  20.059: „Ejendomsak­
tieselskabet Kirkebo", af København. 
Bestyrelsens næstformand Olaf Mal­
l ing er udtrådt af,  og repræsentant 
Poul Frits Jørgen Remmer, Hyltebjerg 
Allé 38 A, København er indtrådt i  be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Hjal­
mar Jakob Marius Gurnæs er valgt t i l  
bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 22.809: „Interna­
tional Diesel Compagni A/S i  Likvi­
dation", af København. Under 16. sep­
tember 1964 er selskabet trådt i  l ikvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt.  Til  l ikvidatorer er valgt:  di­
rektør Henry Niels Abildskou Peder­
sen, Åhavevej 85, Silkeborg, højeste­
retssagfører Bernhard Helmer Nielsen, 
Rådhuspladsen 4, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidatorerne i  forening. 
Register-nummer 25.298: „Nordisk 
Pirelli  AIS" af Frederiksberg. Proku­
rist  i  selskabet Knud Wognsen Scheel 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 28.640: „AIS A. 
Refer" af Frederiksberg. Under 20. 
september 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Søllerød kommune. 
Register-nummer 30.334: „Erik Le-
vison A/S Handelsselskab" af Køben­
havn. Under 26. maj og 1.  september 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i  forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af den adm. direktør 
alene eller af to direktører i  forening 
eller af en direktør i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Medlem af 
bestyrelsen, direktør i  selskabet Hugo 
Henius er afgået ved døden. Direktør 
i  selskabet Vibeke Dorothea Henius 
benævnes fremtidigt administrerende 
direktør.  Den Eigil  Sigfred Arendt og 
den Henning Faber meddelte prokura 
er ændret t i l ,  at  de fremtidigt tegner 
i  forening eller hver for sig i  forening 
med en af de t idligere anmeldte pro­
kurister eller med en direktør.  Pro­
kura er meddelt:  Per Wittrup i  for­
ening med enten en direktør eller en 
af de t idligere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 30.346: „Holding­
selskabet Erik Levison AIS" af Køben­
havn. Under 26. maj og 1.  september 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af den adm. direktør 
alene eller af to direktører i  forening 
eller af en direktør i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Medlem af 
bestyrelsen, direktør i  selskabet Hugo 
Henius er afgået ved døden. Direktør 
i  selskabet Vibeke Dorothea Henius 
benævnes fremtidigt administrerende 
direktør.  Den Eigil  Sigfred Arendt 
meddelte prokura i  forening med et 
medlem af bestyrelsen er t i lbagekaldt,  
hvorefter den pågældende tegner pr.  
prokura i  forening med en af de t id­
ligere anmeldte prokurister eller med 
en direktør.  Prokura er meddelt:  Per 
Wittrup i  forening med enten en di­
rektør eller en af de tidligere anmeld­
te prokurister.  
Register-nummer 31.551: „AIS Nor­
disk Blege- & Farveri" af Helsingør.  
Henning Emanuel Jensen er udtrådt 
af,  og ingeniør Bent Blixenkrone-
Møller,  Hegnsvej 75, Nærum, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  32.531: „AIS Anton 
Dam, Møbelindkøb i  Likvidation" af 
Frederiksberg kommune. Under 26. 
august 1964 er selskabet trådt i  l ikvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  advo­
kat Bruno Rasmussen, Nikolaj Plads 
26, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom —- af l ikvidator.  
Register-nummer 32.924: „Cuprox 
Electric AIS" af København. Under 
16. juni 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets navn er „Kirk 
Electric A/S", hvorefter selskabets bi-
firmanavne „Ludv. Liljeberg A/S (Cu­
prox Electric A/S)" (reg.-nr.  32.925) 
og „A. F. Bodecker A/S (Cuprox Elec­
tric A/S)" (reg.-nr.  32.926) er ændret 
t i l  henholdsvis „Ludv. Liljeberg A/S 
(Kirk Electric A/S)" og „A. F. Bo­
decker A/S (Kirk Electric A/S)".  Sel­
skabet er overført  t i l  rec.-nr.  35.605. 
Register-nummer 32.925: „Ludv. 
Liljeberg AIS (Cuprox Electric AIS)". 
Da „Cuprox Electric A/S" (reg.-nr.  
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32.924) har ændret navn ti l  „Kirk 
Electric A/S" (reg.-nr.  35.605) er 
nærværende bifinnas navn herefter 
„Ludv. Liljeberg A/S (Kirk Electric 
A/S) 
Register-nummer 32.926: „A. F. 
Bodecker AIS (Cnprox Electric A/S)". 
Da „Cuprox Electric A/S" (reg.-nr.  
32.924) har ændret navn ti l  „Kirk 
Electric A/S" (reg.-nr.  35.605),  er 
nærværende bifirmas navn herefter 
„A. F. Bodecker A/S (Kirk Electric 
A/S) " .  
Register-nr.  33.627: „JAFFORA AIS" 
af Københavns kommune. Søren Tho­
rup er udtrådt af,  og regnskabschef 
Mogens Kryger,  Byagervej 139, Birke­
rød, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.632: „IMPOVI 
AIS" af Kalundborg kommune. Under 
4. juli  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Oden­
se kommune. 
Register-nr.  34.156: „A/5 Boston 
Herremagasin, Roskilde" af Roskilde 
kommune. På aktiekapitalen er yder­
igere indbetalt  100.000 kr.  Den teg-
lede aktiekapital ,  150.000 kr. ,  er her­
efter fuldt indbetalt .  Under 15. sep-
ember 1964 er selskabets vedtægter 
endret.  
Register-nummer 34.654: „soncjs of 
he seas a/s" af Københavns kommu-
le.  Birger Thai Jantzen er udtrådt af,  
)g direktør Per Frigast Larsen, Skov­
gård, Esbønderup pr.  Esrum, er ind-
rådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  34.848: „AIS Vester­
vang Huse, Sj .  Odde" af Højby kom-
iiune. På aktiekapitalen er yderligere 
udbetalt  4.500 kr.  Den tegnede aktie-
apital ,  10.500 kr. ,  er herefter fuldt 
udbetalt .  Under 18. august 1964 er 
elskabets vedtægter ændret.  
Under 12. oktober:  
Register-nummer 185: „Aktieselska-
et Det Danske Kulkompagni",  af Kø­
enhavn. Direktør Esben Svane Inge-
lann Holmens Kanal 5,  København 
r  indtrådt i  bestyrelsen. 
Reigster-nummer 1142: „4/5 Kon-
olutfabriken Royal",  af Åbyhøj.  Ene-
rokura er meddelt:  Eleonora Hansen. 
Register-nummer 1955: „DANSK 
UGLE LEJE AKTIESELSKAB SKE", 
f  København. Harald Roman er ud-
•ådt af,  og direktør Claes Folke Lind-
skog, Gotabergsgatan 34, Goteborg, 
Sverige, er indtrådt i  bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af Jacob Ludvig la Cour,  
Hans Henrik Stevenius-Nielsen og 
Vagn Aage Jeppesen to i  forening eller 
hver for sig i  forening med enteii  Hans 
Axel Inge Stenberg eller Claes Folke 
Lindskog. 
Register-nummer 3076: .Aktiesel­
skabet Det Østasiatiske Industri og 
Plantage Kompagni",  af København. 
Medlem af bestyrelsen Edvard Johan 
Heinrich Strandberg er valgt t i l  be­
styrelsens formand. 
Register-nummer 12.517: „Aktiesel­
skabet Kapcello i  Likvidation", af Sø­
borg, Københavns Amts nordre Birk. 
Under 1.  september 1964 er selskabet 
trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen og for­
retningsføreren (prokuristen) er fra­
trådt.  Til  l ikvidator er valgt:  advokat 
Henrik Meyer,  Købmagergade 62, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 12.726: „AIS Skan­
dinavisk Krympkapsel Fabrik".  Under 
1.  september 1964 er „Aktieselskabet 
Kapcello" (gegister-nummer 12.517) 
trådt i  l ikvidation, hvorefter nær­
værende bifirma er ændret t i l  „A/S 
Skandinavisk Krympkapsel Fabrik i  
Likvidation". 
Register-nummer 16.738: „Handels-
og Industriaktieselskabet Trekroner", 
af København. Under 8.  april  1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets formål er at  erhverve faste ejen­
domme og at drive handel- og indu­
strivirksomhed samt handel nied ma­
skiner og ti lbehør.  
Register-nummer 17.461: „AIS Bag­
sværd Smedie og Maskinfabrik",  af 
København. Under 25. maj 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 300.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 450.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  for­
delt  i  aktier på 2.000, 4.000 og 10.000 
kr.  
Register-nummer 18.645: „Tragen-
co A/5, Trading Agency Company", af 
København. Under 29." marts 1960 og 
12. august 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets formål er at  
drive handel og dermed i forbindelse 
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stående virksomhed samt virksomhed 
ved finansiering og investering, hvor­
hos selskabet skal kunne eriiverve 
faste ejendomme og udleje disse.  Ak­
tiekapitalen er udvdiet med 50.000 kr.  
ordinære aktier.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter 300.000 kr. ,  hvor­
af 200.000 kr.  er ordinære aktier og 
100.000 kr.  er præferenceaktier.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  
Register-nummer 20.414: „FETO 
A/S", af København. Carl Hermann 
Mogensen er udtrådt af,  og sekretær 
Nancy Rosenkrans Tomsen, Skov­
gårdsvej 75, Charlottenlund er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 24.481: „A/5 Ka­
strup Havns Krankompaqni",  af Tårn­
by kommune. Under 24. august 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Ak­
tiekapitalen er udvidet med 42.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 84.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 24.693: „J. G. A. 
Eickhoff  A/S",  af København, Under 
23. marts 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Medlem af bestyrelsen Kurt 
Ernst Richter er t i l trådt som direktør 
(underdirektør).  
Register-nummer 26.685: „Ejen­
domsaktieselskabet matr. nr. 1 ih, Klo-
stennarken", af Roskilde. Under 12. 
april  og 13. juni 1962 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Ejendomsaktieselskabet Kongebak­
kens garageanlæg, Roskilde".  Aktie­
kapitalen er udvidet med 36.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 72.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Til  
aktierne er knyttet  særlige rett igheder 
med hensyn ti l  leje af garage, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Ebbe Jensen Stephansen 
er udtrådt af,  og murermester Gunnar 
Peder Poulsen, Ternevej 20, Roskilde, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte Ebbe 
Jensen Stephansen er fratrådt,  og 
medlem af bestyrelsen Kurt Engel­
brecht Nielsen er t i l trådt som forret­
ningsfører.  Selskabet er overført  t i l  
reg.-nr.  35.611. 
Register-nummer 27.562: „Ejen­
domsaktieselskabet Natteryalevanc/ i  
Likvidation", af København. Efter 
proklama i statstidende for 30. decem­
ber 1961 samt 30. januar og 1. marts 
1962 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter 
selskabet er hævet.  
Register-nr.  29.218: „ejendomsak­
tieselskabet Gormsgade ( j -12 i  likvi­
dation", af København. Under 25. au­
gust 1964 er selskabet trådt i  l ikvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt.  Til  l ik­
vidator er valgt:  landsretssagfører 
Kjeld Derni Nygaard, Trommesalen 
7, København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 30.751: „A/S Gold-
son", af København. Under 8.  septem­
ber 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  
Register-nummer 30.863: „A/S Mari­
nas Nielsen, Varde", af Varde. Under 
16. maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed er ændret,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Medlem af bestyrelsen Martin Marinus 
Nielsen er afgået ved døden. Carl Wer­
ner Nielsen er udtrådt af,  og rentier 
Hans Henry Kjems, Vestervold 2, Var­
de, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  30.975: „A/5 DANSK 
MØBEL REKLAME", af Lyngby-Tår­
bæk kommune. Under 28. juli  1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet 
driver ti l l ige virksomhed under nav­
net „IDE MØBLER A/S (A/S DANSK 
MØBEL REKLAME)" (reg.-nr.  35.609).  
Register-nummer 30.985: „HOLGER 
NIELSEN AUTOMOBILER, LYNGBY 
A/S", af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 26. august 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 60.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 70.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr.  
Register-nummer 31.419: „A/5 Si-
motex Knitwear", af København. Med­
lem af bestyrelsen Edvin Rosenkilde-
Laursen fører fremtidigt navnet Edvin 
Rosenkilde. 
Register-nummer 31.783: „A/5 Jnli-
us Hansen, Trikotagefabrik",  af Kø­
benhavns kommune. Medlem af besty­
relsen, selskabets prokurist  Edvin Ro­
senkilde-Laursen fører fremtidigt nav­
net Edvin Rosenkilde. 
Register-nr.  31.807: „FALSTER BO 
Aktieselskab, Nykøbing F." af Nykø­
bing F. Under 23. juni 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „Falster Bo Aktieselskab, Ny­
købing F.".  Selskabet driver ti l l ige 
virksomhed under navnet „Bolig Cen­
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ter Lolland-Falster A/S (Falster Bo 
Aktieselskab, Nykøbing F." (reg.-nr.  
35.613).  Gunnar Helge Hansen, Jens 
Pagter Kristensen er udtrådt af,  og 
fru Erna Bertea Hansen, Nr.  Boule­
vard 15, driftsleder Peter Alfred Pe­
dersen Skaaning, Bosendahlsgade 20, 
prokurist  Walli  Tom Pedersen, Nr.  
Boulevard 8, alle af Nykøbing F.,  er 
indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte Gun­
nar Helge Hansen er fratrådt,  og med­
lem af bestyrelsen Jens Kristian Han­
sen er t i l trådt som direktør.  
Begister-nummer 31.982: „Dansk 
Møbelhåndværk, Kirchhoff Aagesen 
A/S" af Københavns kommune. Under 
29. april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet driver ti l l ige virk­
somhed under navn „Gentofte Tæppe-
bankeri og Tapetsererværksted A/S 
(Dansk Møbelhåndværk, Kirchhoff 
Aagesen A/S)" (reg.-nr.  35.614).  
Begister-nummer 32.448: „Ejen­
domsaktieselskabet matr. nr. 7 q Mørk­
høj by og sogn" af Gladsaxe kommu­
ne. Under 14. august 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „Ejendomsselskabet Heiberg-
hus A/S". Selskabet er overført  t i l  
reg.-nr.  35.610. 
Begister-nummer 32.600: „Handels­
aktieselskabet J.  G. A. Eickhoff" af 
Københavns kommune. Under 23. 
marts 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Medlem af bestyrelsen Kurt 
Ernst Bichter er t i l trådt som direktør 
(underdirektør).  
Begister-nr.  32.696: „IDE MØBLER 
AIS" af Slagelse kommune. Under 28. 
juli  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets navn er „Aktieselska­
bet af 24. maj 1962". Poul Henry Skov 
Rasmussen, Herdis Marie Basmussen, 
Henrik Møller Støvring er udtrådt af,  
og direktør Knud Ejler Aas, fru An-
rlrea Cecilie Aas. begge af Langs Hee­
net 3,  Kgs. Lyngby, landsretssagfører 
Hans Brorsen Horsten, Kompagni­
stræde 34, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Henrik Møller Støv­
ring meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  35.608. 
Begister-nr.  32.953: , ' ,AIS BORN-
'1 OLM S FÆRGEN AF 1962" af Bønne 
commune. Torkild Christian Stefan 
Vielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nummer 34.130: „O. K. 
I ræ A/S, Silkeborg" af Silkeborg kom­
mune. Under 10. august 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Begister-nummer 34.451: „Hotel 
Gotha AAS" af Københavns kommune. 
Luder 15. juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er 
„Hotel Botanique A/S". Selskabet er 
overført  t i l  reg.-nr.  35.612).  
Under 13. oktober:  
Begister-nummer 3896: „Sydsjæl­
lands Jernforretning Aktieselskab", af 
Næstved. Medlem af bestyrelsen, di­
rektør i  selskabet Basmus Bernhard 
Basmussen er afgået ved døden. Di­
rektør i  selskabet Gay Basmussen er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 6384: „Hertz'  Frø­
kompagni,  Aktieselskab", af Køben­
havn. Under 31. juli  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 5.  Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Bestyrelsens for­
mand Emil Christian Hertz er afgået 
ved døden. Poul Daylesford Groes,  
Inger Margrethe Hertz er udtrådt af.  
og forpagter Finer Basmussen (for­
mand),  Gyldenholm pr.  Slagelse,  gård­
ejer Gunnar Hansen (næstformand),  
Arnholm pr.  Horne, Fyn, direktør Ej­
ner Fredenslund, Søvang 7, Boskilde, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Eneprokura 
er meddelt:  Edvin Nielsen. 
Register-nummer 6696: „F. A. Thie-
le AIS", af København. Svend Aage 
r l  hiele er udtrådt af,  og prokurist  
Frederik Aksel Thiele,  Henriettevej 
19, Charlottenlund er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 8277: „Aktiesel­
skabet Randers Bilstation", af Ban­
ders.  Under 26. februar 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Overdragel­
se af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Ved overdragelse af ak­
tier t i l  ikke-aktionærer har de øvrige 
aktionærer forkøbsret.  Aktier kan ikke 
udstedes eller overdrages ti l  nogen, 
der fremstil ler eller forhandler drikke­
varer.  Georg Karnoe er udtrådt af,  og 
direktør Søren Mathias Vilhelm Mathi-
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sen, „Mulnæs" pr.  Femmøller,  er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 8704: „AIS Mari-
l ime Agency", af København. Medlem 
af bestyrelsen Kaj Middelboe er af­
gået ved døden. 
Register-nummer 9303: „Viborg-
Taarap Jernbane-Aktieselskab1 ' ,  af Vi­
borg. Medlem af bestyrelsen Magnus 
Petersen er afgået ved døden. Viggo 
Aggerholm er udtrådt af,  og forret­
ningsfører Aksel Nielsen, Ingemanns-
vej 2,  Viborg, sognerådsformand Niels 
Christian Ernst Eriksen, Nørbæk er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 11.522: „Lade­
gaard & Co. AIS", af Odder.  Under 18. 
marts 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Købmand Karl Johan Søren­
sen, Randlevvej 1,  Odder er indtrådt i  
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Bent Tuxen Ladegaard er t i l trådt som 
direktør (underdirektør),  og der er 
meddelt  ham eneprokura. 
Register-nr.  15.641: „„Novadan", 
Handels-AIS i  Likvidation", af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 30. november og 30. december 
1963 samt 30. januar 1964 er l ikvida­
tionen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Register-nummer 15.858: „Kamp­
sax-Invest AIS", af København. Med­
lem af bestyrelsen Vilhelm Hansen 
Mose er afgået ved døden. Underdirek­
tør Svend Aage Arvid Peter Andersen, 
Strandvejen 231 A, Charlottenlund, 
chefarkitekt Peter Arne Pedersen, Hyl-
tebjerg Allé 97, København er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 16.622: „AIS Ke-
mifarma", af København. Ella Kamil­
la Bertha Christensen er udtrådt af,  og 
afdelingsleder Louis Haakon Udsholt ,  
Kulsvierparken 49, Lyngby er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 16.990: „AIS Kol­
ding Æske- & Kartonnagefabrik, Kol­
ding i  Likvidation", af Kolding. Efter 
proklama i  statstidende for 19. marts,  
20. april  og 20. maj 1964 er l ikvidatio­
nen sluttet ,  hvorefter selskabet er hæ­
vet.  
Register-nummer 20.832: „AIS / .  N. 
Kistrup", af Holbøl.  Medlem af besty­
relsen, direktør og prokurist  i  selska­
bet Lorenz Peter Kistrup er afgået 
ved døden. Filialbestyrer Ernst Au­
gust Schmidt,  Sønderborg er indtrådt 
i  bestyrelsen. Hans Blom, Holbøl er 
t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  26.607: „Aalborq Trans­
portcentral AIS", af Ålborg. Under 5.  
marts 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Johannes Wolfgang Classen er 
udtrådt af,  og grosserer Aage Sofus 
Nilsson, Hvidørevej 66, Klampenborg 
er indtrådt i  bestyrelsen. Underdirek­
tør i  selskabet Johannes Wolfgang 
Classen benævnes fremtidigt direktør.  
Aksel Peter Holm Schmidt,  Fortun-
parken 42, Lyngby er t i l trådt som di­
rektør,  og der er meddelt  ham enepro­
kura.  
Register-nr.  27.509: „P. Saxberg 
AIS", af Skagen. Eneprokura er med­
delt  Ninne Christensen. 
Register-nummer 28.728: „R. Glei-
che AIS i  Likvidation", af Frederiks­
berg. Ifølge generalforsamlingbeslut­
ning af 22. september 1964 er selska­
bet under 1.  oktober 1964 trådt i  l ik­
vidation. Bestyrelsen, direktøren og 
prokuristerne er fratrådt.  Til  l ikvida­
tor er valgt:  landsretssagfører Wil­
helm Johannes Kahlke, Frederiks­
holms Kanal 6,  København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 32.168: „Bodana 
Køkkenmontage AIS", af Cladsaxe 
kommune. Kristian Villy Nielsen er 
fratrådt,  og medlem af bestyrelsen 




RØD INDUSTRIPARK i Likvidation", 
af Københavns kommune. Under 28. 
september 1964 er selskabet trådt i  
l ikvidation. Bestyrelsen er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  landsretssag­
fører Anders Stig Børge Husted-An­
dersen, Rådhuspladsen 16, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 32.255: „Scan-
process AIS" af Københavns kommu­
ne. Eske Brun er udtrådt af,  og depar­
tementschef Erik Hesselbjerg, Femvej 
5,  Lillerød pr.  Allerød, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 32.666: „KØBEN­
HAVNS BILDÆK IMPORT AIS" af 
Københavns kommune. Under 20. maj 
og 14. november 1963 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 15.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 25.000 kr. ,  
fuldt indbetalt .  
Register-nr.  32.887; „Husmatic A/S" 
af Københavns kommune. Under 28. 
august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Næs­
tved kommune. Niels Johann Jørgen 
Klerk er udtrådt af,  og salgschef Hart­
vig Johansen, Grønlandsvej 12, Næs­
tved, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.117: „Laurids 
Jensen & C o. 's  Fabrik A/S" af Køben­
havns kommune. Under 3. august 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  34.338: „A/S Evald 
Bruun" af Horsens kommune. Under 
28. august 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 kr. ,  indbetalt  ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 100.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på 
anden måde. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed er ændret,  jfr .  vedtægternes 
§ 3. 
Begister-nr.  35.228: „A/S Chemi-
'ankers Inc." af Århus kommune. Un-
ler 15. august 1964 er selskabets ved­
ægter ændret.  Selskabets formål er at  
ir ive skibsfart ,  industri  og handel.  
Under 14. oktober:  
Register-nummer 338: „Aktieselska­
bet Banken for Aars oq Omegn", af 
vrs.  Hans Jørgen Visti  Jørgensen er 
ratrådt,  og Erik John Nielsen er ti l-
rådt som prokurist .  
Register-nummer 1429: „Aktiesel-
kabet Nordvestfgnske Elektricitets­
værk", af Nørre Åby, Nørre Åby-Ind­
lev kommune. Medlem af bestyrelsen 
ohannes Andreas Andersen er afgået 
ed døden. Fru Karen Andersen, Nørre 
'by er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 1843: „Banken for 
'ødbg og Omegn, Aktieselskab", af 
iødby. Under 13. februar 1964 er sel-
kabets vedtægter ændret og under 16. 
eptember 1964 stadfæstet af handels-
linisteriet .  Aktiekapitalen er udvidet 
led 500.000 kr.  Den tegnede aktieka-
ital  udgør herefter 1.200.000 kr. ,  fuldt 
idbetalt .  Rekendtgørelse ti l  aktionæ­
rerne sker i  „Lollands Tidende", „Ny 
Dag" og „Lolland-Falsters Folketi­
dende". 
Register-nummer 2365: „Aktiesel­
skabet Assens Bank", af Assens. Lars 
Peter Jørgensen er fratrådt som direk­
tør.  Valdemar Clausen, Østergade 15, 
Assens er t i l trådt som direktør og fra­
trådt som prokurist .  
Register-nummer 8676: „Kolonial­
lageret „Farina" A/S i  Likvidation", 
af København. Likvidationen er sluttet  
i  medfør af aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 10.161: „Aktiesel­
skabet Fabriken Vertikal" af Køben­
havn. Under 29. juni 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Register-nummer 15.796: „Kryolit-
selskabet Øresund A/S" af Køben­
havn. Eske Brun er udtrådt af,  og de­
partementschef Erik Hesselbjerg, Fem­
vej 5,  Lillerød pr.  Allerød, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 16.898: „A/S N. K. 
Nielsen & C o." af Kongsvang v/ År­
hus.  Nikoline Jørgine Nielsen er fra­
trådt som bestyrelsens formand. Med­
lem af bestyrelsen Einar Høvring 
Nielsen er valgt t i l  bestyrelsens for­
mand. Fru Inger Theresia Nielsen, 
Kaj Munks Vej 12, Århus, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 17.714: „Dansk-
almennyttigt Boligselskab af 1942 A/S" 
af København. Laurits Høyer-Nielsen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nummer 21.985: „Aktiesel­
skabet Matas" af Gentofte kommune. 
Aktiekapitalen er udvidet med 21.500 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 446.500 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Begister-nummer 25.197: „Ejen­
domsaktieselskabet Rønhave i  Likvi­
dation" af København. Under 29. 
april  1964 er selskabet trådt i  l ikvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt.  Til  l ik­
vidator er valgt:  højesteretssagfører 
Oluf Hansen Lind, Bådhusstræde 1, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 26.044: „Ejen­
domsaktieselskabet Pilehuset" af Kø­
benhavn. Carl Christian Emil Bekke-
vold er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nummer 29.846: „Scan-
• 67' 
praktikus A/S" af København. Ene­
prokura er meddelt:  Arne Bent Ras­
mussen. 
Register-nummer 30.358: , ,Aktiesel­
skabet „Færgegaarden", Grenaa" af 
Grenå. Under 26. maj 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Registcr-nr.  30.376: „Chr. Dalager 
Lauridsens Trikotagefabrik A/S" af 
Ikast.  Den Thorkild Bjerregaard Nis­
sen meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 30.428: „Andels­
selskabet Tectum A.m.b.A." af Glad­
saxe. Under 10. august 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Herstedernes kommune. 
Register-nummer 30.704: „Skandi­
navisk Stanseknivefabrik A/S" af 
Herlev kommune. Under 31. august 
1964 er selskabets vedtæeter ændret 
Selskabets hjemsted er Blegind-Hør-
ning kommune. Martin Oliver Ander­
sen, Frederik Christian Madsen er ud­
trådt af,  og fru Karen Margrethe Pe­
dersen, Oddervej,  Skanderborg, stud. 
polyt.  Ole Lindholm Bork, Frederiks­
parken 1, Højbjerg, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 31.478: „Ejen­
doms-aktieselskabet af 14. april 1961" 
af Næstved. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt  45.000 kr.  ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital ,  50.000 kr. ,  er herefter 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på 
anden måde. Under 31. august 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 32.697: „A/S Det 
ng Centrum-International Boghandel" 
af Københavns kommune. Under 19. 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets navn er „Forlaget 
Union A/S". Claus Christensen, Mo­
gens Hess-Petersen er udtrådt af,  og 
forlagsboghandler Jørgen Lademann, 
Skovvangen 3, Charlottenlund, direk­
tør Svend Aage Jørgensen, Grønne­
vej 35, Virum, er indtrådt i  bestyrel­
sen. Johannes Dietrich Ernst Welsien 
er fratrådt,  og nævnte Jørgen Lade­
mann er t i l trådt som direktør.  Selska­
bet er overført  t i l  nyt reg.-nr.  35.620. 
Register-nr.  32.952: „Meo-Mink A/S" 
af Tjæreborg kommune. Under 25. 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabet tegnes af Svend Jo-
4 
hansen alene eller af den samlede be­
styrelse,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 33.549: „Akade­
misk Forlag A.m.b.A." af Køben­
havns kommune. På andelskapitalen er 
yderligere indbetalt  6.000 kr.  Under 
18. juni 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Andelskapitalen er udvidet 
med 2.500 kr.  Den tegnede andelskapi­
tal  udgør herefter 38.500 kr. ,  fuldt 
indbetalt .  Restyrelsens formand Kaj 
Eg Damgaard samt Søren Brix Berg, 
Poid Verner Jungmark, Elin Margre­
the Pedersen Vest,  John Skovgaard, 
Jørgen Kirkegaard Jensen er udtrådt 
af,  og stud. jur.  Niels Koch Michelsen 
(formand),  Ole Bruuns Vej 3,  Charlot­
tenlund, stud. mere. Ole Hoppe, He­
stehavevej 5,  Højbjerg, stud. mere. 
Flemming Nørgaard, Ligustervænget 
63, Virum, stud. polyt.  Peder Kiels-
gaard Jørgensen, Nørre Allé 75, Kø­
benhavn, stud. oecon. Kjeld Rauhe, 
Søndergade 30, stud. odont.  Flemming 
Andersen, Trøjborgvej 64, begge af 
Århus, er indtrådt i  bestyrelsen. Sø­
ren Andreas Klitgaard, Dreyersvej 41, 
Rungsted Kyst,  er t i l trådt som direk­
tør.  Den Kurt Anker Søborg meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 34.201: „Peder 
Jensens maskinsnedkeri, Odense, A/S" 
af Odense kommune. Medlem af besty­
relsen Kristiane Jensen er afgået ved 
døden. Ingeniør,  M. af I .  Henry Svol-
gart ,  Zahrtmannsvej 1,  Odense, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 35.492: „NORD­
EUROPÆISK EKSPORT A/S" af Fre­
deriksberg kommune. Medlemmer af 
bestyrelsen Kurt Frederik Toftesgaard 
og Michael Max de Witt  Lindhard 
Hansen er t i l trådt som direktører.  
Under 15. oktober:  
Register-nummer 2176: „Aktiesel­
skabet Banegaardsengen", af Randers.  
Søren Christensen-Hag er udtrådt af,  
og stud. jur.  Mariane Troldborg, Klin-
tegaarden B, Skovvejen, Århus er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3755: „Aktiesel­
skabet Forsamlingsbggningen i Skan­
derborg", af Skanderborg. Søren Mar­
tin Andersen er udtrådt af,  og direk­
tør Aage Sigurd Daugaard Madsen, 
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Oddervej,  Skanderborg er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer (3158: „Aktiesel­
skabet Holbæk 'Margarinefabrik i  Lik­
vidation", af Holbæk. Bestyrelsens for-
mand og prokurist  i  selskabet Hans 
Georg Andersen er afgået ved døden. 
Under G. juli  1964 er selskabet trådt i  
l ikvidation. Bestyrelsen er fratrådt.  Til  
l ikvidatorer er valgt:  assistent Hugo 
Gerner Fly Andersen, Vald. Sejrs Vej 
6,  landsretssagfører Kaj Erik Leun-
bach Lind, Lindevej 12, begge af Hol­
bæk. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidatorerne i  for­
ening. 
Register-nummer 10.434: „Vester­
bro's Bilcentral AIS.",  af København. 
John Georg Petersen er udtrådt af,  og 
vognmand Harry Mansa Algart ,  Elle-
vangen 13, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 10.439: „Vinther 
ir  Winther A/S", af København. Med­
lem af bestyrelsen Aage Gustav Ema­
nuel Fogh Krenchel er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Jørgen Bent 
Molsted, Borgmester Schneidersvej 86, 
Holte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 15.537: „Danske 
Securitas AIS" af København. Civilin­
geniør Ib Christian Richardt Emil 
Carlsen, Kvædevej 49, Virum, er ind-
rådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 17.230: „AAS Rør-
<ær, København", af København. Un-
ler 29. september 1964 er selskabets 
edtægter ændret.  Selskabet driver 
il l ige virksomhed under navn „Phoe-
lix Briketfabrik A/S (A/S Rørkær, 
København)" (reg.-nr.  35.626).  
Register-nummer 21.182: „Schrøder 
c Schrøder Benzin-Aktieselskab", af 
København. Under 29. juni 1964 er det 
»esluttet  i  medfør af aktieselskabslo-
ens § 70 at  overdrage samtlige aktiver 
g passiver t i l  „Caltex Oil A/S" (reg.-
r .  20.033).  
Register-nummer 22.093: „Dansk 
Idenskabs Forlag A/S (Danish Scien-
e Press,  Ltd.)",  af København. Rek-
L a .^ e  R^o w-Hansen, Smakkegårds-
ej 76, Gentofte,  er indtrådt i  besty-
elsen. 
Register-nr.  24.875: „A/S Holm-Niel-
en & Halbif  Nielsen", af Rødovre, 
'agmar Vibeke Mortensen, Ervinn ! 
Bjerg Mortensen, Helge Kirekterp-
Møller er udtrådt af,  og forretnings­
fører Bent Jacob Tschernia,  Bødovre 
Parkvej 279, grosserer Hirsch Tscher­
nia,  Hostrupvej 9,  begge af Køben­
havn, landsretssagfører Steffen Hee-
ring. Strandvejen 439, Klampenborg, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte Er­
vinn Bjerg Mortensen er fratrådt som 
direktør,  og den ham meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt.  Nævnte Bent Ja­
cob Tschernia er t i l trådt som direk­
tør.  
Register-nr.  25.497: „Ejendomsak­
tieselskabet af 28/4 1954 i  Likvida­
tion", af København. Efter proklama 
i statstidende den 30. september,  30. 
oktober og 30. november 1963 er l ikvi­
dationen sluttet ,  hvorefter selskabet 
er hævet.  
Register-nummer 25.652: „Amager 
Maskinfabrik A/S", af København. 
Poul Christian Johan Helsing er ud­
trådt af,  og fru Aase Helsing, Ølby vej,  
Køge er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 25.793: „Forlaget 
Union A/S", af København. Under 19. 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets navn er „Forlaget Se­
sam A/S". Selskabet er overført  t i l  
reg.-nr.  35.629. 
Register-nr.  26.915: „Ejendomsak­
tieselskabet „Ellekilde", Gladsakse", 
af Gentofte kommune. Under 9. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 5.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 35.000 kr. ,  fuldt indbetalt . '  
Register-nummer 28.350: „Køben­
havns Teaterselskab A/S", af Køben­
havn. Bent Erik Christensen er ud­
trådt af,  og landsretssagfører Budolf 
Vilhelm Hemmingsen, Pr.  Alexandri­
nes Allé 7,  Charlottenlund er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 28.563: „Dansk 
Entreprenørselskab Christiani & Niel­
sen A/S", af Frederiksberg. Den Chri­
sten Søren Trentemøller meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Prokura er 
meddelt  t idligere anmeldtte proku-i 
r ister Bjørn Roland Dybkilde og Godt-
fred Laurits Jensen i  forening. 
Register-nummer 29.693: „Graasten 
Fjerkræslagteri A/S",  af Gråsten. Hen­
rik Latsch, Kurt Lorenzen er udtrådt 
af bestyrelsen. Nævnte Henrik Latsch 
er fratrådt,  og medlem af bestyrelsen 
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Svend Christian Johansen er t i l trådt 
som direktør.  Kurt Lorenzen er fra­
trådt som prokurist .  
Register-nummer 29.897: „Aqer-
sted & Skou A/S" af Ringsted. Preben 
Glinvad er fratrådt,  og Ove Jørgensen 
Jandrup, Kærehave pr.  Ringsted, er 
t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 30.620: „BYGGE-
EJENDOMSAKTIESELSKABET TA V-
LEGÅRDEN, BRØNDBYVESTER i Lik­
vidation", af København. Under 2. ok­
tober 1964 er selskabet trådt i  l ikvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt.  Til  l ikvi­
dator er valgt:  landsretssagfører An­
ders Stig Børge Husted-Andersen, Råd-
buspladsen 16, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 30.737: „Morsø 
Gummi, Aktieselskab i Likvidation", 
af Nykøbing Mors.  Under 25. septem­
ber 1964 er selskabet trådt i  l ikvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt.  Til  l ik­
vidator er valgt:  landsretssagfører 
Gunnar Nielsen, Nygade 4, Nykøbing 
Mors.  Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 31.014: „A/S STE-
RITÉX", af Tikøb kommune. Under 
18. september 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er udvi­
det med 140.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 150.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  fordelt  i  aktier på 500 
og 10.000 kr.  
Register-nummer 31.254: „Nordisk 
Transportemballage A/S", af Næstved. 
Svend Jacobsen er fratrådt,  og medlem 
af bestyrelsen Jørgen Aage Simonsen 
er t i l trådt som bestyrelsens formand. 
Børge Bent Hagerup Rasmussen er fra­
trådt,  og nævnte Svend Jacobsen er ti l­
trådt som direktør.  
Register-nummer 31.296: „Aktiesel­
skabet Den socialdemokratiske Presse 
i  Danmark", af København. Under 21. 
marts 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
490.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 4.152.500 kr. ,  fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. 
Register-nummer 31.490: „WA Æ- E 
Asmussen & Eckersberg A/S", af Kø­
benhavn. Under 11. september 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er „WAHL ASMUSSEN in­
ternational marketing og reklame 
A/S". Selskabet er overført  t i l  register­
nummer 35.628. 
Register-nummer 31.862: „A/S Ra­
num Korn- oq Tømmerhandel",  af Ra­
num kommune. Svend Erik Theilmann 
Jensen er udtrådt af,  og prokurist  Jo­
hannes Frandsen, Charlottebøj 22, Ål­
borg er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.979: „Ejen­
domsselskabet af 18. juli  1962 A/S", af 
Københavns kommune. Under 29. juni 
1964 er det besluttet  i  medfør af aktie­
selskabslovens § 70 at  overdrage samt­
lige aktiver og passiver t i l  „Caltex 
Oil A/S" (reg.-nr.  20.033).  
Register-nummer 33.877: „V. Gjer-
lang & R. Dahl-Hansen A/S", af Kø­
benhavns kommune. Under 18. sep­
tember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets navn er „Alliance 
Fly A/S". Rudolph Dahl-Hansen, Helen 
Ruth Dahl-Hansen er udtrådt af,  og 
advokat Ove Hansen, Kjærstrupvej 9,  
mekaniker Leif Jørgen Bendixen, 
Drosselvej 75, begge af København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Selskabet er 
overført  t i l  reg.-nr.  35.627. 
Register-nummer 34.834: „Uelge E. 
Levring A/S", af Københavns kommu­
ne. Under 19. juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Helectrok Teknisk Service A/S". 
Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  
35.630. 
Under 16. oktober:  
Register-nummer 7331: „Knud Se-
valdsen A/S", af Frederiksberg. Carl 
Hartvig Thomsen er fratrådt som di­
rektør,  og den ham meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 12.293: „Import-
aktieselskabet Peter Petersen", af Fre­
deriksberg. Under 15. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Herning kommune. 
Register-nr.  13.027: „A/5 Dansk 
Ingeniørforenings Hus", af Køben­
havn. Under 24. april  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  
Register-nummer 17.750: „Aktiesel­
skabet „Marstal Trælastforretning"", 
af Marstal .  Johanne Groth er udtrådt 
af,  og fru Else Hanne Groth Galatius,  
Tordenskjoldsgade 18, Marstal  er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 22.305; „Terrazzo-
oq Linotolarbejdernes Aktieselskab", 
af København. Stanley Lars Peter Pe­
tersen, Kristen Liitken Marius Peder­
sen er udtrådt af,  og terrazzoarbejder 
Harald Nielsen, Finsensvej 93, Køben­
havn, terrazzoarbejder Jørgen Peder­
sen, Søborg Hovedgade 141, Søborg er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 23.233: „A/S Oluf 
V. Jensen", af København. Under 7. 
februar 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Frøken Lone Grethe Thrane 
Jensen, Skovvej 85, Charlottenlund, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-r.  25.733: „AIS Odense Pro­
tokolfabrik",  af Odense. Carl  Hartvig 
Thomsen er fratrådt som direktør,  og 
den ham meddelte prokura er ti lbage­
kaldt.  Svend Aage Sørensen, Stations­
vej 2,  Stenløse er t i l trådt som direktør.  
Dg der er meddelt  ham eneprokura. 
Register-nummer 29.437: „Indnstri-
ielskabet Danskrifa A/S", af Herlev 
tommune. Carl Hartvig Thomsen er 
ratrådt som direktør,  og den ham 
neddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 29.942: „Skandi­
navisk Offset A/S",  af København, 
^.arl  Hartvig Thomsen er fratrådt som 
lirektør,  og den ham meddelte pro-
cura er t i lbagekaldt.  Rengt Tore Stran-
)erg. Skodsborgvej 41, Virum er ti l-
rådt som direktør.  
Register-nummer 31.601: „Skrivrit 
1/5 ,  af Lyngby-Tårbæk kommune. 
. .arl  Hartvig Thomsen er fratrådt som 
lirektør,  og den ham meddelte pro-
ura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 32.935: „Holbæk 
.om- og Foderstofforretning A/S", af 
lolbæk kommune. Under 8.  september 
964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 33.203: „Ferro-
raph Continental A/S",  af Sønder-
org kommune. Holger Kaasby-Johan-
en er udtrådt af,  og forretningsfører 
[ans Christian Rud Hansen, Nybøl pr.  
ybøl er indtrådt i  betyrelsen. 
Register-nummer 33.697: „Forlaget 
redo, Egon Nielsen, Aktieselskab", af 
øbenhavn. Under 29. juli  1964 er 
dskabets vedtægter ændret.  De hidti-
ige aktier benævnes A-aktier.  Aktie-
apitalen er udvidet med 33.125 kr.  
-aktier.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter 69.125 kr. ,  hvoraf 36.000 
kr.  er A-aktier og 33.125 kr.  B-aktier.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Efter 
1 måneders noteringstid giver hvert  
A-aktiebeløb på kr.  6",25 og hvert  B-ak-
tiebeløb på 125 kr.  1 stemme. Mads 
Tage Madsen er udtrådt af,  og revisor 
Poul Erich Christensen, Grundtvigs­
vej 18, Viby J. ,  er  indtrådt i  besty­
relsen. Nævnte Mads Tage Madsen er 
fratrådt,  og nævnte Poul Erich Chri­
stensen er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 33.807: „Dansk 
Kedel Økonomi A/S", af Københavns 
kommune. Under 14. september 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune. 
Register-nummer 33.892: „Protopak 
A/S", af København. Bengt Tore Stran-
berg. Skodsborgvej 41, Virum, er ti l­
trådt som direktør.  Den Carl Hartvig 
Thomsen meddelte prokura er ti lbage­
kaldt.  
Register-nmmer 34.397: „A/S Otto 
N. Møllers Eftf .  Vin-import",  af Hel­
singør kommune. Under 18. august 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 34.418: „A/S Hol­
bæk Centralmejeri",  af Holbæk kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Enok 
Christian Karl Simonsen er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 34.472: „A/5 Aug. 
Christgan", af Odense. Under 9. juli  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  34.701: „HERMANN 
JACOBSEN RØR- & SANITETS A/S", 
af Frederiksberg kommune. Poul Hen­
ning Madsen Vahl er udtrådt af besty­
relsen. 
Under 19. oktober:  
Register-nummer 990: „Aktiesel­
skabet Em. Z. Svitzers Bjergnings — 
Entreprise",  af København. Den Hans 
Pamborg meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  
Register-nummer 1842: „Egens Sæk-
kekompagni.  Aktieselskab", af Odense 
herred. Jens Kragh Jespersen er fra­
trådt som direktør.  
Register-nummer 2745: „Aktiesel­
skabet „Magnetcentralen"", af Fre­
deriksberg. Under 25. september 1964 
er selskabet opløst i  medfør af aktie­




handling af Frederiksberg birks skifte-
ret .  
Register-nummer 2856: , ,  Aktiesel­
skabet Zoologisk Have", af Frederiks­
berg. Under 10. april  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  De hidtidige 
aktier benævnes fremtidigt ordinære 
aktier.  Aktiekapitalen er udvidet med 
558.000 kr.  præference (B) aktier.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
744.000 kr. ,  hvoraf 186.000 kr.  ordi­
nære aktier og 558.000 kr.  præference 
(B) aktier.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Præference (B) aktier har ret  
t i l  forlods udbytte og forlods udlod­
ning ved selskabets l ikvidation, jfr .  
vedtægternes §§ 21 og 23. 
Register-nummer 9503: „Kredit-Fi-
nansierings-Kompaqniet AIS", af Kø­
benhavn. Under 4. september 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 20.928: „Norduest-
jydsk Væddeløbsbane A/S", af Skive. 
Medlem af bestyrelsen, direktør i  sel­
skabet Jens Christian Balling Engelsen 
er afgået ved døden. Andreas Vilhelm 
Møller,  Karl Møller er udtrådt af,  og 
arkitekt Tage Hansen, Kielgastvej,  
Skive er indtrådt i  bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Herluf Visti  Gud­
mundsøn Schiit te og Jakob Laursen 
er t i l trådt som direktører.  
Register-nummer 22.694: „Aktiesel­
skabet Dantyrk",  af Københavns 
kommune. Under 7. juli  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Niels Inge­
man Jørgensen er udtrådt af,  og kon­
torchef Knud Aage Faber,  Bellahøj-
vej 6,  København, er indtrådt i  besty­
relsen. Nævnte Niels Ingeman Jør­
gensen er fratrådt,  og medlem af besty­
relsen Walter Adam Jørgensen er ti l­
trådt som direktør.  
Register-nummer 22.844: „Westrex 
Company A/S", af København. Theo-
dore Lloyd Jacobsen er udtrådt af,  og 
fru Grete Nygaard, Rudevang 47, Hol­
te er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 22.857: „Aktiesel­
skabet af 30. April  1951", af Køben­
havn. Under 14. juli  1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Strandvejsparken A/S". Selskabet er 
overført  t i l  register-nummer 35.645. 
Register-nr.  23.151: „lians Gnld-
mann A/S (Neuchatel Asphalte Com­
pany A/S)",  af København. Eric Vigor 
er udtrådt af,  og direktør Basil  Ellard 
Nicholson, Adderley, Walpole Avenue, 
Chipstead, Surrey, England er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 23.189: „A/5 Syge- i  
kassernes Optik,  Vejle",  af Vejle.  Kri- " -
sten Knudsen er udtrådt af,  og lærer 
Jens Peter Christensen, Løsning, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 23.692: „Robert -I ^ 
Henriksen A/S", af København. Kjeld I 
Otto Jacobsen er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 24.623: „Otto Mai-
boms Skotøjsmagasin A/S", af Her- ] 
ning. Under 2. juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Ved overdragelse af 
aktier — bortset fra overgang mellem 
stifterne indbyrdes eller t i l  disses æg- i 
tefæller eller børn eller mellem stif­
ternes ægtefæller og descendenter eller 
mellem descendenterne indbyrdes — 
har selskabet,  subsidiært bestyrelsen 
forkøbsret efter de i  vedtægternes § 4 l 
givne regler.  
Register-nummer 25.078: „A/S Køge |  
Stormølle", af Køge. Inger van Wyhe j 
er udtrådt af,  og overlæge Ejnar Jep­
sen, Vestergade 85, Tønder er indtrådt 
i  bestyrelsen. Prokura er meddelt:  Ro­
bert  Hald i  forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 25.692: „A/S Ran­
ders Protokolfabrik",  af Randers.  Carl  
Hartvig Thomsen, Sven Hartvig Thom­
sen er fratrådt som direktører,  og den 
dem meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 26.499: „A/S No-
vemberuangen", af København. Harry 
Kristen Lund Nielsen er udtrådt af,  
og instrumentmager John Andersen, 
Pilegårdsvej 81, Herlev, er indtrådt i  
bestvrelsen. 
Register-nr.  26.639: „Ejendornsak-
tieselskabe[ Pilegaardsvangen", af Kø­
benhavn Kirsten Ohrt Simonsen er 
udtrådt af,  og konsulent Michael-Nico­
lai  Leegaard, Pilegårdsvej 79, Herlev 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 28.881: „Tropical 
Trading A/S", af København. Niels j 
Otto Roholte Larsen er udtrådt af,  og ; 
f ru Inger Grethe Kirkebække, Otting- |  
vej 35, Herlev er indtrådt i  bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Leif Kirke­
bække er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 29.027: „Erling 
Gad A/S, Ilandels- og Ingeniørfirma", i  
af Tårnby kommune. Den Dagny Elise 
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Hansine Hartmann meddelte prokura 
er ændret derhen, at  hun fremtidigt 
tegner alene. 
Register-nummer 29.204: „Aktiesel­
skabet Nissen & Markussen i  Likvida­
tion", af Vamdrup. Efter proklama i  
statstidende for 6.  juni,  6.  juli  og 7. 
august 1961 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 29.214: „Gerlach 
& Raffel  trykkerier a/s",  af Køben­
havn. Prokura er meddelt  Margrethe 
Skafsgaard i  forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 30.818: „AIS Hol-
Mar & Company Ltd.",  af Kregme-
Vinderød kommune. Under 26. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt  37.500 kr.  Den tegnede aktieka­
pital ,  150.000 kr. ,  er herefter fuldt 
indbetalt .  
Register-nummer 31.495: „Karl O. 
Christensen A/S", af Gentofte kommu­
ne. Niels Borup Svendsen er udtrådt 
af,  og prokurist  Jørgen Hornstrup 
Christensen, Holtebakken 65, Nive­
rød pr.  Nivå er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.792: „Finan-
cieringsselskabet „Wirea" A/S", af 
Gentofte kommune. Max Ree Andersen 
er udtrådt af,  og direktør Christian 
Ree, Vedbæk Strandvej 484, Vedbæk 
sr indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  31.867: „Ejendomsak-
'ieselskabet Vindingevej 67, Roskilde", 
if  Roskilde kommune. Under 8. maj 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 110.000 
vr . ,  indbetalt  ved konvertering af 
?æld. Den tegnede aktiekapital  udgør 
lerefter 150.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
lels kontant,  dels på anden måde, for-
lelt  i  aktier på 500, 1.000, 2.000, 5.000 
)g 10.000 kr.  Selskabet tegnes af be-
tyrelsens formand alene eller af to 
nedlemmer af bestyrelsen i  forening-
Iler af direktøren alene, ved afhæn-
lelse og pantsætning af fast  ejendom 
if den samlede bestyrelse.  Gunnar 
^eder Poulsen er fratrådt som og med-
em af bestyrelsen Jørgen Leopold 
Johm er valgt t i l  bestyrelsens for­
aand. Nævnte Jørgen Leopold Rohm 
r ti l trådt som direktør.  
Register-nummer 32.332: „Aktiesel-
kabet af 30. december 1961", af Kø­
benhavns kommune. Efter proklama i 
statstidende for 4.  juli ,  4,  august og 4. 
september 1964 har den under 20. 
juni 1963 vedtagne nedsættelse af ak­
tiekapitalen med 160.000 kr.  R-aktier,  
jfr .  registrering af 25. juli  1963, nu 
fundet sted. Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 340.000 kr. ,  hvoraf 
50.000 kr.  er A-aktier og 290.000 kr.  
R-aktier.  Aktiekapitalen "er fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels i  andre vær­
dier.  Under 20. juni 1963 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 32.612: „Vejmate­
rialebranchens Administrations-I nsti-
tnt A/S",  af Erederiksberg kommune. 
Ib Christian Emil Valdemar Hvidberg 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 34.741: „NORD­
BYG A/S", af Lynge-Uggeløse kom­
mune. Under 2. september 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  På aktieka­
pitalen er yderligere indbetalt  50.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital ,  100.000 
kr. ,  er herefter fuldt indbetalt .  Med­
lem afbestyrelsen Henning Thorsted 
Rasmussen er t i l trådt som direktør.  
Under 20. oktober:  
Register-nummer 209: „Aktieselska­
bet Silvan i  Likvidation" af Frederiks­
berg. Efter proklama i  statstidende 
for 21. maj,  21. juni og 21. juli  1962 
er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 943: „Aktieselska­
bet Aarhuus Privatbank" af Århus. 
Holger Thomsen er fratrådt,  og John 
Dalby Christensen er t i l trådt som teg­
ningsberettiget funktionær. 
Register-nummer 1138: „Andersen 
& Bruuns Fabriker,  Aktieselskab" af 
Frederiksberg. Ole Jens Bruun er ud­
trådt af bestyrelsen. Nævnte Ole Jens 
Bruun er fratrådt,  og medlem af be­
styrelsen Svend Otto Henrik Bruun 
er t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  7700: „F. L. Smidth S: 
Co. A/S" af København. Knud Hen­
richsen er t i l trådt som prokurist .  
Register-nummer 10.896: „Filmak­
tieselskabet Paramount" af Køben­
havn. Aage William Petersen er ud­
trådt af,  og direktør Antoni Michal 
Barking, Duevej 40, København er ind­
trådt i  bestyrelsen. Nævnte Aage Wil­
liam Petersen er fratrådt,  og nævnte 
Antoni Michal Barking er t i l trådt som 
direktør.  
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Register-nr.  12.032: „Ejendomsak­
tieselskabet „St.  Ibs Hus"" af Køben­
havns kommune. Under 11. juni 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.050.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 1.100.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels på anden måde, for­
delt  i  aktier på 500, 1.000 og 25.000 
kr.  Medlem af bestyrelsen Erik Jen­
sen er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 17.547: „Nordisk 
Blacking Co. teknisk-kemisk Fabrik 
A/S i  Likvidation" af København. Un­
der 27. august 1964 er selskabet trådt 
i  l ikvidation. Restyrelsen og direktør-
ren (prokuristen) er fratrådt.  Til  l ik­
vidator er valgt:  civilingeniør,  drifts­
chef Ib Seier Larsen, Tennisvej 34, 
Hornbæk. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 18.778: „Andersen 
iSc Bruun Machine Company Aktiesel­
skab" af Frederiksberg. Ole Jens 
Bruun er udtrådt af,  og højesterets­
sagfører Børge Kock, Amagerbrogade 
17, København, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 19.057: „Warner 
Bros. Film A/S" af København. Aage 
William Petersen er udtrådt af,  og di­
rektør Antoni Michal Barking, Due­
vej 40, København er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 22.231: „A/S Scan-
qoods" af København. Niels Otto Ro­
holte Larsen er udtrådt af,  og fru 
Inger Grethe Kirkebække, Ottingvej 
35, Herlev er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Niels Otto Roholte Larsen er 
fratrådt som direktør.  Medlem af be­
styrelsen Leif Kirkebække er t i l trådt 
som direktør,  og den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Selskabet tegnes herefter af besty­
relsens formand eller af en direktør 
—såfremt der er flere direktører af 
direktørerne i  forening — eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 22.540: „Peter 
Jensen Aktieselskab" af København. 
Kurt von Allmen er fratrådt,  og med­
lem af bestyrelsen Ole Kjeld Hansen 
er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 23.333: „Nordisk 
Blacking s Uolding A/S i  Likvidation" 
af København. Under 27. august 1964 
er selskabet trådt i  l ikvidation. Be­
styrelsen og direktøren (prokuristen) 
er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
civilingeniør,  driftschef Ib Seier Lar­
sen, Tennisvej 34, Hornbæk. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 27.888: „Metalva­
re fabriken „Tinto" A/S" af Frederiks­
berg. Ole Jens Bruun er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 28.612: „Tootal 
Scandinavia A/S" af København. Be­
styrelsens formand Arthur Geoffrey 
Bardsley samt Albert  Bichard Bas-
mussen er udtrådt af,  og John Swin-
dell  (formand),  I West Bank, Bich-
mond Rd.,  Bowdon, Cheshire,  Eng­
land, advokat Børge Bune, Frederiks­
berggade 5, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Begister-nummer 28.961: „Produk-
tionsaktieselskabet Torotor i  Likvida­
tion" af Gentofte.  Likvidatorer ud­
nævnt af handelsministeriet:  advokat 
Olaf Bendik Elmer,  Ordruphøjvej 32, 
Charlottenlund, direktør Henry Julius 
Kristian Djursholt ,  Solsortvej 111, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af 2 l ik­
vidatorer i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
samtlige l ikvidatorer i  forening. Pro­
kura er meddelt:  Kaj Ove Hansen og 
Aage Frederik Dausgaard begge i  for­
ening med en likvidator.  I  bekendtgø­
relse i  statstidende nr.  161 af 8.  okto­
ber 1964 vedrørende selskabet berig­
tiges under l ikvidatorer:  advokat Hans 
Otto Fischer-Møller t i l  advokat Hans 
Fischer-Møller.  
Register-nummer 28.978: „A/S To-
rotor Handels- og Financieringssel-
skab i  Likvidation" af Gentofte.  Lik­
vidatorer udnævnt af handelsministe­
riet:  advokat Olaf Bendik Elmer,  Or­
druphøjvej 32, Charlottenlund, direk­
tør Henry Julius Kristian Djursholt ,  
Solsortvej 111, København. Selskabet 
tegnes af 2 l ikvidatorer i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af samtlige l ikvidatorer i  
forening. Prokura er meddelt:  Kaj Ove 
Hansen og Aage Frederik Dausgaard 
begge i  forening med en likvidator.  
I  bekendtgørelse i  statstidende nr.  161 
af 8.  oktober 1964 vedrørende selska­
bet berigtiges under l ikvidatorer:  ad­
vokat Hans Otto Fischer-Møller t i l  ad­
vokat Hans Fischer-Møller.  
Kegister-nummer 29.U(3U: „Aktiesel­
skabet C. Wichmann Madsen" af Ikast.  
Under 19. december 1963 er selskabets 
vedtægter ændret.  Bortset fra overgang 
ved arv ti l  fabrikant K. Wichmann 
Madsens ægtefælle og børn har ved 
enhver overgang af aktier,  såvel fri­
vill ig som tvungen, der kun kan ske 
med bestyrelsens samtykke, de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i  ved­
tægternes § 4 givne regler.  Anna Kir­
stine Valdemardine Mikkelsen er ud­
trådt af,  og produktionschef Bo Bune 
Helldén, Jyllandsgade 21, Ikast,  er ind­
trådt i  bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt:  Bo Bune Helldén, 
Begister-nummer 29.070: „A/S Rød­
ovrevej 248-252 i  Likvidation" af Kø-
Denhavn. Under 25. august 1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Bestyrel-
>en er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
andsretssagfører Leo Dannin, Vester 
boldgade 86, København. Selskabet 
egnes — derunder ved afhændelse 
)g pantsætning af fast  ejendom — af 
ikvidator.  
^ Begister-nr.  30.726: „A/S Svendborg 
Uement og Betonvarefabrik, CÉ-
IENTCO" af Svendborg. Under 21. 
naj 1964 er selskabets vedtægter æn-
Iret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
idgør herefter 500.000 kr, ,  fuldt ind-
etalt ,  dels kontant,  dels på anden 
låde. 
Begister-nummer 31.486: „Bække 
avværk og Emballagefabrik A/S" af 
ække, Veerst-Bække kommune. Un-
er 12. juni 1964 er selskabets ved-
egter ændret.  Selskabets navn er:  
A/S Bække Savværk, Emballage- og 
rævarefabrik".  Ved overdragelse af 
ktier har — bortset fra overdragelse 
lier overgang ved arv ti l  en aktionærs 
gtefælle eller l ivsarvinger eller disses 
gtefæller — de øvrige aktionærer 
)rkøbsret efter de i  vedtægternes § 4 
vne regler.  Selskabet tegnes af to 
edlemmer af bestyrelsen i  forening 
ler af en direktør alene, ved afhæn-
plse og pantsætning af fast  ejendom 
to medlemmer af bestyrelsen i  for-
l ing med en direktør.  Søren Hansen, 
arry Busk er udtrådt af.  og proku­
rist  Henry Nielsen, Bække, redaktør 
Palle Wichmann, Grønnevang 41, 
Hørsholm er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Henry Nielsen er t i l trådt som 
direktør.  Selskabet er overført  t i l  res.-
nr.  35.646. 
Begister-nummer 32.114: „A/5 ai 
1/1—1962" af København. Under 22. 
september 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet tegnes af besty­
relsens formand eller af en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af bestyrelsens formand i  
forening med et medlem af bestyrel­
sen. Gerhard Johannes Emil Boesen 
er fratrådt som direktør.  
Begister-nummer 32.670: „KRAFT 
FOODS A/S" af København. Kurt von 
Allmen er fratrådt,  og medlem af be­
styrelsen Ole Kjeld Hansen er t i l trådt 
som direktør.  
Begister-nummer 33.191: „OTA A/S" 
af København. Under 22. september 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller af en direktør,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af bestyrelsens formand i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Gerhard Johannes Emil Boesen er 
fratrådt som direktør.  
Begister-nummer 33.430: „Vagos 
A/S" af Vejlby-Bisskov kommune. Ole 
Bro Nielsen er udtrådt af,  og stud. 
med. Erling Worm Skole,  Willemoes­
gade 76, København er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Begister-nummer 34.758: „Handels­
aktieselskabet af 1/4 1943 i  Likvida­
tion" af København. Under 27. august 
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen og direktøren (proku­
risten) er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt:  civilingeniør,  driftschef Ib 
Seier Larsen, Tennisvej 34, Hornbæk. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Under 21. oktober::  
Begister-nummer 2906: „G. Falbe-
Uansen, Aktieselskab" af Banders.  
Medlem af bestyrelsen og direktør i  
selskabet Niels Christian Moesgaard 
er afgået ved døden. Direktør i  selska­
bet Henry Tinglev-Hansen er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 5992: „Banken for 
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Grenaa og Omegn AIS, Grenaa" af 
Grenå. Poul Martin Christiansen er 
udtrådt af,  og direktør Svend Tøttrup, 
Ågade 12, Grenå, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 10.450: „Kalnnd-
b or g Kul Kompagni,  Aktieselskab" af 
Kalundborg. Medlem af bestyrelsen 
Marinus Christensen er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 11.473: „Factorij 
Holding Company A/S" af Randers.  
Einar Jørgensen er fratrådt som kom­
mitteret.  Thomas Johnston er udtrådt 
af,  og direktør Denis Russell  Tid-
marsh, Furzefield,  West End Lane, 
Near Haslemere, Surrey, England, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Holger Torsen Nørgaard, 
Einar Jørgensen og Gregers Brønnum 
Gregersen to i  forening eller hver for 
sig i  forening med Denis Malenoir 
Thompson eller med Denis Russell  
Tidmarsh eller af en direktør eller 
kommitteret alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 12.240: „A/S Dam­
hjørnet" af København. Anker Ras­
mussen er fratrådt som direktør,  og 
den ham meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Landsretssagfører Otto Hans 
Louis Pers,  H. C. Andersens Boulevard 
38, København er t i l trådt som direk­
tør,  og der er meddelt  ham prokura i  
forening med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nr.  13.555: „AIS Fiskbæk 
Briketfabrik i  Likvidation" af Fisk­
bæk, Nr.  Vium sogn. 1 henhold ti l  ge­
neralforsamlingsbeslutning af 19. sep­
tember 19(54 er selskabet trådt i  l ikvi­
dation pr.  1.  oktober 1964. Bestyrelsen 
og direktørerne er fratrådt.  Til  l ikvi­
datorer er valgt:  teglværksbestyrer 
Hans Kristian Skak, Trøstrup pr.  Vide­
bæk, højsteretssagfører Georg Vilhelm 
Løber,  Set.  Clemenstorv 11, Århus, 
landsretssagfører Erland Petersen 
Abildgaard, Østergade 5, Skjern. Sel­
skabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidatorerne i forening. 
Register-nummer 14.407: „Strib 
Brugsforening, Andelsselskab med be­
grænset Ansvar" af Strib,  Vejlby kom­
mune. Under 24. juni 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Rigmor Ragn­
hild Møller er udtrådt af,  og boghol­
derske Oda Karen Dagmar Emilie 
Jeppesen, Rubæksbanke pr.  Strib er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 18.355: „Aktiesel­
skabet Falb e-Hans ens Konfektion" af 
Randers.  Medlem af bestyrelsen og di­
rektør i  selskabet Niels Christian 
Moesgaard er afgået ved døden. Direk­
tør i  selskabet Henry Tinglev-Hansen 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 21.200: „Ernst 
Kristensen A/S" af Herning. Under 3. 
august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nummer 22.444: „Aarseg-
nens Kartoffelsorter er c entr al,  Aktie­
selskab i  Likvidation" af Års.  Efter 
proklama i statstidende for 26. febru­
ar,  28. marts og 28. april  1964 er l ikvi­
dationen sluttet ,  hvorefter selskabet 
er hævet.  
Register-nummer 23.690:, ,A/S Fisk-
bæk Betonklinker fabrik (A/S Fiskbæk 
Briketfabrik)" Under 1.  oktober 1964 
er „A/S Fiskbæk Briketfabrik" (reg.-
nr.  13.555) trådt i  l ikvidation, hvor­
efter nærværende binavn er „A/S 
Fiskbæk betonklinkerfabrik (A/S Fisk­
bæk Briketfabrik) i  Likvidation. 
Begister-nummer 24.124: „Henrik 
Mørch & Go. A/S i  Likvidation" af 
Frederiksberg. Efter proklama i  stats­
t idende for 15. februar,  15, marts og 
16. april  1963 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Begister-nummer 24.729: „Bent Ib­
sen Å/S" af København. Mogens Gun­
nar Starck er udtrådt af,  og fru Eli  
Buth Ibsen, Egebakken 5, Birkerød er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 28.196: „A/S Paul 
Wilhjelm, Odense" af Odense. Medlem 
af bestyrelsen Jette Wilhjelm fører 
fremtidigt navnet Jette Hansen. 
Begister-nr.  30.330: „Ejendomsaktie­
selskabet af 30. april 1960 i  Likvida­
tion" af København. Under 14. august 
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt.  Til  l ikvidator 
er valgt:  landsretssagfører Keld Derni 
Nygaard, Trommesalen 7, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Begister-nummei 30.963: „SAMA-
TEX A/S" af Padborg, Bov kommune. 
Halvor Berger Middelbo Outzen samt 
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Poul Verner Christensen er udtrådt af,  
og tekstilkøbmand Holger Jeppe Niel­
sen, Søndergade 7, Åbenrå, direktør 
Førgen Vigsø, Nørregade 14, Holstebro, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.390: „Scandi-
navian Aircraft Repair Company A/S" 
if  Tårnby. Under 17. juli  1964 er sel-
>kabets vedtægter ændret.  Selskabet 
egnes af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af direktøren i  for-
ming med et medlem af bestyrelsen, 
red afhændelse og pantsætning af fast  
•jendom af den samlede bestyrelse,  
fens Frederik Rasmussen er udtrådt 
if ,  og direktør i  selskabet Bror Erik 
lultén er indtrådt i  bestyrelsen. Den 
ens Frederik Rasmussen, Bror Erik 
lultén og Jørgen Christian Carl Slør­
ing meddelte prokura er t i lbagekaldt,  
' rokura er meddelt:  Jens Albert  Niel-
en i  forening med et medlem af besty-
elsen. 
Register-nummer 31.959: „A/5 LI-
'E-KA" af Københavns kommune. 
Kresten Foged er udtrådt af,  og reser-
elæge Per Udsen, Østergade 29, Kø­
enhavn er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.66i: „ClBA 
/S" af København. Prokurist  i  sel-
kabet Christian Flintrup er afgået 
ed døden. 
Register-nummer 33.344: „KØGE 
ÅNDVÆRKEE- OG INDUSTRI-
AARD A/S" af Køge kommune. Under 
5. maj 1964 er selskabets vedtægter 
ndret.  
Register-nummer 34.266: „Scan-
ynamics A/S" af København, Bernt 
erner Nielsen er udtrådt af,  og pastor 
rederik Vilhelm Eilschou Holm, 
lassensgade 17, København er ind-
ådt i  bestyrelsen. Nævnte Bernt 
erner Nielsen er fratrådt som direk-
r,  og den ham medelte prokura er 
Ibagekaldt.  
Register-nr.  34.491: „Nordhavn An-
A/S" af Københavns kommune, 
leprokura er meddelt:  Jacob Jens 
^sholdt Osorio.  
Under 22. oktober:  
Register-nummer 428: „Amager-
nken, Aktieselskab" af København, 
irald Emil Rasmussen er fratrådt,  
Sven Birger thor Strålen er ti l-
ult  som A-prokurist .  
Register-nummer 1547: „Androme­
da Handelsaktieselskab i Likvidation" 
af København. Efter proklama i  stats­
t idende for 25. januar,  25. februar og 
25. marts 1964 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 1924: „Brdr. Vol-
kerts Fabrikker Aktieselskab" af Kol­
ding. Direktør Hans Frode Hansen, 
Lutherstrasse 3, Schleswig, Tyskland, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 4742: „Aktiesel­
skabet Rønnow & Johansen" af Kø­
benhavn. Medlem af bestvrelsen Gud­
mund Lynge Madsen er afgået ved 
døden. Mekaniker Ib Lynge Madsen, 
Cl.  Køge Landevej 257^, '  Hvidovre, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 13.217: „Køben­
havns Glasbøjer i  A/S." af København. 
Under 30. marts 1963 og 22. juni 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  De 
hidtidige aktier benævnes A-aktier.  
Aktiekapitalen er udvidet med 140.000 
kr.  B-aktier,  indbetalt  ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 150.000 kr. ,  hvoraf 
10.000 kr.  er A-aktier og 140.000 kr.  
er B-aktier.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde, fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 
10.000 kr.  Hvert A-aktiebeløb på 500 
kr.  og hvert  B-aktiebeløb på 10.000 
kr.  giver 1 stemme. A-aktierne lyder 
på ihændehaveren, B-aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i  B-aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Medlem af bestyrelsen 
Hans Stenfeldt Hansen er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nummer 16.833: „Ejen­
domsaktieselskabet Solsana i  Likvi­
dation" af København. Under 1.  okto­
ber 1964 er selskabet trådt i  l ikvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt.  Til  l ikvi­
dator er valgt:  generalkonsul Poul 
Carl Louis Marius Tvermoes, Sølle­
rødvej 37, Holte.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 19.080: „Frede­
ricia Motorkompagni, Aktieselskab" 
af Fredericia.  Under 24. marts 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 250.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 1.500.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Prokurist  Poul Pedersen, 6.  Julivej 91, 





Jørgensen, Hårby, er indtrådt i  besty- t 
reisen. 
Register-nummer 19.240: „Dansk 
Automatisk Ror-Kontrol A/S" af Kø­
benhavn. Under 31. august 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Medlem af 
bestyrelsen, direktør og prokurist  i  
selskabet Carsten Worsøe-Christo­
phersen fører fremtidigt navnet Car­
sten Worsøe. 
Register-nummer 21.984: „AIS Høj­
skolehjemmet i  Slagelse" af Slagelse.  
Bestyrelsens formand Hans Jakob 
Bagge samt Hans-Kristian Stenbæk er 
udtrådt af,  og gårdejer Svend Aage 
Jensen Larsen, Forlev pr.  Vemmelev, 
landmand Svend Toxværdt Martinsen, 
Ormslev pr.  Vemmelev, er indtrådt i  
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Eskild Ditmar Hansen er valgt t i l  be­
styrelsens formand. Marius Christen 
Christensen er fratrådt som, og med­
lem af bestyrelsen Knud Jørgensen er 
valgt t i l  kasserer.  
Register-nummer 29.190: „Insko 
Elektronik A/S" af København. Under 
31. august 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Ved overgang af aktier — 
såvel frivil l ig som tvungen — har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i  vedtægternes § 6 givne regler.  Med­
lem af bestyrelsen direktør og proku­
rist  i  selskabet Carsten Worsøe-
Christophersen fører fremtidigt nav­
net Carsten Worsøe. 
Register-nummer 29.589: „Bygge­
ringen i  Aalborg A/S" af Ålborg. Kaj 
Albert  Larsen, Henning Bernhard 
Nielsen er udtrådt af,  og ingeniør Jør­
gen Bjerring, Øster Sandbyvej 14, 
kontorassistent Jytte Bech, Kastelvej 
15, begge af Ålborg, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 30.571: „Aktiesel­
skabet Vestjysk Trykimprægnering" 
af Esbjerg. Under 11. september 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 30.666: „Søfarts-
Fællesindkøb A/S" af København. Be­
styrelsens formand Eiler Rasmus Pe­
dersen samt Carl Alfred Nielsen, 
Boye Svend Jacobsen, Arne Edvard 
Gummesen er udtrådt af bestyrelsen. 
Nævnte Eiler Basmus Pedersen er fra­
trådt som direktør.  Under 22. oktober 
1964 har man herefter anmodet Kø­
benhavns byrets skifteafdeling om at 
opløse selskabet i  medfør af aktiesel- I  
skabslovens § 62, jfr .  § 59. 
Register-nr.  31.507: „Poul Nielsens |  w
Eftf. ,  Auto-Udstyr A/S" af Køben- |  -r 
havn. Niels Jensen, Nils Skibsted Han- '  -r 
sen, Holger Kristiansen er udtrådt af,  .  ^  
og pens. polit iassistent Anton Johan- ; -f  
nes Marius Falkenberg, fru Marie 9'  
Pauline Falkenberg, begge af Store- -9 
gade 3, Tønder,  landsretssagfører Ole . 9l  
Christian Hansen, Levkøjvej 1,  Gen- -r  
tofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.606; „Aktiesel-
skabet Fanø Tømmergård" af Nordby |  Y 
kommune, Fanø. Under 11. september T 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  . t  
Register-nummer 32.582: „AKTIE- -S 
SELSKABET AF 25/4 1962" af Kø- -f 
benhavns kommune. Under 21. august te 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  .1 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 0 
kr. ,  indbetalt  ved konvertering af l i  
gæld. Den tegnede aktiekapital  udgør T 
herefter 245.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  , t  
dels kontant,  dels på anden måde. 
Register-nr.  33.411: „A/S KARO-
LINE MÆLKEPOP" af Århus kommu- -1 
ne.  Under 4. september 1964 er selska- -< 
bets vedtægter ændret.  Bestemmel- |  -I 
serne om indskrænkninger i  aktiernes z 
omsættelighed er ændret,  jfr .  ved- -I 
lægternes § 3.  Medlem af bestyrelsen n 
Thorkild Frederik Loof Mathiassen n 
er t i l trådt som direktør.  
Regiser-nr.  33.952: „A. Duedal h 
A/S" af Københavns kommune. På ; é  
akiekapitalen er yderligere indbetalt  i l  
3.000 kr.  Under 7. september 1964 er i  
aktiekapitalen nedsat med 19.500 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 55.500 kr., fuldt indbetalt, for- i -' 
delt  i  aktier på 500, 1.000 og 5.000 0 
kr.  Børge Møller er udtrådt af,  og fru u 
Brita Edith Gudrun Duedal, Grøn- -1 
dals Parkvej 2 A, København, fru Ing- -;  
r id Jensen, Engelsborgvej 29, Lyng- I  i  
bv, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  34.045: „INGENIØR- -' 
FIRMAET VIGGO BENDZ A/S" af li  
Brøndbyernes kommune. Under 31. 
august 1964 er selskabets vedtægter i  
ændret. Selskabet tegnes af den admi- | -i
nistrerende direktør eller af en direk- i - :  
tør i  forening med en prokurist  eller 1 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af den n 
samlede bestyrelse. Viggo Henrik JJ 
Bendz benævnes fremtidigt admini- |  -
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strercnde direktør.  Harry Lauge Han­
sen, Svanemøllevej 3,  København, er 
ti l trådt som direktør,  og den ham 
neddelte prokura er t i lbagekaldt.  
1 ove Bernth er t i l trådt som proku­
rist .  Medlemmer af bestyrelsen Gerda 
Elisabeth Bendz og Bodil  Hanne 
Bendz fører fremtidigt henholdsvis 
lavnene Gerda Elisabeth Christiansen 
)g Bodil  Hanne Bjerregaard. 
Begister-nummer 34.508: „Scandi-
i av i  an Knitwear Corp. A/S" af Her-
ling kommune. Stanley Berger,  Edna 
Ihapiro, Seymour Sternachuss er ud-
rådt af bestyrelsen. 
Begister-nummer 34.685: „SCAN-
EWS A/S" af Frederiksberg kom-
uine. Under 15. september i9fi4 er 
elskabets vedtægter ændret.  
Under 26. oktober:  
Register-nummer 8165: „Aktiesel-
kabet „Det Nordiske Kamgarnsspin-
cri af Sønderborg. Den Heinrich 
oebel meddelte prokura er t i lbage­
aidt.  
Register-nummer 8414: „Michelin 
ummi Compagni A/S" af København, 
ichel Henri Bonny, hotel Stella,  
redgade 29, København er t i l trådt 
•m direktør,  og der er meddelt  ham 
æprokura. 
Register-nummer 15.114: „J. Saabqe 
O. Lerche Aktieselskab" af Køben-
ivn. Prokura er meddelt:  Bøje Arn 
irler og Ernst Alexander Serena i  
rening. 
Begister-nummer 15.765: „A/S Fre-
rikstorvs Tricotageforretning i  Lik-
dation af Ålborg. Under 10. april  
64 er selskabet trådt i  l ikvidation, 
styrelsen er fratrådt.  Til  l ikvidator 
valgt:  landsretssagfører Hans Niel-
i  Biisgaard, Brovst.  Selskabet tegnes 
derunder ved afhændelse og pant-
tning af fast  ejendom — af l ikvida-
Register-nummer 18.684: „Aktiesel-
^bet Installationsforretningen Alli-
ce af Aalborg" af Ålborg." Orla Et-
ip er fratrådt som forretningsfører,  
den ham meddelte prokura er ti l-
*ekaldt.  Elektroingeniør Leo Sprø-
Støvring er t i l trådt som forret-
igsfører og der er meddelt  ham ene-
)kura.  
Register-nummer 19.954: „„Jern-
'ms Motor Import A/S",  Fabrika­
tion, Import,  Eksport i  Likvidation" af 
København. Medlem af bestyrelsen, 
selskabets prokurist  Harry Elis Frede­
rik Beinau Lassen er afgået ved døden. 
Under 1.  oktober 1964 er selskabet 
trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren ei fratradt.  1 i l  l ikvidator er 
valgt:  advokat Folmer Erik Beindel 
Store Kongensgade 45, København. '  
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 22.633: .4/5 Øster-
bo, Randers" af Banders.  Under 25. 
september 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  
Begister-nummer 29.097: „Saabge & 
Lerche Holding A/S" af København 
Prokura er meddelt:  Bøje Arn Garler 
og Ernst Alexander Serena i  forening. 
Begister-nummer 29.731: „Ejen­
domsaktieselskabet Nørrebrogaarden 
Randers" af Randers.  Under 25. sep­
tember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nr.  30.041: „Østervolds 
Ejendomsaktieselskab, Randers" af 
Banders.  Under 25. september 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 30.386: „A/S The 
O Id Turkey Inn" af Herstedernes 
kommune. Under 20. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Thorkild 
Preben Nielsen er udtrådt af,  og fru 
Sahra Louisa Zimmerhackel Nielsen, 
1249 Leafwood Drive, Novato, Cali­
fornien, U.S.A.,  er  indtrådt i  bestvrel-
sen. 
Register-nummer 33.623: „Danish 
Printed Electronics A/S" af Vallens­
bæk kommune. Under 20. juni og 29. 
november 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets navn er „DA­
NISH PRINTED ELECTRONICS A/S". 
Selskabets formål er at  drive handel,  
fabrikation og agentur og dermed efter 
bestyrelsens skøn i  forbindelse stå­
ende virksomhed, at  finansiere,  opret­
te og participere i  t i lsvarende virk­
somheder.  Pa aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt  20.000 kr.  Aktiekapi­
talen er endvidere udvidet med 50.000 
kr. ,  indbetalt  ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 150.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels på anden måde, for­
delt  i  aktier på 1.000 kr.  Bestemmel­




omsættel ighed er  tendret ,  j fr .  vedtøeg-
ternes § 3.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening.  Inger Lise 
Margrethe Peters,  Bente Råben Raarup 
er  udtrådt  af ,  og direktør Vang Øster­
gaard Andersen,  Dr.  Tværgade 46,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Vang Østergaard Andersen er  
t i l l ige t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 33.843: „Aktiesel­
skabet af Ib.  december 1962" af Hvid­
ovre kommune.  Medlem af bestyrel­
sen Harry Leonhard Oliver Larsen er  
afgået  ved døden.  
Register-nummer 34.014: „A/S AF 6. 
JUNI 1963" af Frederiksberg kommu­
ne.  Under 21.  september 1904 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  „Industr iaktieselskabet  B. F.  
L.".  Selskabets formål er  at  drive han­
del  og fabrikation.  Selskabet  er  over­
ført  t i l  reg.-nr.  35.001.  
Register-nummer 34.074: „Reimer 
Sc Meier A/S" af Københavns kommu­
ne.  Jon Palle Buhl er  udtrådt  af ,  og 
landsretssagfører Per Rønnow Kønig,  
St .  Kongensgade 77,  Købenbavn er  
indtrådt '  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.2.) / :  „AIS hMt-
HITUS" af Københavns kommune.  
Under 28.  august  1904 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets formål 
er  f inansiering,  herunder ved anbrin­
gelse af  midler  i  fast  ejendom, pante­
breve og købekontrakter  og dermed i 
forbindelse stående virksomhed. 
Register-nummer 34.341: „Vorwerk 
Elekiro A/S" af Københavns kommu­
ne.  På aktiekapitalen er  yderl igere 
indbetal t  50.000 kr .  Den tegnede aktie 
kapital ,  100.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  
indbetal t .  
Register-nummer 34.404: „Advisor 
Reklamebureau A/S" af Københavns 
kommune.  Under 29.  september 1904 
er  selskabets vedtægter ændret .  Ak­
t iekapitalen er  fordelt  i  aktier  på 
2.500 kr .  _ o  '  J 
Register-nummer 34.552: „b. Seide­
lin Reklame A/S" af Københavns kom­
mune.  På aktiekapitalen er  yderl igere 
indbetal t  30.000 kr .  Af den tegnede 
aktiekapital ,  200.000 kr. ,  er  herefter  
indbetal t  150.000 kr. ,  det  resterende 
beløb indbetales inden 11.  december 
1904.  
Register-nr.  34.579: „Revisionstjene- : 
s ten for Danske Andelsselskaber 
A. m. b.  A." af Københavns kommune.  '  
Under 10.  november 1904 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets hjem­
sted er  Herstedernes kommune.  
Register-nummer 34.003: „HOLDAN ? 
A/S" af Københavns kommune.  Under 
0.  oktober 1904 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  „DANI- t  
MED A/S".  Selskabet  tegnes af  besty- :  
reisens formand alene el ler  af  en di­
rektør alene el ler  — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af t re  medlemmer af bestyrel­
sen i  forening.  Gualtherus Krayenhoff ,  
Johan Veldman er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  Selskabet  er  overført  t i l  reg.-nr.  
35.000.  
Register-nummer 35.172: „E. Søl- f f l  
ving agenturet a/s" af Høje Tåstrup 
kommune.  Hans Pedersen,  Emily Lui­
se Fukiko Nielsen er  udtrådt  af  be­
styrelsen.  
Under 20.  oktober:  
Register-nummer 1240: „Dampmøl­
len „Victoria",  Odense, A/S" af 
Odense.  Bestyrelsens formand Henrik 
Vilhelm Berg er  udtrådt  af ,  og grosse­
rer  Christ ian Hennings,  „Toftegaard",  
Fraugde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Knud Nielsen 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 3293: „Aktiesel­
skabet Søvang (Den tørlagte Tastum 
Sø)" af København.  Medlem af besty­
relsen Ingvar d Marinus Christensen 
er  afgået  ved døden.  
Register-nr.  8914: „Dansk Eternit-
Fabrik A/S" af Ålborg.  Direktør og 
prokurist  i  selskabet  Willy Viggo Mor-
sing-Larsen er  afgået  ved døden.  Med-
lem af bestyrelsen Børge Poul Edvard 
Nissen samt Will iam Johnsen,  Cement­
fabrikken Danmark,  Ålborg,  er  t i l t rådt  
som direktører .  Prokura er  meddelt  
Børge Poul Edvard Nissen i  forening 
med en af  de t idl igere anmeldte pro­
kurister .  Selskabet  tegnes herefter  pr .  
prokura af  Aage Alexander Høfler ,  
Emil  Vaarst ,  Will iam Johnsen,  Ejnar 
Pop Andersen og Børge Poul Edvard 
Nissen to i  forening.  
Register-nr.  9413: „Nørre Aaby /"-
fabrik A/S" af Nørre Åby. Selskabets 
direktør og prokurist  Johannes An­
dreas Andersen er  afgået  ved døden.  
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Register-nummer 15.634: „Solofabri.  
ken A/S" af København. Prokura er 
meddelt  Karl Gustav Jensen i  forening 
med en af de tidligere anmeldte proku­
rister eller med en direktør eller et  
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.697: „J. P. Jen­
ten (Sr Xielsen A/S" af København. Un-
ler 31. august 1964 er selskabets ved­
ægter ændret.  Selskabets navn er „Ak-
ieselskabet af 28. juni 1945". Aktierne 
yder på navn. Martin Christian Niel-
en er udtrådt af,  og fru Ilona Char-
otte Emma Munck, Ved Kæret 30, Gen-
ofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte 
fartin Christian Nielsen er fratrådt 
om direktør,  og den ham meddelte 
rokura er t i lbagekaldt.  Selskabet er 
vorfOrt t i l  reg.-nr.  35.670. 
Register-nr.  21.346: „Ejendomsak-
[eselskabet VIRUMLUND i  Li kvi cl o-
:on" af København. Under 7. oktober 
r selskabets reassumerede likvidati-
nsbo sluttet ,  hvorefter selskabet er 
ævet. 
Register-nr.  21.492: „A/S Antomes-
m af 26/6 i9W af Frederiksberg, 
argot Elisabeth Staar er udtrådt af,  
1 fru Aase Rigmor Anna Greulich, 
hristiansholmsvej 11, Klampenborg, 
• indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  21.572: „M. Perregaard 
/S af Nordborg. Aksel Perregaard, 
ns Peter Marius Perregaard er ud-
ådt af,  og forretningsfører Svend 
age Perregaard, fru Rigmor Torndahl 
^rregaard, begge af Oksbølvej 4,  
ardborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 22.106: „Havneby-
nes Handelskompagni A/5. General 
)rt  Suppliers Ltd." af København, 
•ik Mow er udtrådt af,  og købmand 
irl  Aage Bang Henriksen, Kvissel,  er 
dtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  23.014: „A/5 Defoma" 
København. Prokura er meddelt  
irl  Gustav Jensen i  forening med en 
de tidligere anmeldte prokurister 
er med en direktør eller med et 
;dlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 27.895: „Cyklefa­
lken Redux A/S" af Odense. Under 
august 1964 er selskabets vedtægter 
dret.  Selskabets hjemsted er Nyborg 
tnmune. 
Register-nr.  28.492: „Ejendoms-ak­
selskabet matr.  nr.  2 g og 2 ø af 
rkhøj i  l ikvidation" af København. 
Under 8.  oktober 1964 er selskabet 
trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren (prokuristen) er fratrådt.  Til  
l ikvidator er valgt:  landsretssagfører 
Anders Stig Børge Husted-Andersen. 
Rådhuspladsen 16, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 31.659: „Haderslev 
Byggematerialeforretning A/S" af Ha­
derslev kommune. Under 10, januar 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Prokurist  Tage Sørensen, Ahornvej 8,  
direktør Jens Nielsen, Fasanvej 1,  beg­
ge af Haderslev, bygmester Mathias 
Lorenzen Andersen, Vestergade 61, 
Vojens,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  32.473: „Molerværk Ln-
dolph Struve & Co. A/S" af Køben­
havns kommune. Under 24. juni 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets hjemsted er Fur kommune. 
Register-nr.  32.953: „A/S BORN-
HOLMSFÆRGEN AF 1962" af Rønne 
kommune. Aage Kingo Axelsen, Sophus 
Banditz Vej 13, Charlottenlund, er ti l­
trådt som direktør.  
Begister-nr.  33.095: „A/S Superno" 
af Gladsaxe kommune. Eksportchef 
Per Overgaard, Lehwaldsvej 5,  Lvng-
by, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  33.388: „H. Bødtcher-
Hansen A/S" af Københavns kom­
mune. Elly Jensine Basmussen Bødt-
cher-Hansen er udtrådt af,  og direktør 
Leo Swane, Skyttebjergvej ' l39, Næ­
rum, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.972: „A/S In­
stallationsforretningen Elco, Silke­
borg" af Silkeborg kommune, Leo 
Sprøgel er fratrådt som forretningsfø­
rer,  og den ham meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  Karl Ludvig Pabst Vin­
ther,  Bakkevej 9,  Silkeborg, er t i l trådt 
som forretningsfører,  og der er med­
delt  ham eneprokura, 
Register-nr.  35.064: „Danegrønt 
Fårevejle kommune, l inder 
27. august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet driver t i l l ige virk­
somhed under navn „Jamagrønt A/S 
(Danegrønt A/S)" (reg.-nr,  35.665).  
Laurids Johannes Larsen er udtrådt af,  
og direktør Niels Erling Mortensen, 
Vejleby, Hørve, er indtrådt i  bestyrel­
sen. Nævnte Laurids Johannes Larsen 
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er fratrådt,  og nævnte Niels Erling 
Mortensen er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 35.072: „Skafte-
Hansen A/S" af Hjørring kommune. 
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 20.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  133.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Under 27. oktober:  
Register-nummer 315: „Aktiesel­
skabet Burmeister & Wain's Maskin-
oq Skibsbyggeri" af København. Med­
lem af bestyrelsen Hs. kgl.  Højhed 
Prins Axel Christian Georg er afgået 
ved dOden. DirektOr i selskabet Niels 
Munck, Skovvangen 7, Charlotten­
lund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 1195: „Aktiesel­
skabet Kristeligt Dagblad" af Køben­
havn. Under 13. maj 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Jens Rosen­
kjær er udtrådt af bestyrelsen. Den 
Aage Winther meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  
Register-nummer 13.838: „Nordisk 
Skrue- og Møttrikfabrik A/S" af Kø­
benhavn. Under 19. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune. Al­
fred Thorvald Larsen er udtrådt af,  
og fru Agnes Irma Sick, Borgervæn­
get 94, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. Nævnte Alfred Thorvald 
Larsen er fratrådt,  og medlem af be­
styrelsen Ella Gertrud Larsen er ti l­
trådt som direktør.  
Register-nummer 15.012: „Ejen­
domsaktieselskabet „Frederiksgade 
Nr. 1"" af Århus. Medlem af besty­
relsen Ibeth Clarit te Stigaard fører 
fremtidigt navnet Ibeth Clarit te Ole-
sen. 
Reg.-nr.  17.208: „Havemanns Maga­
siner Aktieselskab" af København. 
Axel Havemann er fratrådt som di­
rektør,  og Svend Haaber,  Kanalbuen 
12, Søborg, Arne Krapper,  Klosterris­
vej 3,  København, Gunder Leffland 
Schulze, Ingvar Hjorts Vej 24, Virum, 
er t i l trådt som direktører.  Den Arne 
Krapper meddelte prokura er bortfal­
det som overflødig. Den Leif Mar-
quard Otzen meddelte prokura er ti l­
bagekaldt.  
Reg.-nr.  20.762: „Ejendomsaktiesel­
skabet Hørsholm Have i  l ikvidation" 
af Karlebo kommune. Efter proklama 
i  statstidende for 15. januar,  15. fe­
bruar og 15, marts 1962 er l ikvida- I  
t ionen sluttet ,  hvorefter selskabet er 1 
hævet.  
Reg.-nr.  20.890: „Ejendomsselska­
bet „JUVO" A/S" af København. " .n 
Ove Schliintz er udtrådt af,  og fru U 
Inge Christensen, Lundavagen 36, Ar- - i  
lov, Sverige, er indtrådt i  bestyrel- -1 
sen, 
Reg.-nr.  24.059: „Triship Agency \V 
A/S" af København. Under 16, juii  H 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  . t  
Aktiekapitalen er udvidet med 190.000 01 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør i* 
herefter 200.00 l0 kr. ,  fuldt indbetalt ,  H ,1 
fordelt  i  aktier på 1.000 og 10.000 kr.  . i  
Selskabet tegnes af en direktør eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for- - i  
ening, ved afhændelse og pantsætning g1  
af fast  ejendom af den samlede be- -s  
styrelse.  Medlem af bestyrelsen Leif l i  
Blædel Agerskov er t i l trådt som di- -i  
rektør,  
Reg.-nr.  25.475: „Th. Meier,  Jnve-
lér og Guldsmed A/S" af København. .n 
Under 18. september 1964 er selska- -É 
bets vedtægter ændret.  Selskabet teg- -g 
nes af bestyrelsens medlemmer hver T 
for sig,  ved afhændelse og pantsæt- -1 
ning af fast  ejendom af den samlede al 
bestyrelse.  
Register-nummer 25.899: „Donald- -V 
son Overseas A/S i  Likvidation" af I t  
København. Under 30. september 1964 IH 
er selskabet trådt i  l ikvidation, Be- -9 
styrelsen er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt:  landsretssagfører Anders Stig gi 
Børge Husted-Andersen, Rådhusplad- -t  
sen 16, København, Selskabet tegnes ; 2^ 
— derunder ved afhændelse og pant- -1 
sætning af fast  ejendom — af l ikvida- -fi  
tor,  
Reg,-nr,  26,001: „Maskinfabriken i\ '  
Skandia, København A/S" af Rødov- ; -v 
re.  Under 23, juni 1964 er selskabets aJ 
vedtægter ændret.  Selskabets hjem- -n 
sted er Herstedernes kommune, 
Reg,-nr.  26.616: „Ejendomsaktiesel- -V 
skabet Tordenskjoldsgade 22, Hor- I -N 
sens" af Horsens,  Holger Zacharias 1 
Sørensen er udtrådt af,  og reklame- |  -9 
assistent Jens Aage Lundhus, Torden- -n 
skjoldsgade 22, Horsens,  er indtrådt It  
i  bestyrelsen. 
Reg.-nr,  28.180: „Brdr. Ostermann 
Petersen A/S" af København. Med- -fc 
lemmer af bestyrelsen Arne Oster- - i  
mann Petersen og Rune Ostermann ni 
Petersen er t i l trådt som direktører og 
har ændret bopæl ti l  henholdsvis Vil-
vordeparken 2, Charlottenlund, og 
Esplanaden 14, København. 
Reg.-nr.  28.290: „Ejendomsaktiesel-
ikabet H. C. Ørstedsvej 45, Frederiks­
berg i  Likvidation" af Frederiksberg. 
' nder 5.  oktober 1964 er selskabet 
rådt i  l ikvidation. Bestyrelsen er fra-
rådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands-
'etssagfører Ole Sigurd Thamsen, Kri-
t ianiagade 16, København. Selskabet 
egnes — derunder ved afhændelse og 
)antsætning af fast  ejendom — af 
ikvidator.  
Reg.-nr.  28.551: „Hammerum Tri­
kotagefabrik A/S" af Hammerum, 
ijellerup kommune. Under 25. septem-
•er 1964 er selskabets vedtægter æn-
ret.  Selskabets formål er at  drive 
landel og industri  efter bestyrelsens 
køn. Selskabet tegnes af to mediem­
ier af bestyrelsen i  forening eller af 
n direktør,  ved afhændelse og pant-
ætning af fast  ejendom af tre uden 
jr  direktionen stående medlemmer 
f bestyrelsen i  forening med en di-
?ktør.  Selskabets prokurist  Peter 
ielsen er afgået ved døden. Karen 
arie Nielsen, Agathe Ruth Østblom, 
?ns Brammer Albert  Jensen er ud-
ådt af,  og direktør Anna Johanne 
ansen, Rosenstandsvej 7,  direktør 
rete Jespersen, Teglgårdsvej 31, di-
ktør Johannes Hansen, Holgersvej 1,  
ndsretssagfører Jacob Hald, L. E. 
ruuns Vej 41, alle af Charlottenlund, 
irektør Søren Aksel Julius Nielsen, 
imarksvej 16, direktør Mads Frede-
k Vind Simonsen, Birkehøj 12, beg-
'  af Hellerup, underdirektør Edvin 
asenkilde, Gyldenholms Allé 21, 
mtofte,  er indtrådt i  bestyrelsen, 
aevnte Karen Marie Nielsen er fra-
ådt,  og Johannes Hansen, Holgers-
j 1,  Charlottenlund, er t i l trådt som 
rektør.  
Register-nummer 28.673: „Admini-
"ationsselskabet „Gethor" A/S" af 
^benhavn. Ove Schluntz er udtrådt 
, og fru Inge Christensen, Lunda­
gen 36, Arlov, Sverige, er indtrådt 
»estyrelsen. 
Register-nummer 29.802: „Svend 
iristensen Valby A/S" af Køben-
vn. Fnder 25. september 1964 er 
[skabets vedtægter ændret.  Aktieka-
talen er udvidet med 300.000 kr. ,  
indbetalt  ved konvertering af gæld. 
Hen tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 6U0.0U0 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels på anden måde. 
Reg.-nr.  30.623: „ASTRA AUTO 
A/S i  Likvidation" af Odense. Under 
14. oktober 1964 er selskabet trådt i  
l ikvidation. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
landsretssagfører Kjeld Enevold Niel­
sen, Vestergade 41, Odense. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 30.970: „BYGGE-
EJ END OMSA K TIESELSKABE T .4 KA -
CIEPARKEN i  Likvidation" af Kø­
benhavns kommune. Under 29. sep­
tember 1964 er selskabet trådt i  l i­
kvidation. Bestyrelsen er fratrådt.  Til  
l ikvidator er valgt:  landsretssagfører 
Anders Stig Børge Husted-Andersen, 
Rådhuspladsen 16, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Reg.-nr.  31.119: „A/S Petersen og 
Jensens armatur- og apparatfabrik" 
af Tårnby kommune. Harry Petersen 
er udtrådt af,  og fru Grethe Jensen, 
Tårnbygårdsvej 22, Kastrup, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Reg.-nr.  32.468: „A/S af 15. januar 
1962" af Rødovre kommune. John 
Iversen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.-nr.  33.044: „E. O. Jønsson, 
Dansk Kontormøbel A/S" af Frede­
riksberg kommune. Fru Ruth Margre­
the Jonsson, Kragevej 18, Hellerup, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Reg.-nr.  34.263: „A/S Kundekon­
trol" af Frederiksberg kommune. Un­
der 13. oktober 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Jørgen Bent Molsted, 
Nils-Lars Lindén er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg.-nr.  34.880: „OTWIDAN A/S" 
af Københavns kommune. Under 19. 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  
Under 28. oktober:  
Register-nummer 878: „Mejeriaktie­
selskabet „Danmark" " af København. 
Under 20. august 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Bestyrelsens for­
mand Orla Hartmann Andersen samt 
Asta Kjær Andersen, Andreas Ander-
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sen er udtrådt af,  og gårdejer Chresten 
Speggers (formand),  Mjang pr.  Kirke­
hørup, gårdejer Carl Christian Chri­
stensen, Ryttergaard, Nexø, gårdejer 
Harald Holger Hansen, Helnæs, Ebbe-
rup, gårdejer Knud Laurits Knudsen, 
Agdrup pr.  Tårs,  er indtrådt i  bestyrel­
sen. Nævnte Ole Hartmann Andersen 
er fratrådt,  og Feder Koch Henriksen, 
Dalgas Avenue 59, Århus, er t i l trådt 
som direktør,  og der er meddelt  ham 
eneprokura. 
Register-nummer 1203: „Ejendoms­
aktieselskabet Svanen i  Likvidation" 
af København. Efter proklama i  stats­
t idende for 28. februar,  28. marts og 
28. april  1964 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 1763: „Aktiesel­
skabet Holeby Dieselmotor Fabrik" af 
Holeby. 
Vedrørende fi l ialen i  Nykøbiny F.: 
Den Otto August Schnackenburg 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Fi­
lialen tegnes herefter pr.  procura af 
Thorkild Balslev Nissen alene. 
Register-nummer 7221: „Automo­
biles Citroen A/S" af København. Ole 
Bunk Jensen, Tranehaven 22, Glostrup, 
er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 10.260: „A/S Byg­
geselskabet Højdevej Nr. 11 A" af Kø­
benhavn. Under 17. juli  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Birkerød kommune. 
Register-nummer 11.719: „Aktiesel­
skabet P. Bolvig (Borup Teglværk)" 
af København. Under 13. august 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 14.155: „A/S Olaf 
Henriksens Protokolfabrik" af Århus. 
Den Rasmus Jensen Skriver Skjødt 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Fro-
kura er meddelt:  Svend Bøgild Chri­
stiansen, i  forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Begister-nr.  20.695: „Ejendomsak­
tieselskabet J.  A. K." af Kauslunde 
kommune pr.  Middelfart .  Charles Leo­
pold Hansen, Anatius Theodor Feter-
sen er udtrådt af,  og gårdejer Mathias 
Johannsen Nielsen, Lem Kæmpegård, 
Brodal,  konsulent Svend Aage Skou, 
Blichersallé 39, Esbjerg er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 25.230: „A/S Mic­
hael Petersen & Co." af Århus. Fro-
kura er meddelt:  Svend Bøgild Chri- I  
stiansen i  forening med et medlem j 
af  bestyrelsen. 
Begister-nummer 26.583: „V. Knud- .  -V 
sen, Kjolefabrik A/S" af Århus. Under i> T 
4. november 1961 og 23. juli  1964 er T 
selskabets vedtægter ændret.  Selska- w -£ 
bets hjemsted er Holme-Tranbjerg 1 g" 
kommune. 
Begister-nummer 30.374: „Dansk A 
Møbel Information A/S" af Køben- -f 
havn. Thorwald Kristian Christensen n 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nr.  31.314: „NORD ABEL A 
A/S" af København. Under 27. august i te  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  . t  
Selskabets hjemsted er Værløse kom- |  -f 
mune. 
Begister-nummer 33.070: „Nordisk "A 
Thermalidor A/S" af Gentofte kom- I - i  
mune. Under 8.  maj 1964 er selskabets il  
vedtægter ændret.  Selskabets hjemsted b 
er Københavns kommune. Erik Gun- H - i  
nar Holck, Friede Marie Holck er ud- '  -1 
trådt af,  og forvalter Albert  Federsen, | |  ,r  
fotograf,  fru Elly Vita Federsen, beg- -} 
ge af Vigerslevvej 250, København, er T 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  33.876: „A. BRAAD C 
A/S" af Frederiksberg kommune. Un- j |  - i  
der 12. august 1964 er selskabets ved- -I 
tægter ændret.  Selskabets navn er „N. 
Braad a/s".  Selskabet er overført  t i l  l i  
register-nummer 35.677. 
Rettelser 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i  i  
s tatstidende nr.  97 af 25. juli  1964 ved- -f 
rørende register-nummer 741: „Aktie- n 
selskabet Grøn & Witzke" meddeles,  I  ,2 
at  direktør i  selskabet Sigurd Øst b 
Hansen er indtrådt i  bestyrelsen og |  g 
ikke som bekendtgjort  har fået t i ldelt  JI 
prokura.  
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i i  
s tatstidende nr.  162 af 9.  oktober 1964 |  1-
vedrørende register-nummer 35.592 |  2
meddeles,  at  selskabets navn rettelig |  g 
er: „Aage Hempel International A/S". 
I  bekendtgørelse i  statstidende nr.  
172 af 21. oktober 1964 vedrørende * 9 
register-nummer 35.632: „C. Christen- -i  
sen A/S Plasticsprøjtestøberi" berig- -j  
t iges under stiftere,  bestyrelse og di- - i  
rektør fabrikant Jens Kristian Sille-
mann Christensens navn ti l  Jens 
Christian Siliemann Christensen. 
I bekendtgørelse i  statstidende nr.  
169 af 17. okober 1964 vedrørende 
'egister-nummer 35.625: „AIS FOTO­
MAT IC" berigtiges under selskabets 
bestyrelse: advokat Egon Leif Jensen 
il  advokat Leif Jensen. 
Forsikringsselskaber 
Under 28. september 1964 er føl-
lende optaget i  forsikrings-registeret: 
Register-nummer B. 103; „Den gen-
idige Løsørebrandforsikring Him-
nerland" af Års.  Foreningens navn er 
.Den gensidige Løsørebrandforsik-
ing Himmerland". Foreningens hjem­
ted er Års.  Foreningens formål er at  
orsikre medlemmerne mod direkte 
ab som følge af brand og lignende 
eskadigelse af løsøre samt mod det 
erved forårsagede driftstab i  forbin-
else med husdyrhold, endvidere at  
Jgne kombinerede forsikringer,  der 
bruden brandforsikring omfatter an­
en forsikring for løsøre,  samt an-
varsforsikring og forsikring mod 
riftstab, der er en følge af de af for-
ikringen omfattede skadesbegiven-
eder,  og endelig at  tegne kombineret 
us- og grundejerforsikring. For-
ningen tegner ikke genforsikring, 
oreningens vedtægter er af 14. aii-
ust 1964, der den 25. september 
364 er stadfæstet af forsikringsrådet,  
oreningen er opstået ved sammen-
neltning af „Den gensidige Brand-
)rsikringsforeningen for løsøre i  Aal-
arg og Hjørring amter" og „Gensidig 
randkasse Vesthimmerland" i  hen­
bid t i l  forsikringslovens § 99. For-
lingen har en grundfond på 1 mill .  
' .  Bekendtgørelse t i l  medlemmerne 
:er i  Aalborg Amtstidende. Hvert 
edlem har en stemme. Medlemmer-
5 — herunder udtrådte medlemmer 
- hæfter for foreningens forpligtel-
r  efter de i  vedtægternes §§ 3 og 4 
vne regler.  Foreningen tegnes — 
;runder ved afhændelse og pantsæt-
ng af fast  ejendom — af bestyrel-
ns formand i forening med en di­
ktør.  Bestyrelse: fhv. gårdejer Chri-
-n Olesen (formand),  Simested, 
rdejer Kristen Jensen Jessen, Bjer­
regrav, gårdejer Christian Andersen, 
Hem, gårdejer Poul Haldrup, Ranum, 
gårdejer Frede Nørtoft  Rasmussen, 
Grønnerup, rentier Christen Sørensen, 
Års,  vognmand Niels Christian Chri­
stensen, Vokslev, Nibe, gårdejer Har­
ry Lorentz Larsen (kaldet Houmann 
Larsen),  Klarup, gårdejer Kristian 
Søren Henrik Kristiansen, Blære, spa­
rekassedirektør Jens Peter Bentsen, 
Brovst,  gårdejer Jens Østergaard, 
Buddum Skelund, skatterådsmedlem 
Peder Vestergaard Sørensen, Løgstør,  
gårdejer Jens Sloth-Kristensen," To-
strup, Sønderholm, fhv. gårdejer Ma­
rinus Smith Jensen, Fandrup, gård­
ejer Svend Lynge Laursen, Munksjø-
rup, Overlade, gårdejer Jakob Mari­
nus Lausten Mejlstrup, Stenild pr.  Ho­
bro, gårdejer Oluf Frederiksen, Roum 
pr.  Møldrup, gårdejer Hans Peter Ma­
rinus Hansen, Valsgård pr.  Hobro, 
gårdejer Svend Aage Nielsen, Torde-
rup, Vårst,  gårdejer Hans Frederiksen, 
Lundby pr.  Løgstør.  Direktion: Jo­
hannes Jensen Lyngsø og Jens Lau­
rits Overvad Færch, begge af Års.  
Ændringer 
Under 29. september 1964 er føl­
gende ændringer optaget i  forsikrings-
registeret: 
Register-nummer A. 52: „Forsik­
rings-Aktieselskabet Hermes" af Kø­
benhavn. Den 6. maj 1964 er selska­
bets vedtægter ændret og den 21. sep­
tember 1964 stadfæstet af forsikrings­




selskabet Hermes)" er ændret ti l  
„Forsikringsaktieselskabet Heimdal 
(Forsikringsaktieselskabet Hermes) 
Aktiekapitalen er udvidet med 
2.000.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 4.000.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt .  Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af et  be­
styrelsesmedlem i forening med en 
direktør.  
Under 3. oktober:  
Register-nummer A. 70: „De Balti­
ske Assurandører Aktieselskab" af 
692 
København. Christian Bernhardt Fre­
derik Thorup er fratrådt som under­
direktør os indtrådt i  bestyrelsen. 
Thorkild Bertelsen er fratrådt som 
prokurist  og ti l trådt som underdirek­
tør.  Prokura er meddelt  Sven Asger 
Karsten Bjørnstrup i  forening med 
den tidligere anmeldte prokurist .  
Begister-nummer A. 70: „Assuran-
ce-Compagniet Baltica, Aktieselskab" 
af København. Administrerende di­
rektør Louis Bostock-Jensen er ud­
trådt af direktionen. 
Begister-nummer B. 90: „Forsik­
ringsselskabet Popermo, gensidigt sel­
skab" af Odense. Den 7. april  1904 er 
selskabets vedtægter ændret og den 
21. august 1904 stadfæstet af forsik­
ringsrådet.  Garantikapitalen kan ti l­
bagebetales efter de i  vedtægternes 
§10 indeholdte regler.  Garantiande-
iene kan kun tegnes af og overdrages 
ti l  personer,  der ifølge vedtægternes 
§ 1 kan optages som medlemmer. Op­
fylder en garant ikke længere disse 
betingelser,  kan bestyrelsen sti l le krav 
om garantiandelens overdragelse t i l  
et  medlem, og der kan da pålægges 
ethvert  medlem, der ikke er garant,  
pligt t i l  at  indtræde med en andel,  alt  
efter de i  vedtægternes § 7 indeholdte 
regler.  Generalforsamlingen består af 
de af medlemmerne i henhold ti l  ved­
tægternes § 13 valgte repræsentanter.  
Bekendtgørelse ti l  repræsentanterne 
sker i  „Polit ibladet" og „Kriminal­
polit iet".  Medlemmerne, herunder ud­
trådte medlemmer, hæfter for selska­
bets forpligtelser efter de i  vedtæg­
ternes §§ 9 og 11 givne regler.  Over-
polit ibetjent Jens Martinus Nielsen, 
Brotorvet 4,  Nørresundby, overpolit i-
betjent Carl  Christian Laugesen, Sa­
gasvej 13, Næstved, overpolit ibetjent 
Hans Georg Kalø, Herredsvej 5,  Gen­
tofte,  polit ibetjent Anker Heick Cra­
mer,  Højvangs Tværvej 9,  Esbjerg, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 5.  oktober:  
Begister-nummer A. 19: „Assuran-
ce-Compagniet Baltica Liv,  Aktiesel­
skab" af København. Louis Bostock-
Jensen er udtrådt af direktionen. 
Begister-nummer B. 5:  „Ben danske 
Middelstands gensidige Forsikrings­
selskab „Trio"" af Fredericia.  Den 
15. maj 1904 er selskabets vedtægter 
ændret og den 18. september 1904 
stadfæstet af forsikringsrådet.  Sel­
skabets formål er forsikring mod tab 
ved sygdom, ulykker,  tyveri ,  kombine­
ret grundejeransvar,  familie- og færd-
selsansvar samt ved brand- eller vand­
skade pa løsøre og endvidere at  tegne 
fjernsyns-,  bil ledrørs-,  sanitets- og 
driftstabsforsikring. 
Under 8.  oktober:  
Begister-nummer A. 29: „Aktiesel­
skabet Hafnia-Skadeforsikring" af 
København. Henrik Stampe de Jon-
quiéres er udtrådt af,  og professor,  dr.  
jur.  Anders Vinding Kruse, Erichsens-
vej 0,  Gentofte,  indtrådt i  kontrol­
komiteen (bestyrelsen).  Prokura er 
meddelt  Jørgen Pram Basmussen i  
forening med et medlem af kontrol­
komiteen (bestyrelsen) eller en direk­
tør eller en af de tidligere anmeldte 
prokurister.  
Begister-nummer A. 83: „Forsik­
rings-Aktieselskabet Frejr" af Køben­
havn. Den 9. april  1904 er selskabets 
vedtægter ændret og den 25. septem­
ber 1904 stadfæstet af forsikrings­
rådet.  Selskabets navn er ændret t i l  
„Skadesforsikringsselskabet Fremti­
den A/S". Selskabet driver ti l l ige 
virksomhed under navnet „Forsik-
rings-Aktieselskabet Frejr (Skades-
forsikringsselskabet Fremtiden A/S)".  
Begister-nummer A. 90: „Dansk 
Husejerforsikring, aktieselskab" af 
Frederiksberg. Den 20. maj 1904 er 
selskabets vedtægter ændret og den 
13. august 1904 stadfæstet af forsik­
ringsrådet.  Selskabets formål er hus­
bukke- og svampeskadeforsikring, 
kombineret grundejerforsikring, -sani-
tetsforsikring, glasskadeforsikring, an­
svarsforsikring, tyveriforsikring og 
vandskadeforsikring. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. ,  fuldt indbe­
talt .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 200.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
fordelt  i  aktier på 5.000 kr.  og 500 kr.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af direk­
tøren i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Under 14. oktober:  
Register-nr.  A. 24: „Nordisk Uli/k-
kesforsikrings-Aktieselskab af 1S9S" 
if  København. Carl Johan Boserup, 
Vnders Vinding Kruse er udtrådt af,  
)g direktør Harald Wadum Sprechler,  
)le Olsens Allé 14, Hellerup, indtrådt 
bestyrelsen. Den Jørgen Pram Ras-
nussen og Erik Ove Gundersen med-
lelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer B. 37: „Haglskade-
orsikringsforeningen for de danske 
østif ter,  gensidigt selskab" af Køben-
lavn. Knud Andreasen er udtrådt af,  
g proprietær Hans Juul Gunnar My-
ind. Skovridergården pr.  Skelund, 
udtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  C. 8:  „Esbjerg Syge-
jælpsforsikring (gensidig)"'  af " Es-
jerg. Den 25. august 1964 er forenin-
ens vedtægter ændret og den 18. 
}ptember 1964 stadfæstet af forsik-
ingsrådet.  Bekendtgørelse ti l  med-
•mmerne sker i  „Vestkysten" og 
Vestjysk Aktuelt".  
Register-nummer C. 46: „Det gensi-
ige, første Brandassnranceselskab 
>r landboere på Ærø" af Rise kom-
une. Den 23. juni 1964 er selskabets 
^dtægter ændret og den 10. juli  
>64 stadfæstet af forsikringsrådet,  
artin Hansen er udtrådt af,  og gård­
er Albert  Knudsen Christensen, 
-anderup, Ærø, indtrådt i  bestv-
Isen. 
Register-nummer D. 36: „Warden 
snrance Company Limited, uden-
ndsk Forsikrings-Aktieselskab, Enq-
nd, generalagentur for Danmark" 
København. Generalagenturets for-
ål er  udvidet t i l  også at  omfatte 
ndskadeforsikring og driftstabsfor-
iring ved vandskade og tyveri .  
Under 20. oktober:  
Register-nummer A. 14: „AIS For-
cringsselskabet Codan" af Erede-
:sberg. Leif Christian Pedersen er 
itrådt som prokurist .  Svend Erik 
^obsen, Helge Andreas Hougaard, 
ork ild Jernberg, Paul Ib Clausen, 
3 Stig Møller,  Peter Hermann Zobel,  
ndt Arne Møller er t i l trådt som pro-
rister og tegner i  overensstemmelse 
d de tidligere bekendtgjorte regler,  
l ige tegner nævnte Svend Erik Ja-
osen og Helge Andreas Hougaard 
er for sig i  forening med et med­
lem af bestyrelsen eller en anden pro­
kurist  og nævnte Thorkild Jernberg, 
Paul Ib Clausen, Ole Stig Møller,  Peter 
Hermann Zobel og Bendt Arne Møller 
hver for sig i  forening med et med­
lem af bestyrelsen. Tidligere anmeldte 
prokurister Erik Paul Martin Knud 
Ryefelt ,  Henry Nielsen og Børge 
Schou-Nielsen tegner t i l l ige fremtidig 
hver for sig i  forening med en anden 
prokurist .  Herefter tegnes selskabet 
pr.  prokura af Viggo Axel Gustav Hen­
ser,  Svend Erik Jacobsen, Helge An­
dreas Hougaard, Erik Paul Martin 
Knud Ryefelt ,  Henry Nielsen og Børge 
Schou-Nielsen hver for sig i  forening 
med et medlem af bestyrelsen eller 
med en anden prokurist ,  samt af Chri­
stian Gustav Jensen, Peder Johannes 
Mosegaard Pedersen, Carl Arne Schlei­
mann Petersen, Erank Christian Molle­
rup, Thorkild Jernberg, Paul Ib Clau­
sen, Ole Stig Møller,  Niels Reiersen 
Bock, Jørgen Henser,  Peter Hermann 
Zobel og Bendt Arne Møller hver for 
sig i  forening med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nummer A. 25: „AIS For­
sikringsselskabet Codan Liv" af Fre­
deriksberg. Tidligere anmeldte proku­
rist  Helge Andreas Hougaard tegner 
ti l l ige fremtidig i  forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en 
anden prokurist .  Rørge Schou-Nielsen, 
Erik Paul Martin Knud Ryefelt ,  Henry 
Nielsen, Svend Erik Jacobsen og Kaj 
Henry Rømer er t i l trådt som proku­
rister og tegner i  overensstemmelse 
med de tidligere bekendtgjorte regler.  
Mapvntp ROrce Srhou-Nielsen. Erik-
Paul Martin Knud Ryefelt ,  Henry Niel­
sen og Svend Erik Jacobsen tegner ti l­
l ige hver for sig i  forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en an­
den prokurist .  Nævnte Kaj Henry Rø­
mer tegner t i l l ige i  forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer A. 41: „Indbruds­
tyver i  forsikrings-Aktieselskabet Dan­
mark" af Roskilde. Otto Emil Mar­
tens,  Hans Christian Andersen og Ole 
Martens er udtrådt af.  og direktør Kaj 
Christensen, Skt.  Thomas Allé 2,  Kø­
benhavn, direktør Jens Otto Sagild,  
Eggersvej 36, Hellerup, og vicedirek­
tør,  dr.  polit .  Paul Johansen, Jahn-
sensvej 27, Gentofte,  er indtrådt i  be­




gårdsvej 10, Klampenborg, er t i l trådt 
som direktør.  Nævnte Hans Otto Thul-
strup samt direktør Hans Christian 
Andersen er t i l trådt som prokurister 
og tegner i  overensstemmelse med de 
tidligere bekendtgjorte regler samt to 
i  forening og hver for sig i  forening 
med en af de øvrige prokurister.  
Register-nummer A. 87: , ,De For­
enede Grundejeres Glasforsikrings-Ak­
tieselskab" af København. Den 13. ju­
ni 1964 er selskabets vedtægter ændret 
og den 5. oktober 1964 stadfæstet af 
forsikringsrådet.  Selskabets formål er 
ændret t i l  forsikringsvirksomhed, dog 
ikke livsforsikring, lovpligtig ulykkes­
forsikring, brandforsikring, driftstabs-
forsikring, søforsikring, luftfartsfor-
sikring, lovpligtig ansvarsforsikring 
for motorkøretøjer,  kautions- eller kre­
ditforsikring. 
Under 21. oktober:  
Register-nummer A. 22; „Fjerde Sø-
forsikringsselskab Limiteret" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Just 
Rerg Abildgaard er afgået ved døden. 
Herefter tegnes selskabet af et  med­
lem af bestyrelsen i  forening med en 
prokurist  eller af to direktører i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med en prokurist  eller af to proku­
rister i  forening eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af Olivlus Richard Kæstel,  
Ove Henry Skou, Erik Valentiner-
Rranth og Svend Aage Ryholni to i  for­
ening eller af disse hver for sig i  for­
ening med enten John Arnold Charles 
Greenwood eller Ralph Macdonald 
Smith eller Roger Lambert Rarnett  el­
ler af et  medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør.  
Register-nummer A. 56: „Ejendoms-
Assurancen „Dansk Boligværn", Ak­
tieselskab" af København. Den 10. 
september 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret og den 5. oktober 1964 
stadfæstet af '  forsikringsrådet.  
Register-nummer R. 12: „Det gjen-
sidige Livsforsikringsselskab „Dan­
mark"" af København. Medlem af be­
styrelsen (bestyrelsesrådet) Aage 
Christian Faurschou er afgået ved 
døden. 
Register-nummer B. 48: „Det Qj e i l~ 
sidige Forsikringsselskab Danmark"" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
(bestyrelsesrådet) Aage Christian I 
Faurschou er afgået ved døden. 
Under 22. oktober:  
Register-nummer R. 104, (t idligere * o '  
reg.-nr.  313): „Iljemmesygeplejevirk-
somhedernes gensidige Kautionsforsik- |] 
ringsforening" af Søborg, Gladsaxe |  ^ 
kommune. Den 14. juni 1960 er for- |  -'i 
eningens vedtægter ændret og den 7. 
juni 1961 stadfæstet af handelsmini- [  -i  
steriet .  Foreningen har en grundfond i b  
på 30.000 kr.  Medlemmerne — herun- '  -r  
der udtrådte medlemmer — hæfter for |  'i( 
foreningens forpligtelser efter de i  i  
vedtægternes §§ 6 og 16 givne regler.  
Register-nummer C. 8:  „Esbjerg Sy- i |  -V 
gehjælpsforsikring (gensidig)" af Es- | |  -8 
bjerg. Tilføjelse t i l  bekendtgørelse af If  
17. oktober 1964: Foreningens formål U 
er at  sikre de medlemmer, samt disses |[  z '  
børn under 16 år,  der ikke længere e" 
kan anses for ubemidlede i  folkefor- -i  
sikringslovens forstand, samt ti lflyt-  - i  
tede medlemmer en yderligere hjælp, ,c 
navnlig t i l  sygehusophold, rejsehjælp q 
og sygepleje,  således at  medlemmerne 9 
i  intet  t i lfælde bliver ringere sti l let  ts 
end de statsanerkendte sygekassers R-
medlemmer. Hvert medlem over 16 9 
år har 1 stemme. 
Under 28. oktober:  
Register-nummer C. 96: „Præstø 1 & 
med flere amters gensidige Hagelska- -i  
deforsikringsforemng" af Teestrup q 
pr. Haslev. Henry Nielsen og Aage |  o; 
Nielsen er udtrådt af, og gårdejer T 
Hans Ove Petersen, Særslev pr.  Hor- -i  
belev, gårdejer Frede Jensen, Hjelm • r r  
pr .  Stege, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer C. 111: „Viborg y 
Amts gensidige Forsikringsforening |  ^ 
for Heste og Hornkvæg" af Viborg. 
Den 27. februar 1964 er foreningens |  ZJ 
vedtægter ændret og den 8. oktober s: T 
1964 stadfæstet af forsikringsrådet.  
Register-nummer D. 13: „The Lon- -5 
don Assurance Aktieselskab, England, A 
Generalagenturet for Danmark" af Kø- -i? 
benhavn. Mogens Rramsen er fratrådt ti  
som, og firmaet Mogens Rramsen ti l-  -1 
trådt som generalagent.  Generalagentu- -i  
ret  tegnes — derunder ved afhændelse 9: 
og pantsætning af fast  ejendom — af ge- -e 
neralagenten. Den tidligere registre- -e 
rede prokura udgår herefter af re- -e 
gisteret.  
Foreninger 
Under 28. september 196b er optaget 
i forenings-registeret som: 
Register-nummer 1945: „De sam­
virkende Vognmænd, Vejle" af Vejle.  
Foreningen er slettet  af registeret i  
lenhold ti l  § 11 i  handelsministeriets 
bekendtgørelse nr,  115 af 14, april  
926 angående forenings-registeret.  
Under 30. september er optaget som: 
Register-nr.  2555: „I. W. S.-ULD-
IEKRETAR1ATETS DANSKE FÆL-
ÆSMÆRKEFORENING" af Køben-
lavn, der er stiftet  1964 med vedtæg­
er senest ændret 17. august s.  å.  For-
ningens formål er at  støtte DET 
NTERNATIONALE ULDSEKRETA-
UAT's arbejde i  Danmark for frem-
le af brugen af uld ved registrering 
g brug af fællesmærker,  der kun må 
nvendes for uldvarer,  der opfylder 
e af DET INTERNATIONALE ULD-
EKRETAR1AT fastsatte normer.  
Under 1.  oktober er optaget som: 
Register-nummer 2556: „Laugsin-
ruktionslogen „Adoniram til  de tre 
au", nr.  0.  København". Foreningen 
Storlogen af Danmark, Stor-Orienten 
r  Danmark, Frimurerlauget af Gamle, 
r ie & Antagne Murere" (register-nr.  
22) benytter denne betegnelse for en 
'deling. 
Register-nummer 2557: „Laugsin-
rnktionslogen „Rabboni t i l  de tre 
an" nr.  00. Jylland". Foreningen 
Storlogen af Danmark, Stor-Orienten 
Danmark, Frimurerlauget af Gamle, 
ne & Antagne Murere" (register-nr.  
!2) benytter denne betegnelse for en 
deling. 
Register-nummer 2558: „Loge nr.  
.  „Det f lammende Sværd", Kdben-
wn". Foreningen „Storlogen af Dan-
ark, Stor-Orienten af Danmark, Fri-
•rerlauget af Gamle, Frie & Antagne 
irere" (register-nr.  322) benytter 
nne betegnelse for en afdeling. 
Register-nr.  2559: „Loge nr.  29. 
\en evige Flamme", Aalborg". For­
ingen „Storlogen af Danmark, Stor-
ienten af Danmark, Frimurerlauget 
Gamle, Frie & Antagne Murere" 
(register-nr.  322) benytter denne be­
tegnelse for en afdeling. 
Under 14. oktober er optaget som: 
Register-nummer 2560: „De sam­
virkende Vognmænd, Vejle" af Vejle,  
der er stiftet  1963 med vedtægter af 
7.  december s.  å.  Foreningens formål 
er:  at  styrke det kammeratlige og 
faglige sammenhold mellem medlem­
merne ved afholdelse af selskabelige 
sammenkomster,  foredrag og på an­
den lignende måde. Bestyrelse: vogn­
mand Ove Bjerregaard Rasmussen 
(formand).  Parkvej 12, Vejle,  vogn­
mand Svend Jeppesen (næstformand).  
Strandvejen 122, Bredballe pr.  Vejle,  
vognmand Christian Pedersen, Vest-
banevej 19, Vejle.  Foreningen tegnes 
af bestyrelsens formand eller næst­
formand i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 2561: „Travellers'  
Club". „The Adventurers '  Club of 
Denmark (Eventyrernes Klub)" (reg.-
nr.  905) benytter t i l l ige denne beteg­
nelse for sin virksomhed. 
Under 23. oktober er optaget som: 
Register-nummer 2562: „Møbeleks­
portforeningen The Jason Møbel 
Group" af Ringsted, der er stiftet  
1963 med vedtægter af 2.  november 
s.  å.  Foreningens formål er at  fremme 
eksporten af danske varer t i l  Eng­
land, Skotland og Irland. 
Ændringer 
Under 1. oktober 196^ er optaget i  
forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 322: „Storlogen af 
Danmark, Stor-Orienten af Danmark, 
Frimurerlauget af Gamle, Frie & An­
tagne Murere", af København. For­
eningen benytter følgende betegnelser 
for afdelinger,  „Laugsinstruktionslo-
gen „Adoniram til  de tre Tau" nr.  0.  
København" (reg.-nr.  2556),  „Laugs-
instruktionslogen „Rabboni ti l  de tre 
Tau" nr.  00. Jylland" (reg.-nr.  2557),  
„Loge nr.  28. „Det flammende Sværd", 
København" (reg.-nr.  2558) og „Loge 
nr.  29. „Den evige Flamme", Aalborg" 
(reg.-nr.  2559).  
Under (5. oktober;  
Register-nummer 2180: „Sammen­
slutningen af Oliefyringsfirmaer" af 
København. Under 25. oktober 1962 
er foreningens vedtægter ændret.  
Under 13. oktober:  
Register-nummer 2258: „Nørrebros 
Grundejerforening" af København. 
Ove Mandrup-Poulsen er udtrådt af,  
og arkitekt Hans Hannibal,  Ved Bella­
høj 5,  København, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Under 14. oktober:  
Register-nummer 183: „Forenede 
Danske Motorejere" af København. 
Under 13. juni 1964 er foreningens 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 905: „The Adven-
tnrers'  Club of Denmark (Eventyrer­
nes Klub)" af København. Foreningen 
benytter følgende betegnelse for sin 
virksomhed: „Travellers '  Club" (reg.-
nr.  2561).  
Under 20. oktober:  
Register-nummer 1314: „Østif ternes 
Kreditforening" af København. Aage 
Prior er fratrådt,  og advokat Allan 
Bonnis,  Hørsholmvej 71, Rungsted 
Kyst,  er t i l trådt som tegningsberetti­
get t jenestemand. 
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